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to Mas Id. \ n informal social 
"id .-upper el 1 lie M a ne Y (derail 
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were present. S. < Small or- 
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A smoke talk followed the supper, 
municipal election Monday at 
m- t he quietest for s ears. M im hie. 
■ui. was elected hy 400 plurality. 
-stood: (fcoree A. Mureliie, lle- 
y!u '140; \V. S. Waldron. Democrat., 
dm p. Hij;<;ins, Prohibition, S~>. 
siu>\\ fell duritif a p .»nion of the day and 
it was very cold ..The town of Deer Isle 
is taking steps to put in a water supply. 
Last fall tin town suffered from an epi- 
demic of typhoid lever. When Id deaths 
had heen reported the State hoard of 
health directed Dr. Francis K. Hitchcock, 
chairman ot the Cork land hoard of health, 
to \isit Deer Isle and report conditions 
Dr. llieheuek ssuivc\ of t he town, pointed 
out a leasable water system available fmni 
Cine Lakt a mile from tow n, w hich it is 
pi opostal now to tit iii. r. 1 lie Saco river 
;s oj.eii to naviuation.... I'. m. \ ml row 1*. 
\\ iswvll has i*. eti appoinua, l>\ tin- (.over- 
(oi •' list it-e of t hi Stipe; lie .I ltdiei,i i < onrt. 
a ;: e \\ isw ■ M is ;t• aide f.twyei and enjoy- 
■ > ’a:.;, iti.i 1 lie' n iv. pia.-'.ier in 1 Cm 
an 1! w « !; « ;: dpt ■« o !« u tl11 
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Maiisi 1 it;1 i11 at I •' id. .n ace. pt in^ his j 
es;o nation. ... 1. s <, p. .rt <-d that tin : 
1 ‘resident I: n.. e-, *. the senate that 
lie is ready that Cod \ In ad'oiim. The 
Srii.i! os. how. nr. a e ill 11<» llUlT\ to Lfef 
way. ! t :s tir put poM to re main the 
most < .| t la i: (i! i; 11 I \ P 11. Thev e Xpeel 
I ha', it will take at least a week to dl.spose 
■I tin .|Hestioii ii.'.oi\:iie t he ]ioWei' of a 
loon nor to appmir ,i ''OMior where »he 
ie: isla t ii« ;n| n*. rued wit; out ha\ in.f pet 
I ■ ■! Miei; that < I it 1' n ■ eases and count ef 
ases of i a ! > i: id D eat ID: t 
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S. ;I i it eUlS. it a- d e i in tin,; la- 
te heean a a ■ ay n eSt.iyd •••li. 
Alter a iI! '••• n < i \h Snaw al-mt 
it and after srva a 11 < i M e) \ answers. ■ d,- 
t lined a >>iiless;i n t w rniiy many. Tie- 
d j 111 I S. Mur-hul arrived Sat unlay and 
! 'ineed In a, a nd •••■ arn->t. ( a pt. < 'has. Pat 
t n was put- •-•! iau ye of t hr hank a ml a 
ill •renyli exaiii-i: nr h* ny made. A ! •< ml 
> I MM S' 'It ay- a dp -ills at "lire it: t he dish 
a< ’id a in :t is siipp -sed that there is up- 
wards a m ri a,ere n i,. dian^es ef sums 
to ’I •• fe, d 1 d. posit tile e ;tf't Stl III IK it 
! -e 11 e y et 1-. 11 o \e 11 I i e I S 111 e 11 .1 r (• I >• h tl 
< ) Sha w .1 old « !•-:■• a. ( a pi 'has. I’at 
tei and < 'apt. id M M Sha w owns 
1M T. ;t tl union id leal ,-!*!• W a all has 
'-•I e] atta- '.i d. ii is supposed nit spr.uiia- 
am. dating liaek a Hisidriutile time. :< r, -- 
i o 11 s i 11 ifor Ins downfall. M Shaw has 
'■( tl oin of fhe most roiiiim ill aa-n in 
tie- pi:e e and -a | <i tosed t- paray-m i 
:• 1. y II, ha-' .. a a el d at e he 
! ’: ii at,’ mi.-’ !"’ >ei.;t’, -r ind U her r- s poii- 
•• Hi w as a ve:.dose mouth- 
na a lid Hot a ye Moral la a ate. \ pre 
o’n hear ny w a- Ii.nl Sat ui’day. and hr 
w a- r< d a-e, eii 
ee || an pie! 'I a, Milk r\ a til d led a lid 
-•la, ass is: el are a: w «= r k upon them. 
Ti \ expeel tie v,il til ::-i a yd 11 Sha W 's 
id ■ tided I" _• 1 'ley and y. > into busi- 
ness th< re 1 t 'it -! ii -. i.\ raisiny his 
'aid I id- lorere ot. e-tun d li .’ i 11 
in pa idle ban in-. io-*, i. ; !,•• de 
M'S -. it;. -.a- db :s a -a. I .11111) 
e-fed a laryo id d'l i. o 111 a tie ear 
an lay, •' --d a a on < r, i, a a, i put 
in le a\ v sl oej, y... i' I -1 Id e-I llliel.t 
•s ;d:». ed It s-J n il;- I. di, .. was 
11,1 r'l; i -died !■' I ! a* 11 11 !> d 11. w 1 i. (-• 
w i le a, i f, a:; iu id n 
Sit it k >\ Sri'iN -,s ,,-n. \Y S Mmlgett 
■' > ■ s1111ig 11 > sister. M S; uart. in New {•«.»-» 
M IS'- 1.1 i i. -! >! ..lit i:.IS been 'll tl Mi (! ti- 
ller home by a sex e|V « nl,l Till Sil- 
lio.iet 1 e Soeiabh gi ell !-\ till- Y I S. at ( 
• old .- Hall last Thursday evening tu tted 
aiioiil S11 toil.' — i• t \ li present eii it-yed 
tlieextensh and \ iilied program presented 
i■.insisting *f solo-., duetts, leading, etc. 
Miieb eredit i- dm tin ommitt.ee Mrs. K\a 
Lam-aster. Mrs I'lorii Aim s ami Mrs. Liz- 
zie (adi’ord Faster Sunday was observed 
at tin L nix ersalist Churrh by a Sunday 
Sell--o| eolieert 111 ! lie eX’enillg Kee it at i oils 
b\ tin children. Fastei anthems and read- 
ings b\ members of the Y. I’. < I tilled the 
hour. The Amateur I Mania tie Club are at 
w ork on tlie omedy ‘1 >r. Baxter's t ireat. I n 
vention” to be given sometime during the 
month Mr. Arthur Hardy was in Sears- 
poitseveral days hist week taking eliarge of 
the telegraph ofliec... Mr. F. F. Staples is 
at home. He has a large and varied stock 
of silver ware on sale at his store. 
Federal I Munis and Sour (* rapes. 
A 11mug the nominations sent to the Senate 
last week were those of \V. 1’. Thompson to 
he collector at Pel fast, and of M. P. Pendle- 
ton to he consul at Pictou, Nova Scotia. Mr. 
Thompson was exceptionally fortunate in 
having no opposing candidate, and as the 
'■Mice was vacant his appointment came 
about as a matter of course. This appears 
to have also been true, of Mr. Pendleton's 
plum It was not supposed he would need 
any outside influence, hut a Washington 
despat» Ii says lie “was endorsed by Arthur 
S<m .j' Nat mil (’omimtii cman, (’hairman 
I»«• 111. \: 11. .-I ih" State Kiiiiiiittfi', and Col. 
''I' ii■ 'ii e\ ■■mmissioiu « 1 navigation and 
h man ■' hi Slate '-mgr. ssi-mai < om- 
\ mg N. Kngiand 1 >cmnci ais win 
■ .pjdu ati.ms at Washing!-m t < r 
img Walter .1 « •••ana 
: 'i'll",,,. 1, Mil,-, top of Cll-t ■ at 
.o •.• '• > ; Mmigeit ..i Ih 1.i■ 1 ;• ., 
m mst n t i-ni in 
In •. mb,,,;.,., tor .1 ,-iisi.m.s a! Mn, «s. 
U :dg. 11 th. pi sent repres, ■ 
n p. fes! to he Mae I egwiatn.'- M 
! '! s !:■ Veter it ■! IT >i the M is 
eg of th. pa.'lti'.l! ! ■ v 11 i'' 1 
•w mg Washing '. m lespa' I 
M 1 ,'M i: aused a g •• <1 deal of uiifav <u 
omiiie’it a! Augusta last week among 
;, i1: !. I n lie- rat n mem lu > ot the l.egisla. 
lit. fast e.l in the I. ale Hi H| 
(A ..mi "1 Main, is making him-eli 
w i: n p. lilt h Assist a nt P-.-tm ist.-i 
hei 1 : M a Weil, ami as a Vest tit of hi- ef 
a >; s 1 a f «lirth hiss post Til istes-s w fe ». a 
iopoinied in Maine, and more w : i! h, 
! •> e ute, I he 11 a e the w et k IS e •. Th. de- 
part nieiit reeogtii/a s tin- State organ, -anon, 
and candidates f-.v post ■ mu as m ist !,., .- 
indorsement 1 ('hairman !» m.<\. a. N lie ia: 
< "HI in It > etna Ii Sew a I a lid (>. M ! ••• 
I• we t i,< ir claims arc c msider- d. 
IN 1 PhostedS paper, the New Age 
had this to say .-.{Tonal ly 
As. ( dm. Sewall and Cliaa man 1 >ow an 
ha', a- ret u VIled to In W isli i ngt "ll. .' is la: :• 
I ■! Mime that ihi- remarkable pv•> m.i m ia- 
iin-nin was issm-d by Morton This arrange 
a. nt won id doubtless he satisfactory p, \|, 
M >■: I "ii and t" Ir w -a he- 1 i.-m. .erut s a 
Mann-, but we tear :! would m-i he regarded 
with favor by tin great n.-i-s tin- part;,. 
\ a d" W e It. iie e. 1 ll s\ of it S a t a >11 111 
eases >! s. ! f-»- ■< nst t 11 < d “n.iviso ry commit- 
■ e<• s" fr. ui various States, that Mu postotti. e 
iepart m.-nt is in t he slightest degree resp.m- 
'>’:>!• : a tin Illun C St at II lent 
\\ annot l.elieva- that 1 in- department 
w .-ii id s.iin t ii n ihc. stahiishm. nt -t otti.-e 
!"• k» rag.- ;•:< ms in Washington, w that it 
ild i■,re. .my -serving Iu-mo. rat to s> 
iiv** t i-. i mil wscineiii of any }*art icti iar man 
li-torc a< -w-ii'ig him the <mrtesy of a hear- 
*1 j»i |f. n\ .1 Hathaway 
••• *■1 "I rlist• >n s a tin dislrirt of 
\ ■■ -• !•: 11 a ■ t, n i 11 and intensified tin' 
.*>. di-I.ieii-ai. .1 l**u. A. II. P<av- 
i i leiiiui I ale F: iyi SS!oU- 
i.U F (•'. ;i-* I; I \M m ! ia<t. fa! I. 
•• s -a'!'■ ami i s an- 
il had tin- npo>-t <u t w laud--! 
i.-- id ; 'em... r.F i. nihers of 1 !:, SlaP 
'! _■ s 1 I embers of 
< ‘ei in,-hi. uy W. ! '! Fa 
:• !. in e ■ M a t. a I a I in- 1 m u j 
\ 'A- Id-mu. .!. cr j 
M ?*|-.-S;d l! ( h* eland Hal A pr. -,-eeds. 
h M a a-. At,, < a yani/.-r, ami oin- j 
ms o a a -.-in ai: t lie ^\« a is. I ml.-i 
t i. 1: any- m,u.: ; in- m -pes ul \\ l! in in I leu r\ 
Finn ail a t m- l’< at land iispun 11 uisi* a re 
aire.-nh -last d. So are tins,- ,f l'ln mas 
Wh:i ba l.i I! 11 y a' ( hist.an House, ,,| Id ed 
I I aisle, l ! ie Aiiyusta postolii.-e, ol S S 
Hmwii foi tin- 1'oi‘tlaud Surveyorshi p and 
M r. To man for tin* A ppraisersliip in t he di- 
t t. Mi Id 1 man's ham <-s are ml for Fo|. 
Moi t,ui ha.' already indorsed ra miniate K thi- 
fi i'*s papers, 
Mr. t l,land has mu one affronted the 
M: III- Helno. VMeV hill Sei ietar\ Carlisle as 
well, Mr. Carlisle earefully looked into tin 
ease. Ion ini that Mr. i ’o\v ers w as tin- man for 
'he ho-, ami recoin mended hue strongly. 
Mr t Ierehimi utterly disregarded his re. onn 
nn-ndatuai and '_’-l hours after it was made 
appointed another man. 
Mr. Powers was in lloston Friday ii his 
way Inane from Washington, and naturaih 
m mu fi-eiiny well o\i-r his treatment. He 
said t«. a Poston .lournai reporter: 
Hathaway is a ‘l.oljei-.' He has in> stand 
uiy in tin- party whatever. When In was a 
Pepuhlican some years aye he was renmvril 
from tin- oliiee of deputy eolleetor in that 
disinct. Ill siyin-,1 the nomination papers 
oi Mr L- u it, win bolted the regular ti. ket 
and win did not poll even a respectable s. at- 
tei ny o|,• in the district. W hat lie did yet 
w ei c ino.-t I x n 1 in- Madaw aska tlist riet,where 
t in bulk 'j 11;f* voters are lyrna aiit ami iilit- 
erat, Id em iuneii 11 ail re, i \pa \, i,-> 
n li 11, a a h> r. ! ra o‘< alnani o| the H 
■ am a ship \ oj. 
“There is a wai down tm-ie and President 
Fi< veland and Col. m i Mcitiai will fim! out. 
f t In -\ ha e m u found out ahead v. 11. u h«-\ 
ha sn red up the worst hornet s' m-st x d 
The headsman's axe, prompted i-\ Col. 
Mort.-a, is aheadx dome ,• x« itioti in this 
vicinity \ ninny Sat a id ay \s heheadings and 
appo nt m. uts were tin- tolinwiny: P W. 
Foiuii ii. Pmoksx’i 1 ie, vice .1. F. Waikei L. 
Wim henna, k. M•aa i! I. x me a ja. St..,-, F. j 
I. IF w II. N'ortlipi-rt, vie. < i. II. t dimmu.ys i 
M anl a was am a h< a inid ax in tin post 
j master ( c n aa s ot;i,-e, alnl t!i foi !• Aviny 
I o. i. lemual- am! appomtnnnts wen- 
I made 1.. ( Hopkins. !•’• iakn-rt, po’-, 
j ■ ! V :.. St a pics, M oar-... ;, F. I. 
1 Palme: 
I in- ! ••; n > w i ny a ] tpo ui 11 n e n t s a m i nnui a F 
W .a ,• mad- Tm s d a \ A. Trim. Vuth Isle- 
I'"!'", W 1 Spray in- -I. TI c an j ai. 
North Sea rsim ait, vio Fph ai m W u 1 > 
F W i!'. I x\ it, S a 11 d Point. i— M iss IF M 
I back \ ( asweii, Searsimuit, vice Fax id 
P c Id,. N. Cram, Sout h Mo it.ville, vn-e W. 
". Pott; I-' P Fuumnyliaiii.Sw an\ iHe, 
Fharn-sp. Nickerson. I!. Kol>;ns,>n, Centre 
1-iin-olnx liie, \a.-, Herbert 1.. True. 
“Ilea rt i ly Kmlorsetl.” 
Ki.wi', M« Mareli ‘JP. 11<»n. .John <). 
Johnson .>! Li hert v, the original promoter of 
the (let»rges Valles railroad, was in the eit.s 
to-day. Mr. Johnson is a candidate for the 
other of steamboat inspector, ss'hieh position 
is iiosv tilled hy (’apt. Flowers of Bangor, 
who is in ill hea It h a ml about to resign. M r. 
Johnson returns home with letters heartily 
indorsing him from (ion ('. F. Littlefield, 
e\ Mayor But.er, Mayor Knight and other 
prominent citizens. 
I he a hi is e despatch appeared ill the Bos- 
ton (ilolie. We learn that Mr. Johnson has 
also scry strong support from other influen- 
tial quarters, and as his qualifications for 
the position are unquestioned his appoint- 
ment may he regarded as assured. Mr. 
•Johnson's last official duties were in con- 
nection svith the census, and he then made a 
record for accuracy and efficiency svhieh 
•wont hr commendation of the census officials. 
State Hoard of Trade. 
SKMI-ANM AI. MKKTING A'l SKOWHKCA.N MARCH 
•J'.i. 1898. 
The meeting "f the State. Board of Trade 
at Skowhegan last week was one of the 
pleasantest and most prolitable meetings 
that it has ever held. About the usual unru- 
lier of 11 teal hoards were represented by about 
the usual number of delegates, h it there was 
an unusual enthusiasm, and that is saying 
mileh, for the meetings have never larked in 
eiithusi ism. Many of the delegates are be- 
oming better aeijuainted with earh other 
and will tlo-w..rk < »f the State Board, so that 
tin lm-.-lings might lie expected to illereaSi 
in nit. !«•-1 iml ‘-r:ainly they do All nn-m- 
i'•s !: ■.i 11 1. •• a Hoard win« ha\ <• ati ••m 
d 1 u el .'m- from time tn tin, agree 
•. mg t !.• m highly internsting ami 
■ ■ T.1.11:i•. I! i> l.. bn r. gl-etled 
■ i d si :• ■! nr « mens have a ailed 
! I •"■ •• •! iii pi li-ge d at tend! ng t In-s< 
M! m ■ mpa a ■ l* I -ya t *‘s :'r-Ml a. 
st.it. til; e ai! "riled ! .ofor-- tin 
S-< ... "y I T I 1 a ... it t'Vu Ji. in. t. lake 
;■< ;. at a- m !! Ill i a yet dinner. 
W i1 i.. am in 1 lie at term;i | 
t. a; i. a.! ;n at im* work, t Im pr*. 
y IIIIIIM' ; top: ! m dis.ai.ssmn, w Im i. laid 
I.* .-it :■ iianye. : ii.- t pa <miuiitlee, u is 
; k'Mi ui ii -1 any "I low ran tin 
"ll'er ’liter.-Sts ''I ill ■■ I.e most helpin'. {.. 
i.e ay ra » «.-r*-!- of the State was 
!"M>ed i>\ Hi. li Walker .Me Keen. See y 
■' t, 11. ■ 1 ’• :,:. i 1 Ay. .; a <• 1 i is main plan 
a a- e. -rati;. \ he tier ae.piaiutanee 
at -A.. tin- ! :.••!> and the businessmen 
I in Stati vv. m. n. >1 uiueh to iirush away 
i.isr not ..ns. n caiMisies, and he mu- 
a i:. ia ; j m. H. ml tlie fanners were 
a- yi i:n:!iy ■ ins. and many «»f t hem 
\\ re i..yr<ss;iiy i. this Hue. As a result 
M iyy.’>t a ,. 1 w a.- Med h- invite .ki- 
rn- n. s f m 'a- M ai im't. raiiy** and t he M aim 
ih Mrd A _'i a iit are attend t he next 
un etiny ..f !m St Ik a* d <>f Trade. 
Tin* s-. an i .pn at..’ tin* openiny remarks 
aider I ! a 1• appear ill full .1 
a! : ii.-r nai pa per. Some of tiu- 
iews illei. pr >.•!.:« d sta red up as mm h or 
uiori dis. i;mi hat: any topn- int rmltieed 
durmy the se.--; a As a result of this dis- 
eus.si. .a .mu •. i, >.v as appointed ti- 
nt as I'm: at In nninat mil with re yard 
to tin* n a ". mr St.it* The .nminit- 
t. e are M. N. i; I' .. and, K. M. Tdand- 
1 y. llaiiy ■, t S .. tie I fast. W \Y 
>'< t s m Aiiini' \ s. j1 Any list a. 
The tl’ii.i ;•••. I 1 all We keep M 11m 
•. a 11 an I Mai m a 1 "Hir .’ was opeti- 
4 1. K .1 i. nyor. He s;i d 
;! Was a te W .-a s > .; ;• .1 oil ■ *. M Him 
ill.Mil ,\ hut 111 Ml •!•; 'Ut 
1 Stall Was 
M liu. 1 nrm. > t. 1 i 1 ry. and im-feasiny 
-. ,i|..i n;. ivm haiiiieis for in vest- 
u. euls and. M pita! was ready de- 
.m ! ■■-. H* 11 s a d tin .is 
u o Pin us !. I A o -si, 1: 
till HIM if 1 :v; ny's --.Min ..*s, >m man. 
(• \\ (.a*, s people 
h i' I r. 11 ! ai.*'. s 1 I ’ll e 111 
1 .it 1 in 1 .... Stm.-nt 
and ha.- 1 .used > a" ar m- "imhali mih 
.mn.- 1 Mi ar- : M.n d- ■ .* opulent 
! 11 i'o* ly ! 1 tins !, 1 dm': ai-. my hi* d -■ USSii 11 
w hie'.: hdlow I*’! w ., i.mal and \ < r> 
*,\ ai to Mai m*. w .11 S’ tm •; -pa ray; ay « om 
nieilts on uaip. th>- wii 
1 at in \ est tin* nts 
outside t. In St "d -mu a M 1: m* men had 
1 Mlt their li'om > as ml a “lam in til' 
yroumid 
After mi Win. !■ M«t 1 lie dele- 
gates \\ re taken n •••a«n> t the stunk tarin 
ni M. T I’.r. T .lie liiiie distant, 
w here we had the pleasure set dig ;i linel\ 
equipped staid" uni Inanv 'n.--.:ig horses. 
Among tin in. ;:t h< ni tl list, Was 
All-Si. rJ.-JU 1-4 
111 the e e 1111. g tile deleg lies attended a l’i 
eeptnui and hatupiet at !!•..•. t 'i.hurn, given 
hy the Skow liegan i 1 ..tr*i 1 t Prade. 'l’lie n 
ept.i"ll. last 1 l!g ! n rh.ii! an In 'll !' Ill the 
e.»rri<l"i's of tile h> te ah d another op 
pi»rtunity of becoming ’••■tier nr piainted 
with visiting delegates ami tin- ■iti/.-ns id 
Skowliegan. The liampi- retie led great 
credit on mine le st. Ii. M Haines, in tin- 
ipiahty of the v iands ami in the servn e. An 
orchestra discoursed pmoi" mush during 
the reception and ham. •' Alt.-: full ju<- 
a had !.<*.-11 d o |.. lot ho !. e n 11. •». -upyihg 
about two 11 o n s. i'rt s. i.eW s Al'derv. |I o| 
tiie Skowliegan I’.ourd ot Trade addressed a 
i.-w hearty words ••! w en-ome io visiting 
delegates, and ntr»iluoed the !o.,>i •master 
ol tin evening. H- in rmi introduced, in a 
happy vein of dr\ In nmM in speakers of tin 
evening, (among them win' .v'niie. Pin- 
hill'd ell of the speaking was X tolling Maim- 
:u all her num\ iTt.ru.t;'r ami ndiahie fea- 
111 res, ,litersperso. 1 w :; 11 a constant sparkb- 
:f Wit. 'i lies' ,\.-reis. s Wi'ie rolie!ll(|ed ill 
ha f past om Ti.n: sda\ morn!ng. 
A it "got ner. .On ''-.it, it Was a 
cl'\ I’ll ;,o\ a h.o i;.d p. !a moling and 
om ol a series ", ng much to a* 
II 111!-; Ill p". .plo w 1 •:• St,a I ■ 
nid 1<>ster 1 o\ alt;. m- it :s e\pe« t.-d that 
tile next 111 o ling. il s- ptelilheri W'll he 
held .! l’.oitast \ t'. Si up v 
I'll I' M U I. I i: I > 1 M A I K \\ U' |.|) 
|,| I' i; < M > 1 '■ > I 'll It Ul.n I: «•! 
Wll.\ I I ATI- ! I* 
By \. S: •; I’r-siiiciit Belfast 
Board of T ul- 
Mr. Sibley was n«>r notified that he was 
expected to speak on this or any sub- 
ject until a few days before the meeting, 
through an oversight of the committee »n 
program, and in presenting his paper said 
that, from this fact, and the demands of his 
business, the manufacture of shoes, he had 
not been able to give as much thought to the 
subject as it deserves.] 
The thought which I have been able to 
give this subject has run on the line of what 
information given out would promote Un- 
healthy and legitimate growth of Maine, in- 
stead of what statistics. Statistics are dry, 
and usually unattractive. Information 
should he given in such dress and through 
such mediums as will he most likely to at 
trai t the attention of those who could make 
use of tin- facilities offered. 
The question is naturally divided into two 
sub-questions. First, what information shall 
l>e promulgated .’ Second, llow shall the 
work he done'.’ 
First, what information sham, bk ith- 
mshei»V In treating this question I have to 
encroach on the second a little, and presup- 
pose >H a work to he done under the aus- 
pices of the State Board of Trade. With this 
in view there are certain important industri- 
al interests in the State, which, in my judg- 
ment, should not or need not, he advertised 
through the agency of this Board. I will 
incut ion a few of them ; 
Deserted Farms. Some of our sister New 
England States have had lists of their aban- 
doned farms published, and sent broadcast 
in tin hope of attracting new occupants 
thereto. It dot s not speak well for the pros- 
perity of the State and it does not tell the 
w hole truth. Naturally ami almost uni- 
formly the earliest, settlements in any hilly 
ountry were on the hill-top.-. Later, as the 
ii''Tc fertile valleys are occupied, the origin- 
'll t o ins must he abandoned by the law of 
-in v:\ ul of tin- littest. But, where om- is 
thus abandoned in our State, two new and 
he11ci farms arc occupied. Hen. .- the piildi- 
at uni ..f iln- lists o| the abandoned farms of 
Maim might g; v« a \\ r. -ng impress;.,U 
the tacts, and coiiid 11 a l, v assist in its ju- 
das; r. a i 11 c iop111c 11 f 
Summer Be-orls. Tins I■ 11-; n Maim- 
a large imlusm u hn h I think ties Board 
a'li ;idc i*, not eaiied upon to ad\a rt >- 
p* div La. ii ;nt. rest is ■ o mdv looked 
atf'-r ;u this respect i• v iut.■ I-*'stcd partes 
Me i.o has 11 re; 11 an estahlishcd and widc- 
■> !•- la V, II 1 Cpll I a t ,o); ill tins im, \|oirn'.n 
! do1; 1 ■; if this Inis;,less as-jsts tin- oil,. ;• 
■la.-t rial inter, -Ms ,j Main** except that ot 
ag:;c11it ur. i'li* 1 ng: o>s ;nto ;ni_\ < onimuii!- 
t> o| a iarg« nu t,'• -: f poop!,-. ..n v.e atioii 
‘"•FT. a urhing milnein e rat In r tban a 
helpful lie ; mii;,-i. logs laborers, h 
'•’.'cates uneasiness among the employed, a 
desi re vv t h them to do li ke\\ !Se. a 111 i II loll- or 
1 imliitc; eu. .• io their vv ork hn- the im. 
i'omg. 1 speak roin experience. 
l'la- ic i iidiist r\ i- m a posit ion w here ad- 
vert ;sing will do ii omparat ely lit t. le good. 
Mil tie an is in mg superseded m a large and 
iin rcasing dcgr.-e by machine made ire. The 
boom years m this mdusfiv has been its 
worst foe. L e machines and :< plants, 
though expensive at the start., when once es- 
tablished continue thereafter as a direct and 
powerful c. mpetitor ot nat ura! ice. 
Shipbuilding, as relates to wooden sailing 
v essels, is in much the same position as the 
ice industry. Both have been or are being 
lisplaced by modern improvements. 
The lumber interests of the Stale are very 
large, hut arc so well known they need no 
advertising. Maine is called the Bine Tree 
State, and she has been noted for lumber ex- 
ports since her earliest commercial relations 
with the outside world. Dm* product of our 
forests, however, and the facilities for pro- 
ducing it, may well be heralded abroad. I 
refer to wood-pulp. This will be spoken of 
m.>rc fully later on. 
Having enumerated some ml us tries which 
I th k need not be advertised through the 
medium of this Board of Trade, I will now 
speak of other important nt< rests through 
which the State might he bo n-tited by s,aid- 
ing abroad a more tboroug knowledge of 
their merits and possibilities 
1 in- Cranit.e Industrs is s i, li ;(ii mu-. I; 
lias as a foundation the “e wrlastiii" hills.' 
It is absolutely in.-xhustiblo. The resources 
of the State for this mat* rial have hut been 
scratched a little here and there. As ah in- 
dustry it has, at present, its annoyances to 
proprietors, esp.-eially m that they are so 
hirywls at die liieivy of t.Iu ii employes, but 
t urn- \vi 11 >■ d ve t his prohlein. Main.- is des- 
tilled hy the quality of the mate ia! aud its 
ass a. ss hi lity to lias e tin lion's slum ol 
the "ranite business of tin I'nited States. \ 
puhiieafon oi all the facts pertaining to the 
U U it e r' s ’■! Maine Will il" ;,i 
d e 1 h .pi U tile ud ustry. 
Tie \\ at.-r I' v, v- ol Maim- are n* ! 1 
i'.ii'-un m tin;, mu"iii t w ;<■ and in te.-.t «-s- 
p.- -a 11 it T ra* t; \a hat a i.--'. as power- s’ob 
uiui-s niiu'nt !»e w :nen .. •" rdi11" 111<■ ii ami 
k r' j' v. :! hill ! !:e i.. ■ lib ■! rut h. rile i a 
a.t.-r o! il:- i r s. <, the .-mi urahie i.«-ds ol 
1 he n a l'S and stn alhS, their ra pid ha! is. I In- 
.-ass > «>ii.-; in- t .. n ! dams, and t h.ur "<-n<u 
a < < < Ini is ■ t rausp« r! .1 on. w itii m in;. 
■ u her mi mend i! 'i- h at u phn e them 
! man a t. ■ -1 ■ I -In u_p >. l-u he Im ■. d. 
\.-1 op';|e 111 ol Mil m- III*hist | laid Some ;.| 
a.no-; im xLnist ;m. -mm.;, -! wood sun d-le | 
With regard t<> .air uui ins tin- maun 
fae I ll'. 'I t ills W iiderfu pl'o.i \\ n i 
t m- possih. lit.: a risam :. ■ u w it.-i p..w 
> w ni. n mi! 1 s\w per—u m iiimt to th. ; 
ext'-nl to S', iia il li.-y mas he lls.-d \s s .-t 
t iles are hut part m s .i.—: 1 -u- Urn>w n N<- 
a le, iter s< .- .an h, d" 11 *■ to tin- ndiist rial 
liitt rests ..f tin- Stab- than h\ pi -.-ni inn to 
tin- world at .aiyv tin la Is wad, regard to 
t!i. — e iiiayaiiti'■••nt |a..w. vs. 
'Iia- A^rmti It u ra i possi1 clit i.-s of Ma in- 
have heell hilt pa it lal Is de\ eloped a lid 
III 11 ll of tin ern !"S spoilt lias heell 
put forth m w r a." d: re. ■* a ms It has 
heell a too "eio-lai prai ■, e w 11 h t hi- 
lar ii let's of Maine t< s. p t ii.-n has .thus sed 
in" their farms in installments. 1' a.-ii. r 
iia\e heel! kept at home and a market found 
for its pr. dii- ts when '■■•nsei'ed mt mid. 
1 ut ter, mutton. ■ t A ! n-ady w <■ p- 
st r.>ii£ ln.:\ 111<*i*t s. Ttin^r in this dire. t wn 
iiin.iii^ mir farih'Ts. <nd through the means 
of ormni /.. <i iahor in butter f h'tori.-s and 
similar institutions, we look for a "ivat ini- 
Iu'.'S eine111 in the pi .sent farming eon.muni 
t’esofoiir slate, and iat*"e aei essions t" its 
tilled acreage. The railroad extensions 
w liieli has. of late been made and 
w liili are n*>w hei n" made 11: ou*. 
Stati will aid this development, .-sp.-e 
ially that into Aroostook roiinn. I’ll.- farts 
w.th regard to all th.- leatuics of this indus- 
try ami all its possibilities and advantages 
should be published to the world amt thus 
ha-ten the das w hen Maine’s famuli" 'nic- 
est s will !>«• anion" t lie most important in-ins 
tries of the New im"laud States. 
Manutaetiiies now* established wbi arc 
for tbemselv es as n "a-ds aih .-Ci.-ni" New 
ones may be !■>. ated in all parts ••! .an Stut< 
b\ judiciously a> quaint. 11 tr tin- people with 
the nets The new otlif. er.-at e. 1 11\ t lie M i»• 
Central Ihidroad, “The l.oeator" ss i i im 
doubt assist niueli iii this reso.-.-; Mans 
ot lu-i i.-pa rt tnent s ol M a in. 's ind ust vial i nt -a- 
ests mi "lit be mentioned, a I'uli. I now h da- 
..IWhich would assist t.heii developim-nt and 
t lie development "I t lie State 
Si-.. "NI'. HoW s 11 \ | !. Till-. WoI:K 111 l"A| 
An expense Wnlll.i lie connected Willi till 
"at in-riti" and puhushin.n 1,1 >mui ml"i i.i;i- 
1 on as I inn i- outlined, in r."> or -m.i i 1--1 u 
proporti. u to the tl or* u"lni ss of th. \s on; 
\!l tins board an at pms'iit and. 'take 
I.. !.;•_;a111e a department which shad h.- 
bun. au of Inf'-imat: through ss I. h tl" 
a i: -i;t.-:« -1 11 oiir State an a.-; a t in 11 
d. s' r.* to make b- 't.-r know u t heir p> s- i!: 
lies. lins It all do. and tills .myIis me 
to !.e oio- ol the iie-st ie "'it mate and mo-t 
in p'-rt ant ss orks t u- Mate b ml I h; eh- 
i-n'. undertake 1: w el! and iidfld'nils dom 
his ss oik alone ", d 1 luor.- than jus: ms its 
tormat ion. 11 ss d pla. the State Ma.u.- 
I 11 ■ d < last ll" h1:"; 11 mils to Us S'.al. !. -ard 
I I'rn.l.', fur 1 11;i\ !■ nut ;i sI ...low ul ,1 .nl.t 
| that a "real iinpi t u.> w be "Awn t. h- d. ■- 
; s lopnient ol t he in.lust na! interests U 
Main, ss li. n this work is undertaken ami 
I carried forsvard under \-.n 
r1 guidance. 
$25,000 In Premiums. 
<)ItVr«M 1 by Liggett \ Myers Tobacco « 
of St. Louis, Mo. The on< guessing nearest 
the number ol people who will attend tie- 
World's Fair gets >0.000.00. the second -1. 
utto. ete. Ten Star tobacco tags entitle "ii 
to a guess. Ask your dealer for particulars 
or send for circular. •"•in M 
Dr. L. W. (build has leased a house ,n 
Tliomaston and will soon move there to li- 
ter upon the practice ol his profession. Thu 
Tliomaston correspondent of the Koekiand 
< ipinion says 
Dr. (build has practiced at Searsport with 
much success for t lie past ten years He is 
a skilful and accomplished physician, and a 
pleasant gentleman, and will be warmls 
welcomed here. He is State Commissioner 
of Shore Fisheries, and one reason for his re- 
moval is that Tliomaston is more convenient 
for his work in that position than Searsport. 
Mr. J. W. lVahody, one of his ablest and 
most, efficient deputies, resides here. We un- 
derstand that Mrs. (build is also a practic- 
ing physician. 
Personal. 
Mr. M. R. K m>\vIt.m started Monday for 
Chicago. 
Mr. W. A. Clark returned from Poston 
Satunlay. 
Miss Elizabeth M. Rond is visiting fi iends 
in Massachusetts. 
Mrs. K. E. Pendleton returned Saturday 
from a visit to Poston. 
Mr. Frank P. Mathews was in Pangor 
Tuesday and Wednesday. 
Mr. ( I’. Wellington of Alhion wa~ at the 
W indsor Friday and Saturday. 
Mi. < >scar E. Roberts is at le -me bu- 
Week's visit from Manchester. \ |j 
Mr and Mrs Henry Staples w•. i,t ti• R 
la nd iast Thu rsday to \■ is r<.!at vi->. 
•'Irs. I' ran k W Coliin* md ■ v R..b. rt 
Roe k land am v ed Saturday f. l.riel' 
M -lam. Mitch. i ! p.m k -o-. aih-d ;lt 
led last SatiirdaN oil 1> wax -ii.e li c 
W'alTrll. 
Mr. ( le. rg.- llo. ! as refarimd ». M 
> l,USett>. X\ lh-r. ill- has he.-'., .-moa.xed I U 
Prol. W : R. Howard ami xx :i = ; 
iug Mr H.A | •. i: lit-. Mr ami M s. 1 \ 
lb.ward. 
Mt All. li H. bn iii'li of \\ a i T i: i. Ma<c. 
arnx ed :n Peifa-t lmdux :• a n turn 
iug Vestel da x 
t dipt. < >. W. Chapman is at mane i..r a 
slant vaeation. ! I is \essel, si h. 11*• i.• 11, is at 
New lied lord. 
Mrs. ICrva J In lit. lias n t nnied from Water 
viile and is stopping with her parents. Mr. 
and Mrs. 1. V. Miller. 
Dr. L. W. 1 ‘end let >11 went South Tuesda •. ! 
to join his wife. They will return t Port- j 
land in about a fortnight. 
Mr. A li. Banks has returne from Chi 
> ago for the summer. Mr-. Bairns \p> is to 
retinon there until dune. 
Mrs N. S. Wheeler and daughter Millie o| 
Cambridge arrived Saturday for a visit to 
(dipt. and Mrs. I). II 1.. hhy 
Mrs. Frank A (iilmon of Pres.pm Die 
visiting her parents, Mr. and Mrs. (i. Ii 
<iatehe 11. 1 \V inthrop I dinner. 
Crand Seeretary and Mrs. Poa-hett w. n: j 
to Portland Monday to attend tin- session «>! 
the (Irand Lodge -•! (iood Teli,|:!r», 
Missdessie S. Know It on. I : mist res** ai 
Fast North port, started M"iida\ i < • r a visit 
t.o friends in Boston and \ ieinity. 
lion. W. P. Thompson took the rrain Tin -• 
day noon for Portland o attend the me.-tine 
of the 1 leim rratie Slate Commit;.-e. 
Fdward dohnsoii, l-.s., made a briv bus- 
iness trip to Bellast last A eek. rel Hfll! 1 :g t- 
Boston h\ the 1 p. in. Cain Sat urda\ 
Mi>s Adelaide Carney. wi i be. 
Boston the past wine r st id\ .ng ... 
Mr ai d Mrs. IV em N -• : M 
w. k ot Mi an i M;-. a p II C 
Mrs. li II. Me!', nahl !, 
fa I! M r. 1 ». W 1 
I.a! n.-r, l.u; law 1,1. In .> 
.Mi-s 1. tan 1'. I. 
is.'v, i,i :r ; 
W ii M l.. ii, 1 •> 
.h.. t)ha>, wl.a-r ■ a'.!.-: 
_;i:i'l l'' ".in. ; 1 v. '.<•! 
Week he \s as nt.-it j si 111;, •* 51 ■ .' M 
MM Mr Stan e 1 ... 
lin ks streak. 
M rs IM S Is ss !!•*(.. \. ii• ha- 1 
in- her s islet M rs. ! *. 1'. \ -a :. : t In- 1 .-it ; 
M. inlay in re! urn in-iae !•• W e >.. ... M a j 
She >. s a. ■ ‘tiipanie: I |.\ !!‘. ! he I 
Mi'S I. M 'ii.-ii 
M 1 .It hli 1 W a kt 1 '.I ist i' i 
UesSei S\ ! a I'e he is ! < I la harp 'll!' as ] 
lie ■! Wlllt I pipes !• if 1' '. W 1 .V » 
in whost eni]th.s lie ha.- he.-t sa t :••• ll- 
fast s' s n e " as put in. 
11 iin}| i;. ) I at s* it. foils '.*<). a me II .1 I 
tiie e a. 1 uat n_ i a s s at the N ss t Tin-., 
e. "i- a ; 111si It.tt,. n svas in the eh s I in s.iay. 
mi his ss as hark t" Ness t■ •:r Irmi Kainien 
where he spent Sutulas «i>:i.iim tm-mls 
Wao -s .lie Mail. 
lie i' A (i i llll. e < at M ell" a Ilf >• 
has alternoon iu< «r«- than nn-t tin expei-ta- 
mu el h is tvieinis. A 11 ss eif nt<■ ri-s11 11. a n 
-peak in the hinh.-a terms "1 ins if 11 ii 
m is lie sure e* a heart' wei ■ in-. an«ia!ni 
house, if he speaks at Kofi !' a ■ 'i a*»a n 
Tiie N"rl hern !.. ;ni« 
1:< tie*>rg<- VV Field 1 > I .i’ 
r!i. Cm! r; * i F hui Ii, liaiy a, us! M im 
evening f *r the b. neti I of tin King 1 *.m; 
11 > 11 is v :hje, was '• Tim Soen I.:!- 
a:n, t !m !•■< ire was nt rta: mug. ii'in 
11 •• nut 11s i»:ri ny 
.fere. !•;. I»ar 1*.■ Iv-, mi- m: ni .■* 
NY 11 «•}*'- 111. .1 has h. "II I< »■ .m- 
d r *SS the May on tiny N y 
A- ... a t; > u ! S. .. Sop-rti imid 
he sii ldc.-t \V 111. « U s 11 I t s a ! ■!• s>- 
ea: in Ih.s;. n. 
Mr. aim M >. C. it 1 
.11:• u '• ■»ui. w ! 1.1u 11> 1 l.ra d.: 1 1 ••. 
!• \ ny Seat th ■! he N I i W m '!' 
'! :-s. 1 I a /1 ■! I was i.elielHI. d in. I 
Mr. 1 .rye l White .■ !’v— 
night from Ma-',n unset rs. v a. in < 
spent t he U Ii ter. 1 1 e ;i Uie ei > ,,:. ! 
^ ii 1 re| urn in a few day s to 1: k t< n. w In -: 
he has hnsines-. inteiests. Ills NI: i 
I.. N\’ hit* new !■.. at ed in (*ydeii. (tin. 
and engage* 1 in real estate and other busi- 
ness. 
hr Lewis N. I'di.ngwood, mctlm: hr. 
A. (\ hhlingwood of tins « ty. graduated last 
Thursday from the Medical School of the 
I ni\ -rsit v of N< w York, and returned t 
his practice at Athens. Me hr. IP. Ii ugwood 
had presioiisly been gradual* d from another 
school, and took this later course in addi- 
tion. 
The April number of Harper's Magazine 
contains an article by Mrs Kmil\ Brow lm 
I’mvi 11, entitled "A Modern Knight. lb-m 
miseem es of Hen. M. (L V allejo.' Mrs. 
Powell is a native of Belfast, a daughter ol 
the late Moses M. Brown and a sister of 
Mrs. George F. Brackett. Sin- resides in 
Almeda, California, and is president of the 
Women's Press Association of the Pacific 
Coast, and a writer for various newspapers. 
Mr. II. <). Doil#. is in Boston on business. 
Mrs. ,J. \V. Knowlton went to Portland 
Ttiesday. 
Mrs. .1. C. Cates and Mrs. K. K. Conner 
are in Boston for tlieii spring styles. 
Mr. P. A .lones is on a business trip to 
Waterville, < Mima and W t drop. 
Mr Win. A. Idirhaiu started on ins p turn 
K a n is City W« di osda\ iiioriunp. 
M iSS < a ! d i 111- 1” i<‘ i I 1 J at-St S me. 
’<1 t non studios -i \\ it •, C. .jo, m 
day. 
Mr. I <; n; .■,:d d i- 
M'— « o S Pi.,': w .-I d' 
n: ,,:.. 
Old! nary 
Med na ’!•>'; 
V Mre. M -. Ci n: ... p 
vva ablf I ,(•!-• nd to Is". ;• .? 
'! o; H 
W it I. II. : t! s. •. 
bonu was a s< v«-ro blow p, :;i.. as bo si.i 
j-'-'Sod ms v, lb- b. a, ;| 1 
S!or, d t !■■ ■■ I, M ( ....1 
bad bet li ab- 1.1 1 o; |, ,s|| \ ,|,j A li_. t i|, 
a fie in, 'ii and about ,i «•,•;< o,, j, p.j 
I'o ! to T}M ... The pat on: a 1, .. 
was ■ ar.no all. in ,, noi-d .. n 
s.-nt lor a pliy s:. i.m. ,a '■ ■■ •■ -p- i ~ 
lit*- was t i 11 t 1 '• ■: Was !: 
d a o | ,.f Cliarl-s A and tin bit. Maty 
(h »• 1 fr > and wife "I d \ asi: n « b :pi S •• 
w is a ! >roni, ’an? in, n11 ,f Aai'nra i b h, 
l.o<l#-. 1 < >. ( > I .. a la at the t i in, | 
death was Viet* Crand t :li<* J,od# S'n 
was ardently de\a»ti-d ■ i, Order and w is 
one "f tin 111 d e o s most oi'i'n dent ni-ii: hers 
wad. her L'oi. ai and -bi.j. ,o disp« is it 
and [-l. asi.uit \\ a; s mad*- In-t a la :*.?«• 
hat." »'r •iii' •■ sin nnydit In- [da.-.-d. H* : 
liusliand 'i: on win >m tli.' 11 i. tails wlti. >-.■ 
niarkaMt- >• \a rit > has »!..• fu!i «,\ m|*ath\ 
tin- "tn in u nit > 1 (* r a^cl yMundniot li.-i 
whorn s 11.* was hound !•>. a tit m a d n„'k 
U-r's at'lc. tioti. IV.ds tip hh-w m-si ,s 
wild-' I nr fat ho r and hr-a !n-r h>s. on*- wh"St* 
dutiful 1'dr had .-in ha r.ti li.'i T" t ii-': 
St r. .n<X* s' ! t IPS 'fin :, an 
a is! m l-s of th. lip!’, kans. a ts h< hi V .• 
id't. ruonn, lh S. I 1 i a us. ai, ;ti"! t 
Th. r- was a ni ! tn u. s. ... 
I >| •• i .iiy "I k lid 1 iviin-m l>> a ■ a. 
tin [alt "t tin- S. lid. r A h"\ P t !p r-.p I 
t In- isk.d on tl’p wa!! '.'.'as a r--s. ••• n 
wd .t from tl.i* •I'Uiatps •*' 11 .• .h 
"II T llP ll. atl o! t lip Pilsket .1 lids. Up 
n a 1 I '• >\ a" '■ in t 1 ( 
! p '' 's t 
i Pi ;• -aim n an a n. A 
M <- 
A t.iif I..P ■ n. ! 
f)(p ,a 1 •. all ii 1 -- 
Tin v rind la-d t tn i 
A "! h:Id,;d.. n nm i, at •- 
rpni;i. to 11• -■ 11 i ai s t ,. ,, 
w a > .. 11a ! p! p n w I h s ! s. n ;. 
\Y. I- < .1" .1 )-i ■. ■. 
Ms !!■ It ( ,!|>!. !> I' Yi lit.: 
I .* "I* \ I V •>. ti II I’ii a Y» '• 
I -1. -in.! li;t IVla.llMS i!: '• li I. •! -A., 
a !. lOil.j v Hal!: ..la I ir‘.s Oatt! 
!. !' a : i- v; a — 
(tntial 1 > N t rid S. Im..m 
Ti.f mi •'■■a 1 in'" a' 
J -i ■ ;. as a. a l > a t !'•- 11:- i: i; .' 
S:i 1 il r<la> a!! ti a- a A (• A! I 
Dual- i. i 1 
J.'l.n 1 ■ ■! l. f 
I ra a a! V-.fl ■> f|- a T 'V i. -A I- 
fit. !'• in- •- in a'--’: ■! «■ 
« i: 
I! W 
III .loir!.' M 1‘ ice ,' 1; t' i k". 
.'. r. .1 I"i igi 
\ t I 1 i e '■ !‘e ... 
I'M' i'C ■ !' !!:J S. !:. ! 
<ai:i I I: -t •! ■* lu- 
ll:- 111 tin Heed- "I the >. .Illire 1 
\"tc(i ; hat the \ cut h. niMn; : t* 
n.-I ics> than j" c ar t the assist n.gs 
in the ami i.t ernied'at <• gic.i--" 
Voted P a;se !..r genera s. h ...i j., 
| u iSes. 
Bt.heM Waterman lias heeli engag'd a- 
lanurr ■! "lie s.-ht >. >1 l.ui ldings. 
hoc: s Mn s. Mr and Mrs. .lames s1 .-I 
dm. have nn veil to their Soil !*>«*•• Ill Ml SI lei 
don.- house, t lit-: r J.iaee heiug ore ii j tied h\ 
Fred v art-' Herbert Skinner has moved 
into a part "j Mrs. F. I’ Brown s house 
Carle Cole, who lias he.-n at work in tlie Kd 
mitdster maph oivhard in l\iio\,. ut hi" leg 
11111 e had !> with a kmh last week ami was 
obliged to return home ticorge Harts- 
horn has recovered from the measles and is 
out ag.aiti. Mrs. .1. W. Banks is at Sears- 
liiniit taring for her daughter, Mrs. Charles 
Halev, who is quite ill.... Miss Ktta Brown 
is to move to .1. W. Went worth's house from 
(ieo. Patterson's. 
Prospect’s Death Uoil lievised. 
A I UN.. I 1- «‘| | III.-! I I. 1 \ ska m: 
M \ i.k ii \ i:111 i:«»m. 
I he folh.w i11Li i- about as near as can be 
mu. ai tin nunib. r lost at sea in the pres- 
ent limits of obi Prospect in the last ~rJ 
Mills 1 ---1 ill till new topsail sell, bio 
<•iaii.ii' iii.it loailtil In in llm kspoit for 
hr"., a a 1 :*;•!. Iiit*1 ! ’a ■! < r, < apl. < olb\ 
11.- 'Min. mat I .> man I Ierriman. .1 r.. 
am! 1 d ; >.•nui.iss. Nothin^ was ever 
h m ■1 'o \vai s have past, 
_i \\ a ! 1. \m iei; sa i 1 e< 1 from \ >i 
t -i k w.ib a n tot 1'ianktoi t in t lie sell. 
1 i ■ : lid!: mi and was m-\ a-r beard from. 
>! _• ad !). \ m a s. colored, sailed 
id inklort for Philadelphia in the 
:a \..i t hern Kaii’le. w ith stole and 
•. : 11 a rd f r• m. 
sa 1,: ,f 1 pa.-brier sail- d .nit of the 
topsail 1' 'lit, d 'state- for 
( 1 ! (11 -1 1 I 1 i i, d ll.ieiieloi W as 
V. it ! h ’ll and lie \ ere ne\ ft lira I'd I loin. 
ft; !. .. hambi-a'i. ( *p* Y cries, -aih• ii 
; hr lie 1 with A Irmas K1 well, 
*.i• a. ! a '. la.a i inn. ms for 
■ was i.• \a -1 heard '.mm. 
in bark Matira. 
I \ 11.1 \ .. d o 111. d : !i h s t 
... 1.1 t- k a a, lid eii d will. r< >al for 
; < »:I v :1m e.i J >t ai ti w a sa\ ed. 
an. ii.a’ <■. and \ lberl < ■ inn from 
Pi. -pf a lost, 
,i; ! >a\ in -dfd i n t In- -Id I>‘oi*'o- 
•• a .-V w ill id ha rids. 
v -ad sei a- r < > e net ha < a] it. 
! ■1' a M a 111 a! t was ne\ ej- 
.;. I. ! 1. -’ i. n < i.ket:, it! bark I .elia 
M -I : i:' m >idue> bound t• ! 1 on- 
iv lie ad lost 
M i■:: -"11 'i ;v.u in blip Pniu-rt 
: n >*;ss i11■. i1 t’r« -ni. 
1 « .; ■ ^,i:• 11:«•! 1 a a lit• * *i li» full- ip 
... i v ■ : 11 11 ; -nn ami \va- 1» m rind 
11. i. Part.] id pc i n 
•' i.h •. ;: a- saint- }>!a. r. 
j■' i, «} I; w >i. Pi Park >park 
I:;..; Pit; ■; n ■! .h 1a -a«■< la a lid 1,is bod 
pi a ii.*Li>!M*ad of nun. 
i »1\ I'na it X dual op \ hr 
... "• i »■ >;i!: pip• o- !>«»>',MU in 
* a,'- d .loi j ,;’i! II a rdiiiL 
s .•■•. ]• :: ! !m ;op>a:i h 
.Ui.iiiinp.' w ki.osko: o'., -board 
11 at;. ras ;p ;!•. u.,.>ail 
: 1 X I'» a aj.i < i -IP_i 
< .! * irs.< !', ''!; _> liit'i rlic sill1.!' I'll!'- 
11 •' ,. ‘a],;. I 1 b i. I m p. op 
s- r» ~ * aba. 
■ > < '■ up hi w av kn-vrknd, 
t hr u. -booi,, ii, >, Wa; 
1 >• o', ’A a- Ion? o\ ! b. -aril 
■. 
1 s >• i :iia., na; •;. < a i-i. Isiiakiin I) 
a h.' i- !o-i o ri i.oar«i in, 
.: :• in Wi 'liani ') onm.. 
< i.'o\at; i i 'iri aia11 ind jn i •, n< 
■ o. i i; i. 11. • Islands a:;.; 
v\ ■ ■ ;a>■ : ’i 11n- pnain- ip tin- | 
1 ii »i«} 
••!■!. b 1': ; l’l I p'pn ii nd in in- i >a ]-k ! 
Mr •' f : •! ... .v as b;a fi a: 
! ■; 
< | o >a ni no. i i nap 11: .1.1 A ! bpa, 
< tt Pi ">j bind of v lo\V U 
a hr ip \\ !.-! v k,-|hx 
M t! i ’U Paid r !• *! in (.a 1'. ns 1, ai 
■ ?i '. In l» uk !•''anii' 
< ip' <• «■•.: m <-"<'<!'■!] was !• in t he j 
< v !:■■! !*!■■: "ii J.. i a 
\V"; ; «... a !1 in !.! 5 _• a>i 1( I < in. I 
! 1C v d •!!. 
a "id mi].; i ’i; i' i •; ■ ■. -h was I 
Ii mi. "n. ni;. i. was ], fi an.: » hr 
! •' •••->«•: Hied .main am! t !..• man-m j 
1 ■■■'U 'As.' : '"!in l:..w ill artlinp i 
.. iid. 
i- k.-ti died 11 •»w iVv.t in 
*' dl.i Hr a a ].. ale ol a ship. 
^ 1 m n Ii. H > : a n. mate of a h. T »r- 
apt dap in '.tain, iiom iim import 
Imhiiiu to Nilriii, was kmtrked overboard 
h\ 1 lie loir boom and drowned in l>ueks- 
P >i N.ii r.ius 
Hi i'll ] i «• a man w as taken ashore in 
I ’11 I. s \ die, >. ( will, v.-llow level from 1 
He- tops.ni st lii Alvarado. The vessel j 
auplii on t;re somehow and two men were] 
li'n aril in her All the lew w. re lost oj i 
<t e<l hn: me n.ai:, name unknown. 
■■j" Williaiil < oi;.set,s. in the fore-ami | 
alt ■>> In. (.'Mi. ( .mue! made some quirk ! 
Hip- mi t mo «• d a \ ■> He went from the 
Id.a \ I!<■ we whaii t.. Fort 1‘uluski. Sav- 
•1 in ii «• da vs maded with stone. Hr ! 
'vas hilled on this s. liooiirr in a wale of I 
wind >iM shipped a over the stein 
a:" ii ;r k lam n.-ar tin- mpani- n w ay 
s id •; do, and i»r«.ke 11is tie. k. 
( «pt i a nk Kidman in the hark .1 olm 
d ■ a as hn.-1 in a 4 ale of wind and died 
1 " 11 ■ II e w as f "in t lie < hi mini 
I 0,1, 
I \ i! iian i I a ro i ng in i he single-1 >p- 
■' i:! 11 ell, il'lla was l< ill M •!:«•« 1 »ver- 
b o' hv t lie tuaill-boom dll' ( ape ( 'oil. 
» "'il w as hovered ami t In- liirii got 
b' hoi 1 o aid m-t luing him hack to life. 
in lii-> ruM* ; mat had kept him 
■ t .Urol. I Jeorge. .1 r.. mate >f the 
b.._- Mariposa. was washed overboard 
VV 11. •: I! tiie wheel. 
>•1 ph-m Blake. who usually went eook 
* Mew ai d of large vessels, died away 
■ ".a but a vvife and one eliild in Frospeet. 
‘iiieii borne was at M at t hews Staples’. 
II win Brown was last beard from in 
d e ■*; j.s 
( !• arles Wise died in ('uba. 
< »pI \\ illiard Keene died of yellow 
f v -1 in sebr. I »eii j. Fabons. 
Moses Abbott was lost overboard in a 
kiln w ood coast ing scow in the bay. 
f tpt. .leremiah Mudgett died in Aus- 
f: dia in bark Montana. 
( sjd. Leonard Brant, died of heart dis- 
lie was just ready to go on board 
of a ship to pilot her to Bangor from Bos- 
ton 
Ilezekiah Ilerriman was pilot of a ferry 
LoH running to East Boston in his last 
<la.ys, Jind died in East Boston. 
.John Stinson was in the English navy 
and in the ( rimea war helped work a pm 
on shore at. the storming of the lledan in 
Sevastopol, hut not liin.u definite is known 
ot his end. 
.lames Bowen was lost at sea. 
John Maiione was lost overhoard. 
( apt. Thomas W. Kiilman died in Ma- 
nilla in hark Masonic. 
( apt. James Bassick with his vessel 
reads for si a. di« d in l’ortland. 
( apt. (.on. W. Mudnett died in I’ana- 
ma. or near there. 
( apt. Win. s. Mudp it died in New 
York 
('apt. George Heapm, n Ini.14 Webster 
K'-lh-s. \\ as drowned at Newport, B. 1. 
('apt. < ha ies Hawse, master of a steam- 
ei ill tlie f liinese livers, died then* 
( Mie < a lies h o \ was killer, with all the 
• rev I*\ 1 he h],o ks on tin coast ot Africa. 
l.iiiali Bachelor, sujiei 1 arp> ot a vessel 
h<mnd in Boston with a carp. <;i lumber 
•sawed in his own mill in the creek was 
lost will) the cook, Cap. (Quinns. Mas- 
ter Burl Butierheid. now of Frankfort. 1 
w as in ; lie vessel. 
Cap; Thomas some sas his name was 
William Used on the Bowiei lot near the 
Thomas M. Mahan phn e. lie went to sea 
when \oiimj and eoiiliiiued until in- was 
mastiu ii. diet! :!• 1 ’i n-aeola. 
Lemuel Bachelor 'iird. of yelh'W frvei 
in (i 11 ade 1 n 11 p. In h. Arkansas, ( apt. 
Madison Tie;.'. His body was hr«muht 
holin' in a puncheon of rum and Buried in 
( apt. Fphraim llerriman. master -U a 
hark, died awa\ and his l.«»d\ was brought 
hoiiu* to Brospcct for buria1 
.Miguel i)c Y cries. Jr., coioivd, died 111 
Bangor. 
Joseph M<m11■ 11 colored, sailed away in 
a vessel I'min an adjoining town and was 
sold into slave! y in the .Southern States 
ami never heard Iroin. This 1 > ail the re- 
port 1 could yet of Joseph Montene 
( ha lies Ml well fell from aloft in a Frank 
fort selio.uier. 
Ktnyshurv Paehrloi has hren yone now 
~n years. The last heard ftorn him In was 
male of i he lu iy Lady of t lie Fake 
IVi ii:imIo i-an and \ shlcy I la use : t 
ooiee win n they were hoys, and ihev !i\- 
lie* dv in place. All the news w« 
'•oiihi yet .is [lie;, h ft J hr shij* tlleY tifst 
■'a111 d in n.ud sldppt .1 in anotln r sliip that 
i" m\ hca rd 1 roin. and t he name f 
it!., .« s -. ] is i«. >t known now 
* 11 < "1 ye w. 1 ,imi died a\' ay. 
d■ lie inn w as !• >; a: sea. 
F n a mill ih.w den died a w a 
a p; I .eoii.ti d I >o vmien s body was 
hi at la one n a hoy si; end ot rum from : 
I < n-a. oia W e I< mcrlv reporti d t»m in:; 
till' jio ! II ilie 111 'i lire. 
i iiiw odd Flow n sailed avvav in t he : 
hi'iy Id >ss a ml was mu heard 11 out. 
1 a p 1,'iT'us IF ari man in t he hi jy \ 
Fert H <in liny laud hoi, ml to Peri .j, 
it 1: a yem al a yo w as run into hv t he 
Italian hark lynutiusin ihi F.nylisl < lum- j 
tie! am! < apt. I lei rinuui w as killc-1 in tlie : 
smash uj.. 
( apt 'he les Hen it tun 'ailed from 
t'ardili in tin- ship Charles a Jam- with 
'■oa! f"i Fmaimla and was iiev-T .heard I 
from The vessel was supposed to have 
he-'tl lost oil tiie left' aroliml 1 ’• e r IH l! i I. j 
N ei si n He! IIN'; -A as lost overboard off \ 
< ape C ‘d. 
1 n v. ei t h ree Nd is-u. 1 lerr: ma f:s. 
Nelson llerrimaii in the Navy was at one' 
tine captain of t he maim op in the old ! 
.'hip < -ns!mien. \.ninny is know :. ,f 
how he cm in I I. is «la y s. 
Nd i'on 11 ei iman w as \> at sea. 
» F "• He]iiii;;i'' was di owned at N « w | 
V •. k. 
v’ a n w >- d 1 le: 1 i mi n was Irouiud at 
< ''pc J 'lues 11 ei ri man w a ■< .si in the' 
hav. 
Id u '• !. \ a e h e 11 | and Moses \hhott, 
i" '• lrp.no d. were all tin. io>i in a 
seow in the hav. 
Fen :• min M a st on was losi <\ >ra. 
I inn 11\ I n ylass d'a-d at sea. 
Nainiin FIiis was h t at sea. 
( *» pi Hearhort! lierriman i i. •. I in !dy | 
Fax. Prussia, in the hark Joseph Mil- 
medye. ! 
* 1 -1 < 1 i11 « heney died in Havana in j 
t In- hark 11. I >. Hio.ikman. 
< ipt. Mark Ciim <lii-(l in in the ! 
hark Stephen Thurston. 
( ap't. William French died away at sea. 
< apt. A i 1 mi t Devereaux was lost with | 
all ini hoard in the hark Ziii«tarclle from I 
Culm. 
John ('heney died away at sea. 
Stephen llerriman was lost at sea. 
1 apt. Thomas Killman died in Havana. 
Charles Dcvereaux died in Pensacola. : 
There were two .»t the same name. 
( apt. Darius French died away at. sea. i 
('apt. John Douglass, colored, died in 
siiilil of !n»me in Hueksport Narrows. 
William lluttcrlield was lost at sea. 
(•eoiLte Fiein li died away from home. 
Deurhorn Killman died in st. Thomas. 
Fostei Crocker died in Montcvedio, in 
hriii Alberta, ( apt. C. W. Dow. 
(apt. Nehimiah Wilson died in tin- 
straits of Florida in the hark Fanny. 
(This report may not he correct I have cot 
some of them perhaps mixed, there arc so 
many.) 
In some ot these reports the vessels 
name, or places, may l»e wroicj'. Wesonn-- 
tinn-s cet reports different. Hut. we were I 
assisted l,y■( apt. A. A. Cmn,Capt. (.. I). | 
Dow, < apt. Arthur Ileugun, < apt. H. I). J 
( illumines, < apt. It. J). ('uminings, ('apt. ! 
Fliakim 1). llerriman. (apt. Joshua Her- j 
liman. I,. '1'. Cummings. J. II. Killman. ! 
Ivory (Icinp- mill Stephen Littlefield. 
Prospect lost a few more than 100 men 
To of them belonging in the eastern part j 
of the town. The western half of Pros- 
pect was very unfortunate. Of the J.‘> 
who tried going to sea seven sailed away j 
and were never heard from; seven more 
died or were lost at sea in a short time, 
and in a few more years all the rest had! 
died or was lost and the few not reported 
are all gone. Some few have moved into i 
that part of the town who formerly fol- ! 
lowed the sea. The western half has two 
who formerly followed the sea, and the 
eastern half about JO who follow the sea 
or formerly did, among them the follow- j 
ing: Fred Herriman and Henry IJerriman, ! 
Harvey Harding, (iabriel Brown, Daniel 
Ridley, Jr., Henry and Marcell us Morin, 
Howard Pierce, and one Capt. Devereaux. 
I am not so certain about I think there 
are two, if not three, of the above names 
that are not correct, hut the readers of 
this can settle that. 
While the losses at sea are much larger 
than anyone in town expected in 
the time—52 years in our present limits— 
I will give the losses b\ accidents ashore, 
for comparison, in tin* same time: Bel- 
mont Ginn, Janies Conway and F'elteli 
were killed in felling trees. Leonard But- 
teriield w as drowned in Half Moon Bond. 
OntMif Joseph Bend let on's hoys was drown- 
ed at Ilausebridge,and a man named Hoyt 
in the creek—all three in swimming. One 
of the Jewett Ilerriman hoys slid down 
into the creek and went under the ice.and 
one man was drowned in the llume of a 
saw mill. Freeman Beasley was killed in ! 
a quarry, and one of th.- Clark hoys was 
killed hy lightning. F. l’.\ u i:i no 
Through Maine to New York. 
S('!.XI> \ N I > 1 N ( 1 I) 11N I I KOI II.. 
! ('• m ivs|.<»ii<buic( "f t!ic .1 < Mimai 
M v.v-ki ki.i>, Mar. 2f>, iM'.,. The 
Ideating «»* sheep in Western New Yoik 1 
and I'ennsy 1 van ta calling Ft ( < »op« Bi j> 
summoned your serihe from hi.- humble : 
home, which hr reluctantly left last 
Mondav to hoard t he wa ste! n-hound 
train from Belfast. Arriving in Burnham 
We were soon comfortabh seated in the 
f hrougli t rain for Boston. 
A t ri]> over the Maine ( ent ral. through 
the busy manufact tiring tow ns of Maine, 
i- one full of interest to the thoughttul 
traveler, affording. as ; does, a varietv of 
seettet v and many objeets of interest.. 
The busy towns of Fairlield and Waler- 
ville impress the traveler with a sense ol' 
the life and energy of New Fngland peo- 
ple,ami in the glorious sunlight ot the ear- 
ly morning presented a scene well deserv- 
ing mention from an ablei pen than mine. 
1’assing from Fairlield towards Waterville 
el or trie ears are seen puiet 1 y u Siding along 
tlie west bank of the Kennehc •, while 
upon the eastern hank, as we approaeh 
the well kept city, stand the digniiied 
buildings ol Colby Cniversitv an msii 
Union well known and Mvorablv recog- 
ui/.ed throuyliout our and. Here io, 
tin- well know u I .« < kwMod Mills 
a In v products yo t,. all pa ts -»i our 
•uni 1 \ and contribute their share 10 r he 
1 "lui'Ui and well briny ->i many homes. 
PasTny alotiy t hrouyli t he line lariuiuy 
o w 11 v (. Watmiile, Miri'iow. and \ as- 
> aihor- u]>. a: a pretty eminem-e in t he 
la tter place i> seen t he 1 ‘h< eni \-! i io• *< >ak 
1 »l1 ale ! .Cl of our Stale's best cdil- 
> aioi's : and 1 lienee alol:y to A ny! a. ! lie 
leiiip.uary home "l our h-yisiatom. and' 
the I lot u of our unfortunate insane, j 
f rom A i.yusta. t.lie next pni ms of part ic- 
U1; r i in '-rest to \->ui orrrspoiideiit were! 
'he cities (-i liallowell. (hirdim r. and i 
1 h>wd..in 11:in:. each hi -\ywdh iis usual 1 
trade, and yiviny to the passerby a faint 
idea of the im]>oi■ tant y ranite indust r\ ot 
mu state. 
Stea miny alonyt-- Portland, the metro] 
"Iis "I "ur State. <|uite an amusiny inci- 
dent occurred on hoard, wlbch like all I 
sat h incidents should !>.- seen to he ;*j»pt 
'dated. The train liuviny come to a stand 
s t ill. a youny mother stepped -|uiekl\ to 
the d o <»i. evidently intent > 11 speak! ny to 
-oii:c friend outside, when her little son' 
'■-died to her pathetically, sayiity: < ill 
ma rn ma, don't yo out. t iie ea rs a re y. >i ny. 
>i|,‘ "|dii d : uo, r re- io c. \ ou stay 
i iy i i; here i'll he hack in a lie -ment. 
1 In* iittle :elh>\\ leave! y waited a niomt nt 
wl * n tij-on <«-• ijiu a railroad oi'iieial liter 
tic- depot he cried -lit lllst i l\ : u 111 
mamma e-.tue -iniek. the man ha yone in 
to holler." 
After awaitiim the arrival nt a helal>d ; 
train we rolled along past the Imsyeiiies 
"f 1 liddet -I'd an-; Sa* «. !■> 1 *« >rt siin »ut h, N. 
1 i where a sta\ <«f k*ta n minute.- for iv- 
1 reslitihiits v\ made. I'hen oil t !i rough 
the preitv rite of \\ oimvu. Salem. L.v nn. 
am! ( lir'lsr i. wiuac the Soldiers' lhmie 
a lngr ami stately edilite reminds one 
of the generosity of I'm-lr Sam to his 
hoys who t ought for the In ion. 
Arriving at tin Huh. -‘rout, rain and 
panic seized them all." and we hurried 
across Tlie city to the Providence Depot, 
taking the .“>.:!(» train for New York via. 
the Fall Fiver Line. A ride of less than 
hours finds us at Fall Fiver, pushing 
along in that inevitable line of masculine 
mortals, each eagei to reach the purser's 
ofliee ami secure a state room or comfort- 
able berth. Imagine the woe of your un- 
fortunate serihe, when upon looking at 
his pasteboard, he saw tin- luckless nniii- ! 
her Nor was my grief to end here, 
for upon going to my berth I found di- : 
rect.ly over my down\ shell a man of hum- 
ble mein, and so confoundedly humble as ! 
to cause visions of vermin to dance o' er my 
mind. I instinctively murmured, with 
t he pi >ct : 
“Oh sailor hoy, sailor hoy, us.- ('nopur Dip.” 
1 
Iking weary with the travel and confu- 
sion <»t the day we wen- soon “To .dumb! 
torgettulness a prey." and 1 prayed that 
the next time I am laid upon the shelf it 
will he in more comfortable quarters, with j 
something besides a big Irishman snoring 
directly over me. 
Tuesday morning, March 21, was bright 
and sunny iii New York harbor and the: 
writer was upon deck t <> wit nes>« t lie rand 
spectacle of a sunrise from the ocean. 
Old Sol came up. apparently from the 
briny depths. 11is face sparkling and radi- 
ant, and lighted up the harbor and huge 
warehouses along the wharves with a 
glow that gave warmth and cheer to a I 
multitude of busy beings. 
Fcaiingto weary your readers I will rest 
my pen awhile, and entertain a hope that 
my next letter may contain something of 
more importance and interest to the farm- 
ers of Waldo county. n. 
The National Council of Women in this j 
country have decided that tin* reform dress 
of the sex shall consist i 11 future of a gow n 
or tunic reaching to the calf only, the ley: 
below being covered with leggings. The 
question now arises, what is to become of 
the crinoline, w hich the fashion authorities 
in Paris have decreed shall 1m* worn! 
Ladles Who It lout. 
What a great number there are: how un- 
comfortable it makes them; it is almost im- 
possible for those alllieted to enjoy life. In 
my private practice I have always found 
Sulphur Bitters to be the best remedy. All 
w ho are thus troubled should use it. 
-w!4 Mrs. Dr. Childs, Boston. 
A Useful Publication. 
Wlien tin* United States Government took 
control of the World’s Columbian Exposi- 
tion last October, on the occasion of the ded- 
ication, a board «>f control was appointed to 
carry on the work to a successful completion. 
One of tin* lirst acts of the hoard was to or- 
der a publication which should give tin* in- 
formation that people are most desirous of 
obtaining in connection with an enterprise 
now uppermost in the public mind. 'Flic 
work was given the title of thcOthcial IM- 
rcctory of the World’s Columbian Exposi- 
tion, and active preparations were at once 
entered into. Ii has now so far progressed 
as to warrant pla mg it into the hands of so- 
licitors for the purpose of taking subscrip- 
tions. It will contain not only v<-r\ valua- 
ble, bet also very interesting information 
Wiil l>e illustrated with about one hundred 
full page half-tone engravings, and will eon 
t 'in I lie names of every ex hi bit or. bis bone 
address, w bat lie is exhibiting ami winn. 
the exhibit may be found at the Exposition 
It is information which intending xisitois 
most urgently need, and will be mg|,i\ 
!”'«•< lie,I by t he publii <-ry w In -> W 
t on op Ct-nipnnv ot ('iiieag,,. \\dn are tin 
"Hieiai pttbiishers, desire a l'e prese ut at e in 
tin'* locality, and ii! m el hands n ,• ,b 
"•ri pt v e eireiilar on appli, at am. 
AYER5$ 
Cherry Pectoral 
lias I'D c*ipia! for t b-. prompt p ef 
and speedy ot ( olds., < oughs, ; 
Croup. Hoarseness, Loss of \ nice, 
Preacher's Sore Throat, Asthma, 
Hronch it is. La Grippe and »<* ier 
derangements id t!ie tiii,mi and 
lUn.gS. fFf,o h(‘st-l\li"Wll •1 > 11 *_! m||t 
in t he World, it Is I tM mil:' tided bv 
tauinent phx -mians. ami is t he tax or 
ite preparation with sii.geix actors, 
preachers. and I eiirheis. It so, »t hes ! 
the iuthmied membrane, loosens the 
phlegm, st ops eo ugh i tig. and in luces j 
repose. 
AYER’S 
Cherry Pectoral 
taken for consumption, in ils earh 
Stages, (‘hecks further progress of 
file disease, and even in the later 
stages, r ea-es tin, distressing 
eoiigli and promotes refreshing 
sleep It is agreeable tot he taste, 
needs but small dose.., and does not 
int<’rf i■ n v it h digest ion or anv of 
the regular >tg inic function.-. As an. 
emergen, \ .peine, ever, house- 
hold sleadd pro-, with Ayer's 
Clierr I', ,ml. 
1 Inv -iig -,,1 A ver's (’horrv 1 Vi■- 
1 oral nine, I a mily for many \ ears, i 
can conlidi : i\ is eoinmend it lor all 
the omphi ids it is claimed to euro. 
Its sale : a, leasing' yea rh with me. 
and m\ oust ■ mms think Ian prepa- 
id ion ha- no eqiia I a a eoaglneuri 
—S. W Parent, (Jucrnsbiirv \ H 
AYER’S 
Cherry Pectoral 
Prpp;iri"! \<\ ■ y< \ Co.,!.owell. Mass. 
>(>:ti ah I>:! yiri-tH I’rm $1 ,-i.x hott!<*», $a 
Prompt to act, sure to cure 
I 
I 11 vou did v!.;'r ear'd. 
| 1 here's a:: n:n ar\ in" 
re. (ird of si: a ess ini 
cures when 
Red Seal 
Sarsaparilla 
Is taken as directed. 
\\ hat other sar-ap u'ilias 
oujdit to do, Re.1 Seal 
accomplishes — that is, 
cukes. Blood purified, 
Liver and Kidn< y Troub- 
les, Heart Trouble, all 
diseases of this nature 
unfailingly a ked, quick- 
ly too. 
Why 
don’t 
you 
try it? 
Sold by 
ail Dm^^ists. 
Red Seal Remedy Co. 
I m 
1 » 
Poor 
Weak and 
Weary Mothers 
Raise 
Puny, Pindling 
Children. 
Sulphur Bitters 
Will make them 
Strong, hearty 
And healthy. 
Send 3 2-cent stamps to A. 
Boston, Mass., for best medical \v». 
mur ly31* 
I 
IT That dreaded and dreadful diseasef What shall stay its ravages? Thousands say Scott s Emulsion of pure Norwegian 
cod liver oil and hypophosphites of lime 
and soda has cured us of consumption in its first 
stages. Have you a cough or cold acute or leading 
to consumption ? Make no delay hut take 
Scott’s Emulsion cures Coughs, _ 
Colds. Consumption, Scrofula, 
and all Anaemic and Wasting I ■III 
Diseases. Prevents wasting in 
_ 
A. J VI I.m. 
Children. Almost a» palatable a* ^ 
—' 
milk Ciet only the genuine Pre- li — 5 _ _ 
scott,vp,. ■-< vIII ■ lyi11§1 
York. Sola by all Druggists. M-jt 11 IllleJlU J | 
The Health and Happiness ot the 
Family is Dependent upon ths 
Proper Preparano of Food. 
I 111 
nr If on sf i it t h most /k r {'• rf m .: o 
/.*'/•. //v (I U ril hi/it 1/ fls rn St of 
III </ II O if III * D t. it s con out If oj J if !, 
it" roil hr ii u t if n ml its mn n u uri- 
r rn//n/ cf (riiits,(/ /. if< to nm 1.1 
tt the hrst ii inf ilia n n Jnrt it m tl 
Jo r J11 milt/ u si 
Merit ftncl HTViii* H>of\liias 
n/tf'ftf/s fo ur- a irinme. *, nth nut nhf bn si n* ss ntet/na/s niafe hast 
ness file nits. Jf ,■ n ant ijunr truth hat not before a v ham <!• monstraf rtf 
the fart that no ham- the best Ini* of 
m t In er ii, U mala a s j/ei-i a f t ij •/ 
PLUMBING m FURNACE SETTING. 
117 Hi I I IIII 
Best Coal and Wood Furnaces Made. 
II' "haft 'tar a t)t.- nf / li ranees an on fhnn •> n !■ a i 
n in' h no -hat( in j>frast>f if, sh*nr. 
>1 rrrt Oj>jn)si|<- >1 miorial I S u i«I i n ij-. 
N■.- i- li. W I .... ■• : 
HONEST FAIR DEAL BARGAINS. 
Y "U r;ui i ! M'!i -! i; ! •!! ! \\ V ;isk ;. "U I .■ ■ ■ < ■! 
^LARGEST AND FINEST STOCK hF Q. ■':. 
in tin* < '.mmv. i \<m •!■> i.-v !<••; t .\ !,.n ur s:i\. mi• h ! -•■■•!•! 
1. 11111 \\ i i; 111 1 11:11 v. 'III IV ■ li l',\ /* /; J li <, \ f \ s 
tv. I Mi1 ;'' i '■ 111 ■' ■: < ,i ( > ,i flint's' 
Filll‘Sl|j|s.!}lNlh"isNllil'.:|i|rki!lli»'i||h.ill' 
LIGHT SPRING OVERCOATS w 
BOYS’ and CHILDREN’S SUITS ! 
If "M \v;i lit h> sir w !..it \ «< ■ n 1 sc- a n;\ 1, // / | / 
I I /,/•/• V i ■- 
ONE-PRICE BELFAST CLOTHING HOUSE. 
BELFAST, MAINE, 
111 HIGH STIHOHr. IMiG.MX liOW 
CHARLES O'CONNELL. Proprietor 
KimisiteMlisisMaceioliiiy 
Monumental Work 
I'OSi hKAIOKI \i. I, a a 
HARRISON. WOOD & GO.. 
M A V! \ ( Tl I; 1 i:' 'I \! \ \ is I|. 
Monumental Work in Granite and Marble. 
\\V 11: •- •• t 111 i 11 S t -i I Is :! N' •: .,! ;• t, »»; 11!!! it. 111 
■in.Sl.it, \\V !:•, 
Oil, Ilh'l, •hnne'unt, * howfKttn liOtrf;\ (Otimt/ Ot el, ft it, Mt'litim. 
HOte l\ <irf, lieil Seoteh am! I!etl Steeth 
..... v ,f s7 ill,,l 
Etridso Street, Belfast, Maine. 
(HAS. It. 11 A U KI NON I. wool,. \ n ||| \, 
Farm for Sale. 
OWIN'! ■ ill health. I wish !•■ m\ farm '•2 acres of line land. ! 1-j miies 11 > 111 1* ti 
and -.hurt 11 -1: n ln>m extension ot a nii: .s> 
street, near Hellasi Water W-nks. N t. -tin 
fields, plenty wo-id and pasture, eitt- p. toils h i\ 
has en I an. 1 I J si or v holts, | r,n I ,-, t shed a nd 
barns, a!I in >_v..od repair. About di apple lives, 
cultivated strawberries ami blaek berries. I-i 
linmlreit rods cedar Jenee. and mau> •! her ad m | 
litres not mentioned The hind alone is worth 
more hail I ask for all. C.\\ pi« 
A !M III I.' W If! 11 *. I NSi >\ lb Mast. \), 
SALESMEN! 
\\ e want more 
AGENTS 
at home or to t ravel. Salary or commission, t'ash 
advanced for expenses. <iood territory |..r those 
who applv earl\. Write for terms 
B. ii. ('BASF, A (0., 
8wl2 23 Pemberton Sq,, Ronton, Muss. 
15 TAX PAYERS! 
! shali he at ni\ olli.-i i; Men; u,v n. s-;i !«nla\s from > m.. ami v t. » \\ 
II I- MAS' i\ 
I’.' ! I ast. Jan is:' ! 
Is \ow 
: 1 .''I' U ate- 9 I ..10 ..!:•> $2.00 .1 \ 
!: r-1 el.»-- li'.i r\ ."in.. with ;!.«• (i. i. 
BUOWNK A .1 A< Km»N. Proprietors, 
Moehton .springs. Ve. 
WANTED. 
4 (ArAHI.Ii < I K I. to do I housework 
/V Apply at No. t ourl street 
JOHN II QCiMBY I 
Heltiujt, March 1, l*w;t. tIS l 
1' V.'! }mm|\ Ill'll Ut'.ll ill. Ill 
HI' * 111 ll. Tin- | > I: < ■ I n liu\ ill! i 
Rubber 
Boots 
""Shoe 
I- VI 
Coitaln'$ Shoe Si 
! hi test 
hurt >t fir ires 
A \o I'll KU 1.1 »T ,] 
BOYS’ <& YOUTi 
ii ;lit"mi <'\i:-11 \u i 
W. T. COLBUR 
McOiintock’s Block, Hie 
ti- !l:i" Ml!: ii 
^HARDWARE, 
niMs. <HIX I! 
1' 
68 MAIN STRE 
Tie Allas an! Railroad 
Albeit C, Burg* 
68 Main Street 8e 
HARDWAE 
PAINTS. GILS. 
BARGAIIUS ! 
BARGAIN ? 
Bniltifc Snpplies. Gbubf.; 
ware. Etc 
BABEtD W RE a! Bolter- 
1.000 
Gallons My him 
'look A'trn. Mundurd brurui 
fv.r) on* Kv-ci.i.w, aurrat 
guarani* »»i *n»r an brand {*> 
painting; ou slur and iuMde art 
Carriages. Harnesses 
CEO O BAILE 
V >/ in S// ,/;, I. 
STORE AND I 
I • > I 4 > VI.l 
ID. L. I *c'a v 
S-I’iatGd OP Pbo PIS Row 11 j 
-- ,i.! .1 ,h. I-,., .. 
GEO. F. JOHNSON 
Allornt'v .it I 
Odd Fi llovv 
To Ui. min nr' D| h V| Kill KOBRIN % 
In I hi* I ouni> of Waldo and Mali 
InMihrni Ih Blur 
Y" ; v. 
: A !1 I a- u 
\ .11 ill Ii I* ! 
-A\ U IY: -itt*! •! 
Freedom Notice 
■ !' 
ill"; \ l; 1; i.itski \ i,',- ... 
m.iMi'ii ■ I hi- ■nil.. H I ; 
■' ■ial« 1 : »:< »lt<. I II I 1 
W:, I. .. M.): l- ; •• 
Hay and Stra' 
WANTK1). 
OM m MUiKI* IONS ol HAS \ j l‘"is >tra\\ wantnlai min'. I. 
F, Q. WHH' IY1 last. Mar. ! lS'.i.l tf‘» 
0T- 
|) i,, h « uiana. 
I ,v,r 
■ 
■ 1 !'!"• ll n:<?. 
.r1.rt 
m. tho iihAw: 
I"! v': •». i^ 111 \ 
_' !]»• ,i a (*1 a ai 
] \ 
•• -1 '• 1K 11! U 
•i! iitt'i <.*»! .ir;\ 
!'<!**. mina: 
v 
a, a ail HI'! 
i 
is 
■ a- I ••i 1,1 !l1 1 
$> 
b\ 
f 
! Slick \ .. 
f: 1- 11:(1 <\i; ri.IU• : w|r 
n i<"'s fi.*ii ii•!• ii.n 
I ■ : ■ .-v i ,\. *• |■ in- 
i. icU I liat M r.i^'ulc 
u pa I iti> 
-a i : ■ *\v ii. a ii -1 a "\\ 
i; i !i< !i'«> : i. •)ir 
g, H -' ! ! a la > >li<■ 
] ] .• rial 
* •, V. 
> SI'!-.is lira mil a' ii.ai 'ia\ 
i • | : A: 
1 < hull'!:' 1 1 
'■ "11 s i 1 1 
ii a ; 
a 
> 
1 I U > >1'! •' 
J J.J-: 11, v -v. i- c;i! 10'11 \j ; 
[ ;*-• ■..»>!.:i!!,_;y ii:i J; ■>: 
■ 1 i; i• \ \ II«<!! ■_ 
\ V 
in 1. -- .i r«-t t ;i t \ . .- 
hi. hi ;ii I»; 11. 
! |1 ■ :< V « ! i 111 .1 •• 
J; ill \ 11II11 
f! t! \ ..t in 111 i|H- 
•!' '■ ■ IHM !'1 ’: Til. I ri 
■ i" 11.i \• m.im into 
i- V. ; ii iH•: I >1, !l.-i :i-j I ri.l- 
■ < 1 ! >oi 11 hi 11.• i• o 1..ii\. 
i i »i o.nl. >])<■!! si ivu ii. 
'>1111 to ill*' h;in.isonif 
1 o wnii it.- ■ i.i.* ini 
]:)'• Hi- \<*vh- 
M .<i Mi v *mmi ami 
i •!•< ii..us,s 
-: 1 < •! 11«• i' hii i<lii l' 'hr 
i »f •' M .. i. ,v.»- 
.Ii.ir.i Ml * a I, ,,i. hi 
■ m; an.I -1 a \ tint :• im- 
I 41 I' KC ill" V i slMii •!' 
M 1 ! -111 si a in 1 1 hr < -hi 
1 
•. .1 I mu -1 Siam st 11J111 •• i > 
.! m-m.i !« 1 liml.s ami 
t M m sill on.-t ha v iII 
ii in* w si fit i; i;m ,m fi 
<•. with s nai Irii 
a m a ml. w pit him: a hoi it 
m i! a i Hi! : t ! ■ ! !'. ail 
I h i;'i Hu I, < . nim nt 
1 >' iml hra i:J il’ui sal 
! '■!! 1 a. I I Iim-s |ii llit- |>iih- 
Min:: a ! I < s \ h. la 
•;! * 11 a i! m, s!a i»■ all lh, a- •its 
*' | '«•!: T I n\. J h i.. as lira 
>■ ; an i I hr Van- 
a J * .it in this j><i|.iila 
1 "rii la\ m 11 s -. a 11« n 11 
s: 1 1 "I I ‘a a tiia ri h<s <la iice 
mi m.siir< j u\ !m a t i.sMn 
->| all in ill I and of In Mu. 
"|de I>!ai k faces and in n k-dusl 
a'111lLT i11 pate • lioeolat e a m 1 cent, 
predominate ii In iim olTn iallx 
it t liei •• a not in* n e : lian 71 »< > 
■ 111 the W hole «,h ni .a 1 ] p U 1; t 
1 ><which 11C tide- 1 7,<MH> I liisli 
I.00(1 West Indian lle^rno, 7.UIHI 
'•on < ’bines.• and an nn* ertair. 
"I Indians and unelassilied mon 
I'he ehoeolat(*-eoloied creoles are 
'a-pieiioiis not heeause they out- 
t inn ty pes, hut probably because 
i\e. and jjiven to peramlm latin^ 
l,s in showy eostmnes. 'I'he men 
*• V wear complete suits of white 
ni < hina. hut the women dress in 
"iors, ami both, as a rule, <p> hare- 
THE WOJ1AS WHn WOBKS, 
i; '.I'M, "i.i ii mu n 
sj’f lal i.' .!■ in l>oeior 
1 n-nv's Favorite F’.e- 
?« lotion. 1’e r «•< t ! v 
ha: m any e< ndi- 
T :i ! T! for; a..- > s- 
O it u n o -all the 
I.-'- ,rai .i.' t .• us. and 
L• i;;! U] '1 eu^tloans, 
r.-uulat. ■>. and cure-'. 
F- ■<: w.nu n aj j*r«mrh- 
‘••oiilineinent. nu.rs- 
:n'thfi's. and ev.-rr 
I'un-iiown. (1**1 i- 
mien, it is an m- 
\:_ rating, suoi >rt .nir 
tonic that s pei ul:ari\ adapted to tneir 
needs. 
Tint it's iin.ro than r<.o. It’s the only 
fpi 11 /'• 11, f I r-in.-dv j. :• ali the funeti. *»:;»! 
dist urbane*-. i.amMil -rder>. and eiin-me 
wtaknoss*- »■; v. d 1. In teinaio 
eonij• ia 1111> ■( r' .ki »riodieai pains, 
hearing w -at: n> -na; ndtamma- 
ti. ai. and km n a .. me I it ev.-r !: as 
i: -: i vo nr mm-'. 
| 1-aek 1 pay* the dealer 1 etr- r. 
-• ! "maps, 
! ':• !*• T !!*.*« i 1 a-1. •?.- 
-I <',:)[• ■ ‘I' « i: ii'i -Ill 1: av- f.i.-iliuli. 
:"\N H '. <■ luvk .1' i > 'A ’lit : !|, ! M >1 
t"i ami -;;u iik» ii.• -kin. .1- -till 
•t> ''• ’!_ a .1 In ill .;11 ii- 
i1 1 •■• '• v\i ]m !-<•:: ?!'.•!• 1: k«• a ■ •at- 
•'•ii I.i p i: \! :- -in in.-iit 
1!"' i‘1 • "• '• i" 
•: a w ii.it. in v< •!" -i kn..\v>. 
••''*'1 • ’! t• * -a iiivh t In \ a .yi-_iu.il- 
j t 11-i* k •! < a 1 i. ‘1 i! aiv u : <•’ v 
•!. <: : ;.- w iv thii.- 
!.* ••mi;, -nil 
,i |v 'jj. i- in r Ina A :-\ f n-. 
a •. I ii..- A 
-: v, 111! i a i: 
I a-' M- 
--Jo — 1 1 IMl ! j <1 ! | v i, 11 
•1 11 J a. ; 1 !r_ 'I, ;l 11| ill I :,|S !mi 
:'i •'ie w i. in, thiny devei- 
!''• 1 > mill,* :«• exprt » not 
ai.« social condition 
'■ i; a'Ko hi- ,,]• lift- Icmpc! 
'' '■ ’1 '■ ’I'm- pole email dons 
o'! 'He :• o 111') e in .mother. 
I 1;- IIi;i! m 1 lie house ser- 
■ a n ; .: o ‘S.I! •• lol 1 ie a nd so oil 
T he- 1 : ! ;e 1 a i i : iie \\ .-arer 
ii;»!>i*,• ?js o oe led ay unusually happv, 
s'!m y i -vs ,! ;• ! w isi vv kwh indicate- my ; 
s:".. a cei :, i: dejected lop. \\ hj. | * 
"1 a in n si a hie ; i uie tided. a hri.-t a my 
l"ok iii whieii a ny r may he discerned 
ted it li; it a, e-usk inclined, a saue\ j 11 r,x, 
ia a he a lie w I; rues may read. m e 
< e ;t you dare 
ihimey then unshapely yowns and 
ii" erseh mi < ompie\ *»ns, the younyci 
■Iei'li* women are not unlovely. As a 
:ulc. they have re year features, hnyii 
ahundant hlaek hair hut sliyhtk 
k"|-' a. e i e y letli. am: a splendid 
1 ••■Ml lay which for « as v y: ;e no -,-e 
| hampered. Idyll lie, led. heavily-.-kilted 
II * -1 1'' 1:1 I'cli lied s« >eiel y could 
1" rsv m A t hey sail ja tmi i!y 
l';t '> 'aa.' dl oi : hem carry in -.,iiu«- 
1 ■. iil a hc.id. w i; 1 on t appa r- n; el 
t’"M a: ,. n .o'e. u he! Per it he a he: 11 a v 
1 '' i' h< : u a »iye. a e u m lire 11 a oi a 1 
! h t1 c a « ii ot water \ e p- eek 
ha; lew i1 W iny race nemo ()1 \u i 
1 '1 1 1 * "1. 'v *-1'' ill he color of the 
•T A : ■ t he! :i ah ! .hank le aven. 
•'"! i! ,i •. !: •! m Since 
'•Ml <?« ..liyel;, «!<..•; mint d hy lo< ;d s|:,.|d- 
M 1 I is I.« J : ill 1 lie good if! d -Mills 
I •• .Minis >indivh u.t! i iIn 
-'ini in-ii m men -. Ti ere .in ii j-jiei 
M- M i’M.I Mlli.il iho. \\ ! o-r i, H I i Ill'«sll\ 
*•■' I i.ea 1 i I. 1 ej.e are MS lell ! 1» d, Mill' 
L'' '1 i. MS Hi I' ! IJ > t O 1 11 C 11 HI CS i I; 
mm--, >m]>Iis11men 1 s Mild milliners, ms 
I i < m si-:, in any part cl I lie world. 
l‘*al "Hr seldom meets any of these in the 
si e« is. To see Dutch (iuiana society at 
Ms he -1 yon should secure an invitation to 
"tie : the -yye 11 halls ;_Jycn at stilted in 
II in a Is mi the in men» House (not the 
intormal. Sunday night dances in the ad 
Mi-eiH heei garden.) yy here full dress is 
re<ptired and as imicli ceremony as ((>ucen 
\ ietoria exacts at hert durt receptions. 
The rmli/cd negroes of the country, 
yy ho ;ire as different from the African race 
el se yy he re as from the wild and naked 
“hush negroes" of the (.uiana forests, 
are happy-go-lucky creatures, singing ! 
yvhen the sun shines and sleeping calmly | till the clouds roll hy. They are wonder- 
fully imitative and have a keen si use of | 
the ridiculous. 
An American gentleman says that he j landed not long ago at f’aramariho, and 
while La/.iim about with open-mouthed 
a>toiiishment. soon found liimself sur- 
rounded hy a crowd ,.t curious negroes. 
I in took in every detail ot ids appear- 
in'-.. wldcii no doubt appeared a- outre 
t" '.hem as theii s t" him : and when he tiu- 
ail\ i11 ■ 111ii«■ <i witti hauyhty air. intended 
to i. ,-j-iis. them. 'Why am 1 the object 
ol so mvieli noli. -they replied with 
shouts ot yood-natureil laughter and re- 
doubled attentions. They escorted him 
in all bis iambi.-- tin <uiubout the city, 
and by the next mornino the entire eolor- 
ed poj.ulatiou w ere -ineiny with unction a 
n« w >"i’o in Ids honor. The first of its 
do/en \ ei-r>, a 1 ways rendered wit h rid nat- 
ion- imitation oe stranuei's air. translated 
into Knulish. runs M*methine- like this: 
"I ail: lc ‘t e kas- 
1 i: « 'Sr. II.\ oat-tads arc *n_r. 
W i,, jEa/.c at me 
I i" 11.. ■ 11. > u i > 1. 
t o t ,t "| a,y way.' 
It i- .■ cinai kahb fact, w hich cannot he 
-at ist.e-toi iiy amilllilnl iof. that till 
I'll' i o > — j ■k ■!; 1' \ t lie-i n e y i. m resembles 
ldml 1-1 ni.'M lie iy ban any ot hri iar- 
•_ a • ■_« ..nb in 1 li«' I »'U. b oiotiv t l;i-\ have 
K.\ NMI ! b W \ u ; c 
i |! t a I III.I1I1-. 
.1 in 'a i ! 1 aw hs. >•' w n k ! |- a 
1m ; t!' •1 ■: h ii -1 ; •! .■ •• i- u-- «i- 
! --M'-ls.--: \ 1 .1! U s: < ! a a ; ah«e 
has,less men. The > a w -- a < ■ 
i V 1 u»'i » -' W 1 1,11!!.. II- .I !■•-!_: i 1 
n.maiii ii leyi-lalion !«•; I in- c'ia-- 
I !j*.• 1!«■ ft alki I.ill wo :Id l.ave yt.ven h-y.d 
a_. t'» (1 i>| >t Use ■ til o\i. ai 1 my :i11 n -rs a I 
111-’-: i U a !;; i n y. lil! y ini la in w 
and v. a; i ia a 11 ■ u 11! i l! 1 i«111<«i s w ■.;, |, j |- 
y.i start 11.. ind 'mala a sin-i .nit t,, ;t 
1' \• 1 > t ina-' 11 iiii »st a 11 \ u In-iv. This a.-- 
: u «• |>la ii >I tla- 1 itju..i■ im *• res’ w a- ,t 
'j- ;isi\w a!. i -lildlike si lie me (--divide 
t. : ]wi a lire w k«'Is. It was m aj e than 
tii it. h wa- ;• yive the prohibition j-arty 
a j I -- t i,-i pm Mist ea use. i'ot aa .-h 
inj ': pi ■ m 1 ia : i. w against t lie pa ry 
1: i: ei ea : e.; an-: has always upheld tin 
n !.;> Mao It \va» t.» In- an enter- 
j... wedy hiy ll e.-ellsC a Some sileh 
-. h- me. A.' -ia ii. i; is certainly 
an- nut at niaii-aii t h it tla- lull has 
•: 1 O !;; a m at t hi- h! W\ the 
Mi iltMm ••• its | -: '! e i t. 1 * 11 n n the 
M'a-n hy tin- }.pies .,-i 
,1m s it hisiovir «-har;mler. 
MM.in nee f I he M ‘I I'll is. 'A h h I I II, 
M nil h, ; i: I.. 1 in. ya\e n, r 11«- law and 
a V e a w a \ S si.-:-■ h\ and -ustann d 
A 1 •• 1 nin.-i ..| tie- S|;Hr -;;aa- 
1 o', as i i:. It ha.- -la wn In iy hi 
in 'he he id iiy iits on: histeiv. 1 
* d : S ill pai : A, ainiin-. Iia. k T la* 
Ai in. -1 i 111 it 111) 111.' e. 1 1 ha- n 
.e_ e i t ! < heart- <11 mot ln-i ami .died 
■ ip ’. "■ :. wind- hod I y -,, 
he y 1 •■. "J. 1 .'I 1 la- old. nili-ha ii 
n. 1 Mi; aim..-; \ ea* -i, a-: 
! a.-'. I less M, !• 'i Uy I ; ,, is I -elm !i< a lit law 
'1 -w .- : li.it In p. ] -1 e can in- t Msi.-d ami 
a can-* -•! p d mud sal i-! art h m. 
W Ti :• An ea i'.-t i i; -< mn- ] a rt s In 
-1 lit > seems o et <>y ad. it i u i:me 
m M i: ne. tlm hi n h- pla. w of piohil-M ion. 
t" ak- a ii v mice rt ai n st «-p>. voir !i art im 
m in i -1 he i-ai !»•« i. world w ide. a a A •: -. y 
ot lie .-al-'-m-. 
I ransters in Keai Instate. 
TV I«»1 w 11 _r t ra iisl'.-i's in it; i! rsTat <• wt'if 
r. -t| ui WaUlo t'f'; ut y K.yist "l 1 teeds 
If. int week iitlinu Mai. k :;1 l,v»:;. < "narVs 
Mellows. Ev. ttlt.iii. i 'Vasa nt 11, i i t'nnr- 
t * -1 •; Asset a 111111. .I.niit-s .1 rh-ment ami 
ai. fi V-r. Menu ille, t.. Willis .lacks..n. do. 
A. .1. < 'rocker, iVeklaml. to \\ m. M. M,-i i- 
Sea rsport. Eiisaa 11. iianl ami an- 
I’.. Hast .in Clan-m-e < >. ( lay, <|. « I,-,.. 
W l > vvel Vy. Era uk l'« >i t, In Marlin L. 1 >\\ I 
d.. o. deeds'. Marlin !.. I »welle\ to <d ... 
W Hweiley J deeds). Ellin, as A. I Minton. 
1 n 'h:\ I It if Na111an 1 >. Id >ss. do. .Ifsliua 
Eiw. il. >..-rl liport, If Ada E. Ward,-if. Ad- 
da E. lid" iids, Hr. -ks, to Wilder E. liar 
I'.' d. M ,M s H. < A ay and anol her, Helfast, 
to Evelyn I.. Saw telle, do. Peter Cilkey. 
s. a sinotit. t.o >iar\ Severance, .lo, E/.rn S. 
kii'.w iifii, Swanvilie, t>. Sa'ali 1-'.. iVa ev, 
do. tie... \\ Knowles ami others. Hampden, 
t. 1-Aiif.s! i. < ;>f n \\ 111. I-1» -It. .! W 
Know x, J .j t > |. \! Mat, d. 
M Isa 11 I 1. J I et I M;i»., I t il ;,•> 
E d. U l|C>. dn. ( iff ae E. M II ell. I !lit \ to 
Ere. I L. M ■:: ■ d. >umue. \. \, ., x 
Wni. |.. a; -i \ld< it 1 Hurd. Man 
Nt aid Mfiiif, I I, a a )•; •lit, bf 
.1 A. I; be I >. lirofks. To Nnes \. Ciiltn 
Monr... d. \. Mode rt > to M..:- < flson. 
W nterp, at. 1'reeiuan <) Ibb rls id ..tliers, 
lieha-t, to M art ha d. < M a ml -tliers. be 
Sargent (irauit*- (’••., 1‘r.M;itlirw 
li t: ti, N. 'a York. 
( 'oil re** tl Iona I (at i>( ics. 
shili>i!e.- ft id Cniimvyat i< null ehmvli ] 
es Oi Maine t.n Jv.rj. .ollrete.i by ld \ I., i 
M < •U"i ns. on espontiiiiLi seer-et urv■ ot (In* ; 
< Oliel al ( >11 tereliee, o|ii a 1 U t !;•■"<• I ,|. -Is ; 1 
I licit a e I •_* ell ill ch. s indie Male, witllj 
no elia IJCf III the II It lllber loll he \ e;t v. i 
'» do b lb,., ,| best Ii u relies a re '- 1 d\ 
ic.uuiir pastors am! supplies, mu imdmi 
:ny the -applies b\ about A" st n.lenls ; 
bn b ive <n Io11 r monl!is a \ ea r. in, 
hiilvh U e 111 bt r>liip the>e churches have 
* 1 Hi lev 1 A, 1_". ■ female s. t Ua! L' 1. A 1 1. ■ 
! 11e ad.lit ions !ia\v bet n by mb ssion.7 1 s: 1 
bv hu er. :;>A;;,u a I. I,hi:;. Ihe removals. ; 
A heath. Isf>: by dismissal, Abl); b\ tlisei- ; 
pline. and csiieeiallv bv revision of edmed i 
rolls. :;:iJ: 
adults. Al l: 
d;>\ seb.ml membership, .in:;. averae'e 
at lem!.met lA.bbA: united with thureli, 
!lh: benevident emit ii but ions, s:;. isp; 
voiiiie people s societies. 17-1; membership, 
7.families. 17.*j:» 1 ; benevolent contri- 
butions, >7S,0(>A; increase. >7.1A>; home 
expenditures. s-j:;7 '.'17: incivast .■> 1 b, L’s'd. 
The Name Sounded Familiar. 
lion. Nuke Smith. the new secretar\ of 
the interior is a s..n of Hon. II. II. 
Smith, 1.1,. I).. of the (lass of ’1'J Mow- 
doin Follege. The l.owdoin Orient for 
March.'ith, in alluding to the new m'cic 
tary. lias the following: “In a letter to 
the late 1’rof. I’ackard, written in Isso and 
preserved in the college library. I’rof. 
Smith says: *.Mv oldest son Hoke is said 
to he tlie most promising young lawyer in 
Atlanta. Heorgia. Would that I could do 
as much honor to mv dear Alma Mater as 
he does to his parents.' ’’ 
TAKE V/ACfWlG! 
Neglect Not Tliece Signals 
of Danger. 
A l l.rson on Hoaltli Taught bj 
The Indians' Example. 
Let the Semedv be Simple and Safe— 
Kickapoo Indian Sagwa, 
If you are ailing, not exactly sick but 
Dot feeling “just right,” have a drowsy, 
dull feelin", had taste in the mouth, 
variable appetite, occasonal pains in 
the joints and muscl s, and other 
signs of impending sickness, why not 
do as the Indian does—drive such symp- 
toms out of the system by the judicious 
use of their reliable vegetable remedy, 
Kiekapoo Indian Sagwa? 
*7>.m 7 .• ,:.;t U2 
11r 
«:’• 1 ■ 'ft v, ould 
11. 
1 ■ ■.: our income and 
\ n, 
vi'. j- as you would h.y from choleni 
or 
r if y. •: n- :!* ct tie se 
v i" out the 
cha m oil. an 1 « *i ti.. v ti.e 
I’l'V ! -, put your ti u-t in the 
f.'iu ■ n..:n:r:il medicine.- with which 
Mu- :n ki t tloo h-1. TI -• action of many 
of in -i- b, .•omi1,- from mineral 
1 v -. •.: -n h as Inen-n: y. ar- 
u-u.uth lo.liili ot potas. 
n'iii, f.n-i h«- like -i 1 :• d-uu_i-t m 11 
t-1’ ’ii it ! l! That Thi- i- mu 
K n-l.a p.. o I;-..; !% u- a a and otln-r K k:u 
P'"i lu iiall in cntaili oj:'y the 
I ■ : ■!. t rihdd nml mi est. m,i un-k 
ov a. '. ,. ,u t'n o; r- aits, harks an-1 
hi h-. a-,.1 ■ n. .• — t\- ;||V fre** from all 
i li'.lm ,! imuoie whatever, lice a use lie In- 
dian- km v !■ m-- ot tlmm. depend 
ing V. !i : V I|]M.|| leitur. '- lahoiat"!’} for 
! Me ir ';;•<•< ami upon their skill, horn 
ot i: i. ot eii'i'Mciim, in pn pal lin' 
tin1 a,. 
Kickapoo Indian Saswa, mnrtc h,, 
! f.' I h thrir 
? >■•!, tf, :>. ... .. ,;>• oht.iin.r .’e ,-t 
\ (Iriitjij. a ■: ,■....... r- ■■’■in. <me fol- 
iar In,tin tt;. < >\ nr, 
rr) C r nd thn two rent .-tumps 
r*T\ EL tto pav po-taa. ami We Mill 
mail eU I :: 1 i; "i a :u, I !1 J IV-t 1 lit,' 
t.oi.k ot i: i. l.ifc a tni Scenes 
Among tin* kick upon 11*:ftan*».‘* '1 1 all 
uhout Me- In a.-. A'inn — ill.M.l A I Hop 
low. I»:-t i 1 .: Aleuts, 0-1 Orund Avu 
New lla\■ ii. v i.u. 
I 
Nervousness. 
HORS FORD J Acid Phosphate. 
An agree;:; ;o rod benefi- 
cial tonic a no. food for the 
nerves and L :van. A remedy 
of ;ho hiKh&a*. value in Men- 
tal and Nervous Exhaustion. 
in si nn- .m.K.i ■ ■ mi. li \Vurks, 
i r.-si. e'xt, K i. 
Chafing Baby 
M \ b ib;, was tt : il>!'. chafed. 
I till tl < Vt'1 Vt !]il !g without SMC" 
cess. Less 'll. i. one box of 
( ■1 :: I’',', dor. Inc.vi er. cured 
lain. I wish every tin her would 
use it." Mrs. K. (". (Jolf 
M .truer. X. II. 
I am a mother of eight 
ch:M’ n. I have tried manv 
in:.in: p vders. t "■ infort Pow- 
der is til best I ever used.” — 
M W. P. Tim.tsHKk. Spring- 
field. X. If. 
a hi: vi i\<: w. ■ rt 
^jmfort |>ov,'der i 
! i.sed ] Ve.vder for j 
sen e n ling .a .in infant. Its 
sin cess was e in; a le. 11 sur- 
passes anything (or a baby’s 
SslM I e\et saw." — Mi s. ( has. 1 
!•- i'l A! "V Maplvvui. d. Mass. i 
ALL DRUGGISTS St\L IT. 
SEND POSTAL FOR FREE SAMPLE. 
COMEOKT POWDEK CO Hartford. Conn. 
E. S. SxKfcS, SfcLIf 'Aid. 
use Comfort Soap For 
The Hands, The Fane. The Complex- 
ion. It is Antiseptic, Emoiiiont, and 
Curative, Price 25c. a Cake. is»v>n 
* IT WORKS LIKE A CHARM.’ 
CURES 
Rheumatism, Neuralgia, Lameness, 
Headache, Toothache, Sore Throat, 
Diphtheria, Hums, Sprains, Strains, 
Colic, Cholera Morbus, Dyspepsia* 
Sour Stomach, &c. 
Sold livery where. 25 cents* 
GEO. T. READ, 
and Contractor tor heating dwell- 
ing houses l>y 
Hot Water or Steam. 
■ I 
ALSO AO EXT FOR 
as arranged for pumping 
and power pur) oses.adapt- 
ed for all light work re- 
quiring from two i.. six 
horse power: also for wa- 
ter Mipply lor residences, 
farm- and villages. Call 
and see testimonials and 
get estimates. 
1 AM A*. EXT FOR THE 
AND 
Columbia & Hart- 
ford Cycles. 
I)on't I'nrm t thr IMaeo. 
GEO. T BEAD, 
44 .Wain St., Bel fast, .We. 
WHY IT IS SO 
| '■■■>' "I ini]-.;lie I:• *ii m .a <>ii>uui)>ti<.ii." 
J >i"' :-i ■ l’.f lu >1 I. ! _i <• vii r hf ui f. 
j l l,f 1 :ii< at l..iml in 
DP. SCHENKS 
PULMONIC SYRUP. 
j ."I| .. .!•.! .fin.ii ;ilMV whi.li !«•!!•» 
; h. 11 UM’"ufhf>. 
j Fifiy-E ght Y s • f Success 
T e Marvelous Oisoove y 
"; '1 I 1 •1;: 1 .;! 1 .: -. h I < ’; 11 s | U. ■;, -. 
j <•>< ... /•/ ./, II. /'/,,!•' 
----- — 
I Pay Cash 
F:or Old Books. 
Don't destroy or give away 
old hooks or pamphlets un- 
til you have examined them 
to see if there are any 
Maine Reports or Main" bans 
amongst them That is, re- 
pot ted decisions of t!i Su- 
preme t on t el 1 lie Siate 
ilial the Acts and Kesolves 
<n ill, Li gi.-lailire. 
t.’umrnage arou .d the 
garret, look through the 
hiti n chamber and up in 
the loft, many a box oi old 
hooks has brought many a 
dollar. 
If you lind any, state 
what they are, and we will 
make you an oiler for them 
in cash. 
Address 
“OLD BOOKS” 
ISox 1<><>7, Portland, Me. 
S\V< 
\v!i< d p;i ri uti a- .- n <i ;. •. .... ,; •;. 
lit Mart ! If., v \ \ 
TUI. li !!<!.•! SI-I.ri I i' pt'cpa ml lo .in i,| hoNl, nil- I in :iil its brandies: ;i I s«» mniliv» work, liar 
in repairing and « arriag* t rimming. ('• *\ rings 
fl even \aiifiy, ami harnesses of all grades in 
•Stock. Harnesses m ule I" t.rder. \\ hips, haliers 
a:»<I even ! I.m- in I In! iim*. 
ft* K. A. HOB KIN'S 
Wadlin Store. :57 Vain street. Bellas!. 
Great Discovery. 
“A friend in need is a 
* friend indeed 
more Reliable iliait eitber Tansy 
or Pennyroyal. 
II you want a perfect regulator for the monthly 
period, one that never fails, safe and sure, ad- 
dress Franco-Amkkican Chk.micalCo.,Boston, 
Mass., and receive, free of charge, our book, 
Relief for Ladies. Ihi sure and name this paper. 
W. C. LIBBEY, 
Operative & Mechanical Dentist. 
Local Anaesthetic, Xitro Oxide Gas, or l.ther, 
administered for extracting teeth. Olliee: 
HOWKS’ BLOCK, Corner Main d High St* 
f>ino47 
iSoId by Grocers Everywhere. Made only by 
N.K. FAIRBANKS CO., 
CHICAGO, ILL., and j 
224 State Street, R<“-' 
PORTI an; 
200 m V.1LISES, 
Manufactured in U-wv York for Us. 
TRUNKS 
— A N I >- 
TRAVELING BAGS 
OF ALL KINDS AT 
B. F. WELI>*. IT MainSt. 
r.Ht'ast. 1VI.. 1. l';t; ■ 
12 foot Galvanized 
GEARED 
AERM0T0R 
AND R EIG H 'j 
from CHICAGO 
1 Ws lu» W.»ru <>t fo ir 
11i»r>i•> at "in' i!!ini iii 
Hi -ost W 11!11\ ;... ill I: 11« — 
hrnrd of r-i >« •! n •• !• '■ 
purpo>, s 11 1 a I!! ; r«»I -at. n«>!jvi'i. iimpn. 
U>:iu. Nr la rn h oiml i»*t !.< "| •:?; 
pits.s 1- cat a Mi!! for 
1 
1. piiiup,!...- o a .. •-* •" 11 i IV, "• ml 
sprvial uvula ami .■ V m1 n> <» " a u' 
All suppiif- s.soh is Pat p>. ’! mi!;- i* 
Fittimi>. < lor r< a.pU if s\ '• :m 
ill stork ami t ;rm-ta .l at lo.\ pi vs. 
SMITH & WINCHESTER. 
UVntlr'l -it. *£- f H:i ft fort! St. 
BOSTON, MASS. 
AA. •H.'Si-fSc ‘‘K*A/M.. 
HUNDREDS OF CHILDREN ? 
HAVE ^ 
U?E MISS BEECHERS 
Hair and \\ 11i-!\t r I>\n. 
ll -, .t. 11 i' • •• 1 1•.: W i-. 
ivtpurfil .1: iff I: T l:t W I. .i 
-I: a .... i-> a !... Jt.m- luli.ll. I !i. •. n ■■ ■ 
11 p ri a■ 11111, < i: tin !•••-■ -i u: If uv; > :' 
t > ia 11 _• lit I,. 11 a-1 i..' it. 111.1 I.. l.-i -f... 
t. — ii\r ill I I If Hi irl-.fl I ~t'' I A fiv.t 1 .1. 
Propan .1 aiv la •. \N I 11 < • M 1'-< • N 
1 U :... ■!. M. 
S"i I.\ .,i! > lfil i, I' Pi If. ..!,!> If 
FOR SALE. 
rri! K iva! rslan- .hi id id -i jv.-- n K, 
1 known a- id. W| l.l I \ \1 n. I. 1 > 1 N .. 
•oimist isiLi <•! ihr lame : u. >■!••! ,s, 
a ml 1 ia i'll. willi oMda.-d am -aid.-n i- 
Tiii- ■ o| ri is \\ ,d id .oid in -i h 
r loii !' a a i" -a id III;: la a. *a i,.: w 1 ., 
roa-i Mia Id. !... 111. I! dfsir, .i I 11 I ,i 
rha-a in a I". 1-ail it■ llid in .I o .• a t. a-., d •• 
III' I- Ifl Ills. ,| || o 
II! *1.1 III I ■ w M ■ \ I ! I N I'- 
ll 11 > -1 <. r k 
(crayons;) (mm.) 
Prices Reduced /*gain 
C \ BI SET I AA PFR 
size, wiS.UU dozen 
I _ 11 n •- ;.,. 11 i. 11 s t,.. 
:Mol a mi \, n, Is !ij \\ oi k saiisi.!.-, 
Nexi 
Ml1!!]. >! !:il 
r. 11 i 111 i 11 
I WILL TELL EVERY MAN 
YOl'Mi (|I{ OLD will! IS Siilfi lam a llu- flV.-:<* ot 
youthful errors or c\i-i ot l.in-i years lmw h> t'ct 
cured ami he a mail v om 
LOST MANHOOD. N1 KYOl’S DKIULITY, 
Frequent Kinissioug or Losses, Varicocele, 
Kxliaugteri Vitality, 
a certain cure. No kkkk kkmkmy sent. No nitaeki-rv. 
Avoid iiuai-ks ami electric nonsense. N" ... i- 
Nohumhiin. Address KK.S 1OUV IT A O..Boston. .Mass. 
DEXTTISTRTF, 
Pmstlx-lic iiml 0|>«*fsi 11v«». 
Dr. ISAAC HILLS. 
Hills Building, High HI opposite Court House 
Belfast, Maine. 
Mai.li 14, 1&H2.—t f I 
FOR SALE- 
Om: si:ro.\i» iiam* mkaim*w ki\<; mom ing maeliine in good running order. 1‘riee 
$MK* KOSS C. H Kid I NS, Thorndike, Me. 
J. M. AMES & SON, 
S»| OC'lit oil ^ |>l*i II 
\ 1:1. <»!'i'hkI \<. rm. i «> 1 1.1 »w in<, 
! !' r.i I 
<'! !,, 11 I N < V 11! A \ ,-rv 
* U. i! f i i11.11, "• H., '■1 r.I.l I l'A 
I'll: I \ 1'.I I \V *■ 
I A >1 V It I M 
w. ■ ■; \ I» I I 
I 1 '• : 
C \ N N E D G <3O DS.~ 
Luncheon. Poa't and Corned Beef. Ox 
■ o n p, u e Deviled H <• n t. i u r u f s. V. o c k 
erei,Salmon Lobster, L >sters, ( or: 
Peis, beans. Pumpkin, Squash, 
i omatoes, Blueberru s, Plums, 
Peaches. Rears, Pine Apples 
In iM'i|iiaru rs lor Hour 
-J. M £M£S & SON. 
STOCKTON SPRINGS. 
CHARLES H. FIELD, 
SUCCESSOR TO 
Keating & Field, 
1MDB4K CE. 
Oflier or* e Hiijast A. 
m.M VS I. MAIN I 
FOOD FOR THE GODS 
BEST FLOUR ON EARTH 
ami is so endorse'! i v ■: ji.-rt ■ >•>!-: 
ALL OVER THE WORLD. 
Beware of ions !':.•■ : 
is always 1 ratwoil >•>;»« : 1 v a 1 
First-Class Grocers Sell 
Jt 
V 
I 1 I' i; '••!,! itch I. 
Kcmalc *t .. !!• 
the- i.. h I ■ 
W 
M Ills, is* 
\\»H III 
j1.", ■ '1N I! •* •. I H)N 
■ ■ JAPANCSF I IVFR Pt LI! Is 
i: ii. titHiia. Suit" I-, in. is Hu-1. in 
M 11 s 
Jo THE pU.8L!GJ 
,• ui lv t ha <• 1.1 -as, ,is,. ,,, 
Clothing, Hats, Caps 
I a n .. 
D. I,. PI’AVEY, 
tut truth Sl- r.ii/n>r. 't,. 
To the,Wor!d's fair ai d California 
I nr v, in I nn 11 M,.I, **'. .1.1 w : 
•.cl. •• I 11! 1111.11 *. 11. n. | •. 
.! 11 i. ‘in \\ ■■ 1*1 a.i < Mil 
■ In ted \.-ui *i ,. j..,-,.a tn 
points !.••-!• i. on 11 non;: I. .-\| .. ;.,s 
V 1 ;... I I m.U ll-.ek Mae.I 1 n and 
Kio IJ.tilNN.. Pol i. ’. i.. ..... 
i;,i* ..! ••vi exe ii*i. i1 p:.,N i.. N..m i, .,!.■*: net 
.■no It NN \ nil I I I |‘> A < » 
"ml \\ ,.*' Ml :i on >i !•...*• .... Mu ** 
For Sale. 
Tlu* lioiivr ...» ('m, r-s v-. 
I 'ini. 1 In t'M U' ...1 apt I ha*. 
II Word I! \pp',N 
\\ M U.St \ ■ 
\ in»i >r»>\ 
Ih I fast. Mar. h lio, 1* a | 
For Sale, 
the (Mis < 'iiiii iii i to id.nse, 
Sat malax Cose. Nnrthp..iv 1'his 
is a two stow house, with a niee 
staIde, well loeated and exeelleut 
l> adapted for a summer hoard- 
ing-house. \ 1 *pi> on the premises. :>w 1 
Republican Journal. 
KKI.FAS r. Tin KSI>A V. A 1*1111, '>■ Is.'... 
I' Hi s 11 K P l.Nl.tn nil IM'AV M'MIMNO BS 1111 
Republican Journal Pub, Co, 
HVUI.L> A rn.sm U\ | m a'" 
.1 mice Wissvell. 
i'll. dent 11 of \. Wine. .1 leading 
v\\-ei --1 Vermont. is announced. Ilis 
a(“s>.,.a is indieated bs his initials. 
•r-ident < leseland’s idea of \i busi 
.,.m > administration" appears to hr 
■ ie!. business men have no part 
:. 111d i i' mi. lias an ed ; >>i ial 
! 1 x-jdaiioii." It is unM 
s; I, n > ss a s a n 1 i i 
m b !•> m Mi r'ilIs an ]•’abb 
M ii v *: i•«■ lonrtli "i sin rerdbni; 
-1 '• s fan i s !>■ b; in tin 
s• s( ;, ,1 Ids own abid- 
b.1'1 I’ :i \ 'l'a’senate! 
\ i.' ■’•!•«■ •! s. money :*;/*• he 
1 a■. e ■. i "• 1 !;e '. me of Ilis eon vie 
i- and : o>. -m ,.| io bis part s. heiv- 
Ilfs in Ids ■ ;i in* es ter a I'l sideu- 
b >i: nil ioi: \ .‘seen ai7. of ’state 
in i.j « i e s .mo lirst administration be 
1 1.1 i! Ill e 11 oil: '.be A ilf Tleni! s’ an'i- 
in,' t i 1 a 1 mas have been dm in part 
: hr la 1 that tin .eln.iuist rat i•»p tsejl 
>• u> ; o ) i 1 it ish. as r present one is !ike- 
b, This s\ i i, nat or 1 by se M 1. 
; s*. a e •,. iM. i mi' sv. !• one.: b. L<»n- 
1 hi' -'id eia! it tes svid furthei 
■ lib' hi to ; .e l.i-iisli people. 
I i W. Mid-.M '• i yell.'! 1 e (• IM of 
i *■ i• > !' ■« hi hit- 1 1 .iii tcciim n; 
m m .1 \i i. ii hi- home in I rn. 
ni" a S'!11>j v. t-'.'ii |.ai' Min in-:' 
la ■ I' Ii'.' dl-< haiye f Ills duties. 
•* 1. i. w i .i; ie >■!•. iaii last \\ < t-]. 
.-I I'oi lain] l‘|. -, 
le -111 In- -i.a\ ivm'MH' o.'taii- of hi- pro- 
se. a "i k : -i lbs! .-aid: 
< 1 '11 k will ht- ;, raise ; 11 nds 
:h M .. '■!!. pe •> Ii :f. '11 i ll e.ieh 'll!) 
!.- dad d. vet. entire attention :<» 
a :i u li-'se d ii t -hail lie t- ; n- 
s ill ike ei.inplaiiit -- and 
a' !. n: ’. t 1., 1 id d j 1 •; 
! di. in-. ! ia -. \.. -j'. 
will 1 m asked fer. bu: e\. ry 
'■ iii be b; ■ n_ i 1 !.ea up--!.' 1 lie 
■ ea. a. i 11 I 'W •■! A le'A \t ,!!S 
i; a ii'iei w a i. ! had a 
.h left. i'll u h i. •! i. I i*kiii_ in sv 
h -. N •-u liu'A.'Vi'i. 
■ I V. hieh take la ••'iii! el ! i>! j 
b a a ia ay \ > : k 11 id ia-: in-- 
-. > ! hal A 11''' a -.■[lie iji »v\ i. n a 
A. 'l| tll.-l ll a I s Tl"> 
latte: :ii I III jeim ut ~ i'-lk.'d upon I -y «•«i 
-. a- :»' i:l•: •_ hi\ 1 -usi:.ess-like ] 
Ii nat le I- l.;-e 1 II lid- lialeli 
... 'lie -.iii "1 sleek i- ll\ lie 
ia- eri! 'A a \ >1 raisi n_ I a nds. 
.-idei able lie la «•!!.' s ill as yi 1't 
a- -eeelld '! "d e i :-U eSr i pt i o I) 1.1 k es 
ie- lei'll "t pledges, in wlii'-ll ease the 
a Me- a t In- e I «*i doe- -■»t a j»pea r. The 
nr already lias a lar^e memhei s h i j j 
i' d eve* the Mate, heiliy rsprrialU 
'A ay in Oxford and Kennel.ee enmities. 
1 -ill r \n elk lias lieeii routined t ■ 
! esp-.'ie i'-nee. 
Xl Mi'., inn 1 s (i<l I'ii t ln‘r t lit t tic I.. a_ilie 
•a 1!ii11 not in." any .minty wii lieut iirst 
v Tu, n n '■ a I i"!i. n« "I <•nurse •1 x 
n_! tn !.*• a general one. hut w.ant- 
! assured nt s. me asdstnii' e lie 
,.i \1 ■ s that there is meat danger nf the 
; rnhi hitnry law heiny repealed, and thinks 
a desperate etl"it will lie made to 
a ;': tin* State mi tliis issue at the next 
I 'n- IJlaine Memorial Statue 
W. ■'!•■•! in t la .1 ■!,: led nt Man h ! 
•a.- rt .ft he .r_'.ii it |. .'i at A uei St "f 
id nne Metnuixal \ss.i.uat imi. whieli pm- 
ii'',.- land.-. I»\ su hs. ta pt mn I'm a 
i; ic d -tat .. .(■ .1 a Hi.s ( r.; a lie t n lie 
■•'••■la; \i!_rastii. I! mi. I’n-il A t ..i < >: 
W : | •• >• 1 ;s tie- Wa i.' ■ el lit ue iii 1 !,■■■. ,| 
Me- > hs< 1 m m emu uiitt ce, and <i -e-ha 1 e. .tin 
eitt.-.-s a r. u- .u at work arraneam t in- d< 
.*■• i'l. !: will .e m •. ,.|| 1. t lie mi hi ie at Hi 
" 'la; Tie desire t ■. main- t a p. .pi; 
i H liieiie.i :a! suhs.ripti ai. sn that ■ h •; | i_ | 
"•■,.. e In hi an nf t heir "\\ ii the. will .-mi- ! 
till 11 a. and emit rt hut iy n- .f a dime will hi 
i- e eeptahl<* as larger amounts I; >m those 
w ii an and will jj.: \• tie ns \ si;h-emn- 
niitt-e will he appointed m each town w d h- 
nt reeard to political preferences- in fact, 
he aim will he t.» have all unite in a popu- 
lar memorial t" the Maine statesman whom I 
ill the world admired. 
Sa nk'. Poin t. Sell. (’apitol took a load of 
wood t‘» Porkland last week .Srli. ,lames 
1. Poiioiiiie is loading stone for New York. 
Cliailes F. I’lack, who was so badly in- 
jured m Providence Iasi duly, is with his 
mother, Mis. Maria I’lack, fora visit. Mr. 
< urtis, who works on the quarry, has rented 
rooms in the Charles Watt's house. M rs. 
.lane (I rant is not. so wei I as a week ago.... 
•lames Nichols is visiting his grandmother, 
Mrs. Rachel (irant.. .The “misses" will 
all upon the ladies next week, for their an- 
nual contiibution for the “Woman’s Aid to 
the American Missionary Association".... 
Rev. J. C. Yeung preached for us Sunday 
afternoon and evening. The Easter concert 
was postponed to next Sunday. Sunday j 
School in the hall next Sunday, at 11 a. m. 
Two Lectures. 
t'oi.i MiiiA. Kev. Norman LaMarsh <>f 
Searsport gave a song recital ami lecture at 
the Methodist vestry last Friday evening. 
Mr. LaMarsh, who is almost totally blind, 
>ang two songs in line style, accompanying 
himself on the piano, after w inch he gave an 
interesting' lecture on Columbia. Beginning 
with the discovery ! this continent the 
speaker paid a tribute to the disi overer, tie- 
lending his memory against smue of the 
charges made by his cm lilies. Col.umhus 
lived in an age ii. which the standards of 
morality were bar below those >f the pres- 
ent day. and whih his acts ale not t" be 
idged by present standards, he stood, 
i■ ora 1 far above lbs contemporaries. He 
w as mid great. e\« n l»e\ <*ml his geiier- 
:i •'i ('..lumbus w as mhsui,derst"t*d in h:s 
ii •. s Jesus Nuzaret. a was in his. 
Tii, speak* r t hen referred t soiim of 1 Im 
'.j.-, la sn ;*t rstitiotis. am* mg them t.lm im- 
k «. mam'', r t l:irt eeif. a ml the nnlm ky d. ■' 
Fr.da <ha mb.is s;b led < m Fri- say and 
■ ii-..-.**. ert-tl a ■ •ntineiit this nation begun 
Us ca! *1 e 1 u it !i thirteen States and it St! 
S!.r\ > F*1 r l! nut :• mal tlo\\ er Im m 
m.niemb J a p.i it f* und in Ti-haunti-p.- 
\>, h:• is -.•e,i in imorning, whit.- it ... 
mill h at nigh’. Among ti;• d tng**rs 
w 11;,A. nt<■ 11 ■>•!;• laud tin speak«*r ranks 
Cm •uili.uing laws *>t the \ ari-ms Stales in 
relation T“ marnagi and div-m-e as tin- im-t 
>. o s am! re. mnnmnds unilm m law !'*»r 
the inn. M* r• rigid legislation is also 
< ■ n immigratmn and the ballot, whi m 
air ■; i slioii id he. tw.ak*- to tin- danger 
that u w la* mm* •- us of the rei-.gi* u of the 
•:i ut:ho g d.* tated b\ a j'of.-ntate across 
1 he ■ >. t-au Tile *-\ eni Ug 1 I* ‘Sell with Vocal 
mi inst mm* ntal musii !>\ Mr LaMarsh. 
Til i-: K 1- I I i: Tin !a rg« st andieiie. 
that ha- gatin' d In n f.u a temperance 
h-cturc !-u sometime assembled at Belfast 
Opera ! L ms. last Se.t urdav evening t** Iisbm 
1" is** airse «*n tin- Keeiey Liquor Cure by 
W. s. Bob: ns* Pimsidellt of the Keeiey 
L* a g •. -a B.ai ami. Mayor I Mint- *u called 
tin- m* fling t«* ord* pray*-r was offered by 
lb -, S. L Hanseom. mil a f«-\v selections 
given n\ flm Belfast B.uni orchestra. Alter 
l*i n ! a. ring remarks tin- speaker gave 
-'mm si a:: <1 ics in regard to the liquor * rutin 
■Summing up Urn am mint which paid internal 
11 V ta and duties Iasi car mb' a 
it"'-, ■ 11 ust rat ion. 11 w. mid loud t In- 
mm ;nt a b<>-ga 1 lo'n barn N a mm- ,• *r-. 
•a .a,g. ... mi teak- a ;i n hd 1 miles long J 
*>.*•! in " *ubl ad-i ]‘*s mi ms of w.._ ui- 
'*• nail a 1 hi I'Wps. s •! lli — w n» I n-- 
Vi: i'H; 'in !;■• ,-it. -I s •!' 111 111 j >i 
< I'ri"! Ill \V». IV !•>.!• ! ml Me!:. I In Sprak' 
Ii I; Ii.’ V 1 tlmt-mi a' ■III', v. lit T T M« S .11 I 
'i lli Mi'll ri'li-i talnml h\ ail on dm- Mr 
■ ■ Mi k s 1 : ia 1. t!i. > ai* d; : n k a t I a 
■> till y pit Sr a as si >W11 1 .1 I MV, (t I 
I akr- -!)•• ••!,-.• w a> «*\ *■ r vi-1 a' |r to >n,p r 
K Mir A iii l'.i- i.itot p!i.i>r t; 
! •riii. ami -Mir u In.-} |,, -|v «• i- !.. ,.s 
is tn nallyi i ,• m i«,n, is 1 hat ; a 
'• niril l.y sririn■ am: mat•• j-ia 1 i/ml in ? in- 
K r. ir\ ami Mm-i m! n-st it.uirs. Mr. K<d. n 
•'••i' hnin-N-'S 'ii tlian- y"".! svstrius. Ol tn, 
Im'tnri in1 an sprak from poi-Minal <-\pr- 
trii- hr 1 in \v> it i> ill that is hi ii iiimI f< a a 
h 5 hr 'lira mil''. 11- m rmn 1 i ii^ am l ln-ars a; 
ami !:.• h m m \ rr In- ini anuiit: knit ..I <>!' it 
I'in-n an in m na K. «•!« inst it ntrs i n 
Ma la 1'. lain! ami k Man and thr 
t111'" _ravr p Mina- r> as tin- nnat in.il i.f 
"mii m rat. > 11;*•!: m i in r n : hat "f tin 
M ■: M-li Ins; at" in Ih-ltast, m.w .a sit. 
! vI ! ■•■'at i' •!!. ’I in- |..rai 1 nsl it nt -• has rad 
M.-d :- )111in 1 m-i pa-mn!'. an i t, l\ ,air"d 
'la- pnn M, in d ! iit-5 s n. -I, a >. i ■ h 
t. a a 11 ■: -air p,-< < p i« t _n, u |tII |,, 
!• a tr.-ati! "lit. At t !n <-]">, a t a .• ■; 
Mr." > ", !I was rl, ir. III.' 11,"! 1ST 
I '•and *i ■)11 >r a. 
W odd in” IUll>. 
i'll'-', I i -II. rn is W ; 
■' i' i1 'ii '■,>■!(• undo.i -n marriaei- st•••!'- j 
i i." U n 1 liis ■: hi \ iii' ri-'.-ii. 
l!a :ia!.i«. dial- lv.lath > Tin ■ n'Hnm 
was } m !, :a. d i>y Tin- 1 ir i tb-ap.i >n i.rothe r, 
I W I ‘i 111 a assisted 11\ i:. .) ]•;. 
a' as, i > I an i-'d friend of 1 lie i'aui:i\ J 
'll and All' I ’• 11 left > a. tin a! t erin.. in 
’.;a la a s-Nerul weeks weddina tour to 
la s;■ ai, N. w \ rk and Washington. Mr. 
i'"iT *-i' ■ "In i> "a-11 and very pleasant y 
km w u ill Ihtny'or. -s a f the h-adiii”' husi- 
la men in app. I’euohs. ot. and he has ! 
•"•eii a mi mher oi important State eomniis- | 
smns. 11' is known t hrou^hoiit thr State a.s 
a man oi mark ahilin and thorough intea- j 
rity. The laid-- is a lady highly esteemed 
hy all who know iier The best wishes of ! 
many Iriends for a luippy future are extend- 
ed to Mr ami Mrs. 1'orter. IHanm.r Whi-i I 
Mareh 
THE 
KIND 
THHT 
NEVER 
FAILS. 
LEON’S SARSAPARILLA 
_IS THE BEST REMEDY KNOWN TO MEDICAL SCIENCE FOR THE SURE CURE Or 
And AT.T. DISEASES of the LIVER and KIDNEYS. 
We could till this entire paper with the faces ot people iiorn whom we have Cowing testimonials it space could k '-Wse w ..... c»i«nnv 
prominent persons who have (unsolicited) given us letters ol thanks lor the cures ejected bv the use ot t.us GRKAT Sr k.lIVItr libluCiil 
doctor John A. Mace, M. C. R., Josiah Mitchell, Capt. Robert H. Coombs, Jerome Stephension I bonus Enshee. Mis. S. \. 1> 
H. N. Woodcock, Searsmont, Etc. 
LEON’ LIVER GRANULES CUALLJBVuOU^E’DISElASESl,Ean^ BEAUTIFY the COMPLEXION 
They remove DIZZINESS and VERTIGO, warnings of APOPLEXY and PARALYSIS, and relieve SICK HEADACHE. A continuous is >1' them a- c i t A .e >t KIDNEY 
BLADDER and CURE CONSTIPATION.’ Th ev are mild in their operation and always reliable in their results. I hey will not L-a\. tin we- 
LEON’S NEW MAGAZINE—THE MIRROR OF PROGRESS, 
200,000 copies of this attractive Magazine have been circulated The demand i them is s-- great we sha; 
more. Copies can be obtained tree by sending your name and address O' 
Leon's sarsaparilla Company, Belfast, Maine. 
Easter in the Churches. I 
Easter services were held in all onr city 
churches last Sunday. At the Baptist Church 
there was a neat drapery of white above the 
pulpit, with ferns daintily arranged on the 
fabric, together with a profusion of potted 
plants, hompiets, ete. In the morning lh*v. 
J. E. Tilton delivered an aide discourse ap- 
propriate to the day and in the .veiling the 
Sunday School gave an interesting concert. * 
The church choir rendered a few mictions 
in line style. A duett w as sung by M r. < C E. 
W uite and Mrs. Willis, and an Hast. song 
hy a class of young misses Recitations were 
given hy a number, of young ladies, after 
which a pyramid repre muting the various 
virtues mentioned in n l’eler 1 was built 
up. with appropriate ceremonies. Ali the 
a .rt aupants except the h iss and ten- a m tig- 
ers were young ladies and ali uei|uitred 
tli'-lUSei VeS w it li credit 
At the Methodist (’hureh there wen taste- 
ful th >ral deeorat ions of tin- altar ami sm 
roundings. In the morning the past ••• d* 
i-red all e\ee 11 e111 a!id appropriate dm- 
>urse. wit h spe- iai music by the In a The 
en; :ig m-art w as L. M i <s Lilian Sw n 
ney 's Sunday School mass, w hi eh. pi ni. d 
a very interesting programme el reeitaii u-. 
musie, el.-., all appro} ite t" the East r 
Sea Si -ll 
I e v I i M. < I reel, ..ft 'a m bridge, M a» 
gave an ah;.- and u 11 d-iivep-d East.a vi 
ni' ii at the I nit irian Chureli Sunday fore- 
noon, his subject being “Evidences of 1m- 
morta ly and the I’.-wer..! an Endless I if« 
The musii hya special e mir consisting of M rs 
W R. M ar.slia I!. M is John ll.ijuimh, Mi-s 
t har'otte W. Col'.urn. M* N <1. Rett i.gii i 
and Mi. Ceorge A. Creeti. wpb. M;s> Mary 
I E Eaunce as organist. was spe- ''1 l x prepar- 
ed I tin day am I finely »vi: t-w.-d. 1 h«- 
j pulpit was hanked with down rs. and poRrd 
1 plants were tastefully arranged ah. -ut 1 lie 
ei'fe. in-ing very piecing. 
Tin servi1 es at the l' niversalist Church 
| insisted of an instructive and elopueul dis- 
j o i; s e hy t lie past *r with appropriate music 
! y tile h-.o lake the other so.a.-l e> t his 
| one suffered in the Sunday S. ..1 <-n. «■ vt 
I'-ou; having numhei to whom parts w- p- 
I assigned id -It home, hut the selmol i.ever- 
| th<-less ga ’• .• it) excellent eoiieert 'I'll- ’■ cit- 
ing's exei’i is.-s consisted of vo<w! and in- 
strumental music and recitations, followed 
hy slmr addresses hy the past-or am! h\ R.-\ 
11. M. Cre.a, -f Cambridge. The lioraldt'e- 
oraturns at the alter and on the p at I nan 
i w ei. nr .1 -<• i: 1 ia ndsoine. 
\ ’i .'it a. -• addn-ss, tin.' mns and .. an- 
t' t'n ! ii• ra 1 *ii* rail' 'Us madr r!i<- Kastm- :• a 
.' v s v at ta.- >•■ rtli Plum !i P *, 
Tin sit1 ot thr adn tvss i.\ t !i- ,-• ■ 
id i T. Hark, was tala t ,• 
••a -rd < i' nd in It", -r. 1 '■ hk 11 is s "A a i' 
•A a is ra.- d •!! iWri T Sri 
mm. is. A'as .of yn it. .a rii.-sl n< -s, ,, u 
n« -I ri.a Mi W1 i mm 111 hi Hr Wr 1 |’ 
ii yd a ti; ran mt.- m l ,dy m< an T ii. 
la !m war 'Hi la a a :. -a a it a ay ay r h- d■■ y 
t ions Was pridorHi' d a v •' HI! Miit trr mi 
: ■ < '! s- » !■: ndr ■ s, j,-t hr ri d hy 
M'-s >•! :!m Pushtu 111. Tl tausi, 
Iinrrli ri|i.];■ was rSpnaaih ;i Hr. mat; v will- 
Irani ■: in mum riny ■[ hrst rvri y a n 
iii this rii a ii. !'!;■' r||,r w is t lu saiin- as 
iiran1 .a v Sunday M r>. !•*. H 11 ■ 'a ~ 
and Mal.-d i»r;iii' s. ipraii"", M iss I .• A. 
I’.ihnrr, r.nitrail". Mi Pharirs M t hniy. trti- 
1 H'. tnd Mr 1 nhli I’aikrr. li iss... Mrs .1 \\ 
.lours. ..ryanist, M r. \. i. 1 >avis. (.'■ wm-t ist. 
Thrn- was mi i. »i i. scrviiv in tin* vm i u y. 
a 1111a ni s,• r vii if t Jir Y 1 ’. S. P. P v 11 a t, i. 
rrynlai rvrtiiny scrvii r. J'lt< ttrst part -t 
III* srl-virr was taki-ll H p Wit n-s i. 11 s M 
K.mfrj ■ ill whh t !.•• siiiyiny was ,1 
pr minimi pa t At Pir m< lu>nm ui : his 
part id t hr sr r in- t la- kyi;t s a n t rtn <I 
at a lid Mr. II.a. k r- id The storv "t Passu n 
w. 111 i:.S.t rat i u y •! w’ h .. m-s fn HU lilt 
'' >Y 11 Phr:st d,n riny t i"-ri' >d « n m t h<- ! amt 
Si u; s u• >\ The ia dies ;*l*.- wen- aw .i k• 
; 11 a. Last 1 i'; I. i. \, i.iug 111. \ ;r. •• a:, 
! 11T. T.«; lllil--lit at 1 > t hall w I,:. Was 
i .i.-.i s 111 l.iu h as : tin* | in »g-a in iim 
11 11;»i; •:: 11 returns. The work ] m h I 
i! :• rhe \\ -I Vl!'! eunmielie,- ne' I week 
Aft* ’. M:;\ 1st we shall liuve only one lintel. 
Mi ( Ik 1 >v- r lei •n.' s ■ i I his el erest i u 
He si ness t<. Mr II. Ness of tie- Ne\ ens 
11- us- .nei will .-lose his hmise to tie- puMb-, 
on hal date. Mr. Pyer has bought. Mr. d 
a l'ogg’s interest in tlte stagt* line from Lib- 
ertt<> Belfast Mr. A. Bryant is the 
dr: a v ...Mr. Hiram Iheree lets eontraeteii 
to earr.v the mail from Searsmont toi 'amdeii 
for four years.. Next Sunday will be ob- j 
served as Easter at the M. E. t'hureh. wit h 
the usual exereises. 
Hgv. W. It Puffer 
Of Iholiford. Vt. 
! Vote for Eiood’s 
Forty Youro in tho P.Tinistry 
llhcn mat <m. Itpspepsi.a ami In- 
somnia (.rent lime jit / rom 
Hood's So rsa pa rill a 
‘‘I have 1 n mk'ng Hood's s ir-a; ariila 
for fo-ir .r I; v. i;,. ml hs. .1 u i a n 11 -tied 
that i: is wr. .-a- lent r« me i I has >• 
been trouble ! with rhi-umai i-m m >re or 
te*s for ii uumb'-r of v-arv My I- e-k and 
hips, and in b-ed my whole I nly at times, 
have been atlheted. He' rheumatism has 
keen especially severe in my right arm be- 
tween the elbow ami shoulder, which has 
been so lame that 1 sometimes feared 
I Should Lose the Use of It 
entirely. 1 was in this condition when I 
began to take Hood'- Sarsaparilla, but I 
had not taken more than a bottle or two 
when J began to feel better, and when l 
had taken four bottles, my rheumatism 
had entirely 1- ft me. 1 have been more 
free from rheumatism this season than for 
years. Besides the rheumatism. I, like 
Hood’s ss Cures 
many others of sedentary habits — for I 
have been a minister of the Methodist Epis- 
copal church imay years — have been 
troubled with dyspepsia, but while taking 
the medicine my 
Appetite has Been Good. 
food digest.>d well ami 1 nave gained sev- 
eral pounds. I have ai-- be.-n troubled 
with inhume, hut sine.* taking li-iod’a 
Sarsaparilla. >!•••",< mmh tl. r.“ Ui;v. 
W. i;. lb ni k; dmb. Vr. 
N. l’». lie <u rug.-i Ik- ariila. 
Hood’S Pills •!>!« ; u.ua, 
Oiiiousi.esa, j.iainlu-c. <■ u. Ih-j Mi i., :: .uU. 
Sterling 
Silver 
Ware. 
Pin* lai-L M'~! 'jlt» ..I „'..K 
GOLD WATCHES, 
DIAMOND RINGS, 
Clocks, of Course. 
3~'..vr. i,,r -.,i, r -l:.- '.. .v..-i i. .ssii.lr 
111 •'it:* 
H. J. LOCKE, 
Nil! n > ft ,i I ! >.i II U I >u i I <1 ini’, Belfast. 
Faaey Silts, Art Liras, 
and all kind* iff 
Embroidery, Knitting and Saw- 
ing Silks, Ribbons 
15. .V. 1^»•«' 11«*!i', C’1ii*i-<*1i si 
STARRETT’^ Store Leads in 
DRY GOODS. 
* ;»»■<! ol Tlianks. 
!“fo!le! Hi,' I.'.iIIm's V1, \\ |Vr. !*■.-, 
<. rii.-. uni to .Ksim- Hh-mi hai heir t-IV,>n > vvci-r 
want, appiveiateil h\ all et*11*• t*lI'c,!. 
Ml!' \ 1 A K \ \ HiuMlS 
!>rilast. April 1' lu H 
Sj dead id Assortment of 
Cotton Goods 
at STARRETT’S. 
Concerning; Free Delivery. 
The business of the Post ()!ii**e 1 >epartmenl 
of the I'nited States is everywhere con- 
ducted in accordance with tixed rules and 
every officer connected therewith is iv.pin- 
ed to obey these rules. Postmasters, clerks, 
and carriers have only the nest trivia! mat- 
ters left to their discretion. Our peoplo ;m 
at this time much interested in the Free 1 >. 
livery Service which is just being intro.i11.• 
ed. and for the information of the public. 11.. 
less than in justice t-o myself and m,\ assis- 
tants, 1 wish to say that in the locat .m ■' 
t he st rod boxes, in esta!dishiuy the limits a 
the 1 nlis ery. in the order in w hch diit n m 
loi aiities are t. b. s, r\ d. and ill e\ < < a i 
part ieiilar, wi an-yoverned b\ tin \ a 
lUSTrilet lou.s yi v« n us by f he IliSpe. t..:- In- 
set iny unde- j.. -sit-i ve 1 nsrrm hms I om r he 
■a11pt. f Fre.■ 1 ».-iivery Sm a e. or b> rh. 
■a ii t ee 1:* s\ — met and ny t «■ tic P"St a S. a 
! nor i.e yem-rai'.i U m-w n that : 
i.c. s of tio i' lilted Si Ites do not a i! -v. ! -: 
amers sbal lie op .iluty uio" than c.o 
hours I s do. < not 
eiyl:t eons,, out i ■ hours. bitt tail -a 
hours s, ce dial! be p.-rf" 
ti un s ill ii'*y t In da as n.a 
b> t !■< i' 1 pel- ant llo; ,i los | 
t h. s iie s. ut tile, undei 
ra rs m < work. 
1 e; V o|; olio, Poll. 
I vei urn 
Sand of (ia t \. 
lb-port for duty 
l,e;t \ e I! t rip 
bet urn with eolioeT loll 
!., a imilled iatel s 
Fil'd o- dut \. 
Pop- -1 1 for dut V 
1 .i'll v > at. 
Keturn. 
At Tin- j>n-si in mnr a- -ana. rs. oagm 
1 
1" a!’ in their |'"wit t-- so n o tin- j*• 11 *’1 
well, am working liai-1 from --arU m tin 
na-rning till late at night. hnt m\ instrin 
I 11. n s a :a* of sin-li a tiatrm am! So j 
tli u a tt.'i r Ins |ues* nt \v«• k 1 must in a i; < 
tltflll to ho goVolllod Strut !\ h\ 111 >' U i a 
| i} ink w •• will all agne that a mlur t huso 
rules, with hut tw 1 ••! !•-■!'>.. t ■- !•!••• 
rry S'uwi-u* must fall far short oi h. mg n.-r- 
t, in mu < itv. \Y< ha\ e ma io a hog-md ngy 
11owt■ va• r, and 1 t na; hat 1 \er \ long we 
sliall ohtain nnw* asod and hoi:. s. n a •. »:i 
night doli vory mini n** "<s;i n no a 1 \ r (<■>■ t. 
Tlu-Sr w la* an* •! se-od w u a n w h;-, 
>1 ion a! g *u I > 11 an *. ot .a,r ro. n a a 
limit port.on tin* in at ah. m s. ... k a 
tin* u\ miing and whih* w a!king < ng n d 
imagine tiimsi-li t. ho a I -11. arm. r w i.i h 
-..in., thn o hineIr. d l.-tt-e and ma 1 
*, oivd. litem !-''mg n u a a -■••nu w ■ a 
uni delna r air iu a*. \ o vni i ng a, n s 
ie-.-il ,i o.. 11 r mu;it u-n of a a 
go no .as kliullloss wliio.i m ann 
leu and api»i ooiatod. 
>11 «• t i11of WaMo < mints <«r.»ni»v. 
\\ 11 <i* '■ a nt; i' ‘:i:" i..:. < 1 '.i' ; v i 
I >iri• <A u,j. Fr. Mwa. M.r ■ 'i ..Mi; \f 
|*ri .me W as n | cl. AM—; 
w. -1 „• i Fr... |) 1; I.-!,: r. 
ill" .1 1 *• r 1 A -1 M -A ;- P M."; 
nl in thu lilt h .login*. I !•« 111;»i ks |.-r li<- u- -■ ! 
111 pii ■ •!-. I > 1 W M:N ■ ini I‘ 1 
r, .Joht.s<>ti. !■■ ‘Sti-i i '•! uu.-l 1 ;• ini i 
S, „. 11 rn-rS'. S i n y 11 is tin > ■.: S. ;. 
r.-mu'-s M "<i. Si c > F\ 1: '.hi a- 
T':r -. I": .1 1 i t. 1; l-Ml, w 1 ”i 
1 (- !'i Sell! I. * y 1"-; Hi. Way S'- 
,|, trim.-Mi.il t.- Ill-- F. >t> u auk 1 
;,S i A\ 111 !1«•> | 
i-sa r\ ii ..nr oil Mi<- >• ! u > i 
F\ Hr... F1 s 11 i,l .! m\ ■ .1 A. 
•I !|, | -ist. !'- K.TlI.ilioll l'\ S M 
1 
■ M M i' 1 > -4 | h i! l;. *_•• s 
’,1.1.- -.f t l:.lllk> S'- ,.s ■ \ 
(.icnu F >r F-M-- is. n I'M I .; 
will in X- !tll s. a s'. 1 < l-'liy F \ 
•jr.t :. with ! MM -w U. on " -"A 
.•[..•niiiu: rxiMvis.- 
Sis* .-r Julia M.-K. n •• F‘. 
1 It* i!. ( i. 1 .I'-11 1- a * 
l.nmn :i tr h-i- -t- •. > k 1 
.•I' t In- ..ni.-i 7, 11>|" M i.' nn-iit uui 111 
s, music M r*-.-.-<s !". Mum* 1 I ! ’i1 1' 
I.cakugc all.I waste -u lai'ius, •- .•!•• •! 
!a, J | W| :<•>.. ]_’ S..JIC i WI ,M I- 
t, -r F>, r.-i.iaiii.t.-r of j*r««^r.tuit:>» l*s S.-asi.lc 
(, rally. I < F-'S-im. Mars M« u 11 < »r Sc. 
jin- Iciii 
I > A1.1 > % s Sai:> \ skill.a vmi Niuni 
Tovi. IFfs'i >\ Kaktii. I’i.k:\s\ni •• ikk. 
Sruk r< • i'i u k. 
Wise Saws and Modern Instance*. 
Statistics eompi led lor t lie census o| |*oo, 
show that the percenta^c of deaths i in m- 
snnipt ion. in the entire .andry. is .1 hi I'r m 
cam er and tumors, .u'Jl total, .14. The ; ••• 
rentage for both, in the New England s: n, > 
is larger; that for e.-imnmption bein^x > 
for cancer, te on;, t• t., .hi-"-. Accord ..: 
! o \\ i.ster. 4 uh. r• u h *is is a const it in n 
a I disease ehara<!.-i ,\ \,\ the product n 
of tubercles in the internal organs. ,.nd * 
peciail\ in the dines, where it eoimtind* 
the most com nion '.ail- t | ; 11 lmoiia ry <■< .■ 
Si1 111 ] > t i •' 1!. Model 1, jail ■ m I > 1 .11.:' 
cons11mi*t :o?! > ad, n. ; >,: i. >1 a hi of 
which T li hoi vh i* t he i. SscJit 
reiidem-y to sorofnh-im >« .> m 
liereditarv. th ujxh *i" 1 dm. ma\ ho e 
hu:r-'d throe-h ih« a. 11, \, I a > \, itii 
■arise* all w h mh le -; •' m*. h 
:is "■ ins. s .,f d. b’hn 
Mr M l. si. M '* N Min M W C 
Me., was th.- v n tiin ;a 11 m, 
liiitrar:i,m o?u e\;■ n:i' vm s I n tie it > 
■ 
th. »>< -a !'d ! ! that "m :* > :• a 
Apr, 1 
C a * > I" i>. ", 1 a 
i 11 iX that a 111 p 111 a if, t •'• a' 
of other* as thc\ > 1 ■ :i t tin- 
appear w ttocssi ’la n d '• 1 
Ilf ills 'iff t < 1. Ml ! "I 
unit I'M-'M-n \ -' '■ a... •' I 
'iii'li iii.it ilaiaa; Mi St 1 
and put hni'I '1 ; 
siciati wlio r.-i on lie 1 h d M 1 I ■:i• 
dies l' MV klW'.Vti a* ih dodV N ■ A M b a 
!'m, ,.\ .,nd 1; o.; ■ 1 
1 "i a a a s I" 1 le •'■a Mi 
th,.- s x-"‘im l-.ni'- •• "" 
with wo m .' ■ I d* -: -. 
to a !; apj *>• ra 11, t in- M. -r utr a :.' Mi>! 
cat. d i r<*!!i In* s s t ■111 I. m. 
ell cl -Sod. re tilt n a 1 ■ i .me. Will he oronip' 
i\ answered to. h to. 11 " ■ 'hit- os 
m lie last. M. .1- 
l: .dolf's N- 'A M. m N 
Cream Mill'. !* II O' 
.. i 't ■ 
(Jills U-!l!lli 
gO 
11 i: 
;in> \\ !•'. K : A I; « .1 a 
DRESSMAKING. 
Mi«N I V I> V > J- 
S' >, 
;;wl2* « a! 2:; spring m g*-gu 
• * Muscular • * 
itiSm STANDING ( |j 
A Dutiful 5or> Rejoic. 
EACH BOTTLEGUARANt 
Spring Slyii 
IN 
Hofr, Mmt J 
THF FOLLOWING CU 1 OF 
WILCOX STIFf Si. 
* 111; 
v)ji*' |{i‘-ui! ii'ir liuruhi l:) 
Mjprrl* I!« 
llUiiitll I’. Pilllli' 
xi.. — li.- « ini 
Remova 
JAMES PA’TEf 
L1FK m!F IMF 
: ! i FAST MAINE 
Dental Kotv 
D 
L :!T ■ Lit lI Goods, 25c,: 
i x li li i 11 
,, \ | \\ S <>l in l.l 
AS1. 
,-n- Kitl. r < 
-. In' ,•mm unirali'm 
I '-. n.ov.'.l Ins 
11' Ism.-S«>i! 
11- ,v ! '; k Mil'. !'■ Til, ■ rl\ 
I 
lli.i.-s at. 11■ 
\ Niw iml 
: 1 ,i }• -a !Mt US for he e 1 e< 
V. <1 0 t: 1 A 'i !>Ut -I 
,:’'(••! ui'iui.H At ti rs’ 
oil .1 In ui <■ trie hfi. 
iii I M at in* a s Br -. 
Am. .-t -s duty and steato 
ui,»<«*.-t.oi wit h a 
■ ;.. r f Main ami 
.iti«! Mile 
_-Vs u'iM have 
:ol < s -v I hi- ] M11 
a ; at ion if 1 he ’ire, 
ASM i: M Mat- 
's!- ! « t• ia tm i, Oh 
*. A; S j1 a i'' 
A 1*1 O ■, 
! I in: Mrs :;i>.:U,, a at, Mr" 
; ., j;. \ | 
! :• u- ■ ml th hirt! ha., M a i, 
i,Oi «-h a it i. ■" v s.m. M ! •• 
V| 
... ., .lit ’A also vlljoy- 
i 11 t St. 
! \V ■'11 
i .at Hi t h<- \ h -1: h : <• HU| ia ;i 
hr ii a a-1 !: H'ks la 
i Mm I !' 1 a" i >a 
)•>. 1 \' Ug |'Ml 11 
S. arsj rt la Thursday. 
a a !i I..Ik;.!! i. '1" 1 fast 
V rt iM-n ami VV. I; L-w.-li, I 
Of g ss 1 >ana>arsaj■ v !!a. large '■ 
-' f: 11 < :: 1;.• 11 Sil.i'-y A j 
:•! in m Sherman <v j 
M-aal .iMoim; •!' .iaml. [• r■ ■!ui11■ 
J 1 I'! press 11 esse I '.gets ! 
I >. ST e v. a: ha •*-1 1 ..ff 
M 11 e ♦ ,i a: a a 1 Mr 
Mg "II a,- 1 *»• I: Mi" ..I | IelllV 1 
Sept. .-f vv ii• r,f \ j,.. !’, mgnr ,v ! 
>..> was ■ m I ■ 1 *e m i is< nl Sat- 
1 ik M,: Mi dm ;.11 T ri j 'I'll, f asl m- 
M her east vv a r. 1 11 p nat u rdav I 
Hyy* mi. ggin lhaiT. hut .-atm- : 
a right \|. Mala;• a mi v- 11! hen-af- 
di he; regM a. landings ’steamer 1 
M -hr, N--Y -. I ■ r Si. f, .hu. N 
-M I a 11 M 11 i 11 g m a 111!. k 
1 
! mi !', t M• mm. 
pi 11e,■ i'> ui'i'k \v 
YY ! a •• w .Hen I v 
a : "• 1 i mail', -a m -1 < h M 1 la h. 
a II. k a a. ■ a 1 \Ve|,l 1 
1 1 1 l 1 M a s a pp< •; Ii 1 ed post j 
1 a A .': 11 Vihai. | 
Sp 111.i I as bought 1 he a,-.,. s j 
II 11 t 'ait- dr. "1. iii I 
l .i't man iamm ! 
"■ d mi- kens intern"! | 
"• M ids s. :,N. I lioek "t nine j 
-• * g|,l Man 
s.-i n ! M ms 1-Ahe | 
Mild >\ ere pi- i,--d at ilel gramlfat Sier's ! 
Yaw St M-mlay. Api :t id. 
Mill-.; h I > a 11 k S a- a t Mi,, Millions ;! • 
mI markets ho ins eahti.ag.-s, htir. his j 
sa:d t- go ahead >d an;, t hat an 1..- j 
■ thn -ad id-mud' is are ji.it*- ph-nt j- 
m- mark el, and over do do/a-n vv ere re- i 
a.! K m-witam s 11 a rket M --mta.1 apt ! 
d sh-op Hanger -d high Island was, 
Monday vvilh Ado gallons ) allops 
’.'Me sold o|T rapid lv A .Y Howes | 
are agents lor Tio- W--M known Stork- i 
* lertili/.eis ami have already removed 
argoes this season. The ase of fertj- 
m 1 h :s s. 1 ton i her eases yearly. \Y 
d di is making some s.xlo portraits of a 
of 111 prominent it i/eiis Llj jah 
s lias over forty Light Hrahma and 
hii kens hatched last week, and lie 
'o sixteen little pigs all in one family. 
Wild geese have begun lh ing northward. 
docks were seen Sunday and several 
■ J uesday. 
Belfast lias a new amateur theatrical eom- 
|*»nv which presented IYek's Bad liny at 
l.ihert> recent!\ and is preparing to aive an 
entertainment in the Belfast Opera House 
Si 'oil 
The first s 11.. 'I tie R. .fast Kith-. Rod 
and (Inn Club mr ’I:.- s.-ason was held at the 
Itib s grounds Mar. h 2‘2d. Following is the 
score at b" blue rocks per man Charles R 
< ••■■mbs, Ralph IF Howes, ‘>2: John 
IT-a ley, b. 
The A men-an 1 \press Co. has place.! n 
:h. ojfice iii*r« aletnr ! x for the accomm-- 
dation oi patrons »f the empau\. with :i. 
st: notions to have an employe deliver all 
balers deposited t here; u lt !:• post oitba oi 
mm- toi mailimj. 
'!' W i 'ia-es. ui ’m, I. to,- w ieeli w n- 
iur-'d by lire a w weeks a_- 1 •. ,jllU !M p rst 
hiss -iei;; -.-i a ml M r W.i k'-: r.-. .pem-d 
• s market hist \\e. k. !'■ \ press i'm e 
ha- el1, o a a elhiu: o| o- -Moated l!"}; 
and a end the \V: ■ nnson nice* 
a 'h-c-o _o. repair. 
M W 11. L-U a W at i'i ! n oil" .- 
> nd Caimh Tin vfn Mi F.d- 
R. >t -a ,I oa a.a 1 The book is li liely > 11 n.s- 
M Loot .. With 4.1 <U- ss ", 
!'!e ,-x: see- t i--- ( hi-- ip- R-, hib 
a if,. NR; m V- l V,, 1 -a \V « 1 I 
11 > oi.. w ii a as p: t. d oi lb- 
I 1 -! pilot -era ;- !io Bellas' Cook.n_ 
S-. o ami M oiu.ii '1 'ramimj w o 
penmens of w 1 1 r:i,!-"s ,,i if.- o n 
spe. linens ot 1 leal' I '• O-' W ’'tv. 
Ml c. O \ < 
.a Oi x ? a p r t it i- a ut wale-- ami iw w 
•a oid- -w s. t. : 1!" p ip.-i a4, t• 11 
a, 11..»•*.! U F.. ! St evens, W le 
w -on,.- }>■•;••• u S’ kt■ m Springs is 
so u: is in a i: r.-.ely I L St e v• -!.s 
eat .1 Ti ar,el a ate i kite- < 
i. in •! stands inj a am ui_i t lie am a ph> 
sa .an- of Hie s. ,i, 
L 1 I >.. is ol \\ iiids. r. M i-s-. r:, .pm! 
i. -i | ( ; R ire of Seda i hi. M w is Oi 1. ibel 
last Fl I'I,!' an-: -a t t ho Mia: 1 C Ute 
from Lib.-rt;. I 1L \V. C..\, am; 
t lie rout e f r- a. L a ; Re 11 mui t, a ml 1! a- 
i'o11'.• from 1 .ibel t -. -. R. !f,.s? ia S. irsniont 
to lh L I .tor M | Box loll 1,;. a .d t! e 
'•! \ i- (i- >i.iv. Mi. \y s. lb -hinson 
II ion. \\ as i! j »*•!! <’ w k wall 
M ;. 111 p, .. ;|i 
S _ !'•:'* 1; •!_■!: S M 
'II.. u p o 
■ j •! t 
g. -! \Y 
J! i> ,i la- I tii.il a lb !;ist mi n: a!i■ i liis wife 
r > 111I y lee ! a 1 11 * I. -'i'll \ irj'i (■ iici 
willi a !• i' *■ iit be.kn •.. rep, wis as 
w av al. i.i happen*1']. 
■' 1 Sll T- in !: g that w 
M t:v,. .. details k 
in- <m m. '! 11-- s.iys he v ill 
I v- utih* t vi r.n I" ! .1 
•1 I ! I: y. o 11 (1111 11 11 ] 11 ■ i! g 1 11. 
S 11' :. YI oj11 •« !<• a 
ot i!) !ig s 11. i1 l.aii. * he ins 
1'■ "hi \\ '■< | il'fr i a l.<"i I W M.S h 1 A II i»\ 
I :i nig Ik i. 
M in., vs .V Young, prop; t. ■ r' 
li-o, St < -. g.-, Lib* rt\ the bail was g, 
I' '• 11 'AMS held III \Vf,i lies, | a;, •• u ig 
far* li _M. *t h and was at t ude<i by i\ 
'•pies of a tin .: a rg«- i; u in .1 
pee tat' MS. ,\t lilt. I'm Issloll tile Se 111 HI la a n 
to I lie front 1 <■ stage Mill M i.ss Elea- 
Wliit«d>ons«* of Mnntwhe, in behalf of 
mss, in a n a v. ■ hi'sen words pre- 
-• at. o Mr. W h it tel 1 M.ut h a handsome go!»l- 
11 a si silver p and sains* The professor 
"•«s all taken aback by this Totally nines. peM- 
,. toix.-n .f regard f rom h;s pupils, but h* 
a- know [edged t he g.k •• b s liappi- sf M le 
Sniri-iNas 1tkm>. S. I 1 b I! E--pg:;son 
has o.idcd lime at ls!e-P.... j, \. \ rk 
ami s. 11. I- k. Warren is 'bartend he 
similar freight on ie r return from pres- 
ent voyage... Sell. I 1 at.tie S Coi’ills of De.l 
Mr is n tie- dock for repairs. She will ha\- 
Ier mammast spli,•*•<!, a new stern-post, new 
w 1 ml lass and general minor repairs. S.dis. 
-'allies Holmes ami Mary Eliza partial y 
'ad***! with hay her*- last, week and went up 
nv< r for deckloads S< i !’. M Ibitine 
as e 11:.--red on her seasou s work as a Vinal- 
ha •. en pa*'ket Se I!. W i 1 i i a 111 F! i n t of IS i S 
is ;n Carter’s dock for repairs.... Sell. 
Mangan-t Leonard miiii«‘ here Monday for r.■- 
1 !|iit li idling so many vessels ahead of; 
h. r, c ipt. 11 I.llo.k de. nled to go t o Em k >. 
..■Mt S- h. I’aik S*a\*-\ is I ..a* I i ng pa 1 n g 
:u |. 11. i: : New Y< rk K k lk, 
i'iii N Sons of ko. klaiul haw I.. of 
I''" kshnry. M a-.s partn-s, tin- s.-}.".»ti.|- 
II <*i. n. t' us, m lie : a., busi i.ess < ';,pi. 
A t liali held* r. u « f t ie I.. 1 I 
A- lig 'All. ha '■*• < u .;, nd. ( p! ] p ... 
N011 i 1 port ina n a ml m piunem ed sk ppe, 
I'll I- < it in ll K> A .i: lee |||. .n ,,| < ,,l |, j,.s 
from ilu lJi-llasi cimn !; a mi \\ ai cri .ml 
S n ■! a 11 i, it.ii-. m| i:.\ Fr. < Jam! \ 
if t.-lal 1 Ilf I ant. I' Sllllda Tin \.|- 
<■ 111:>i s 11.1 ji i 111• *• I ;iLis ai I ii.1 s. ■11. *• 1111.■.usi■ j 11 
I >!st \ I'A Ti.mm n I > -1 v 1.; 
rim rs.-la\ 1 ’cniii^s ..it h >u tin Fast Si.Ipi 
and ;.! Mi .1«.liii iilnki'A :.i.iis.* 1111 J;;,v Vi.-w 
stiPi-t Fnda\ p.piiiups N.\t Sunda\ 
p\*-ninu K.*v i; I li n k will ni\p t-lip Iirst 
in .t s.ii.-s m i I!: is r 11 pi i I«•« I u n*s un ■ I’rmu- 1 
input Mpu and M..\p|iiPiir>.' Tin- I nita 
nan Parish at a full iin.-tiu^ In-id last wppk 
vi'fpd n11aniii; 1 nslv f \t.-nd a call t<»pp\. I 
I. M. Lpinliti.n ■>! WuIflM.n,, N. jj. Mr. 
L.-i^ldon is a gradimtp of Harvard Hivimtv 
>■ iic".| ami is an aide scholar ami jfncnt 
speaker, lie lias occupied the pulpit here 
ni several occasions, and the society is a 
unit in his favor. He will hold services j 
here next Sunday The subject of |(ev 
s- L. 11 ansconi s lecture at the Metho- j 
dist Church next Sunday will he ‘‘The Model ! 
Soldier.". .Services at- the I'niversalist 
Church next Sunday Topic 10.45 a. in Ue- 
production of Christ's Life, Phil: 1,20-21. 12 
in. S. S. Afflictions Sanctified, Job v : 17-27. 
^ C. 1 0 p. ni What should we pray 
for? Matt, xxvi: :t‘>. Lecture 7 p. in: “The 
Coast Guard.” Mark <»: 47-4S. 
Miss. E. C. Frye's school opens next Mun- 
day morning. 
(Joveruor (’leaves has designated April 
I twentieth as Fast- Day. 
Fostmaster Brown sent an order to the 
Department Tuesday for one million one 
rent stamps. 
Mrs. B. F. Wells has been in Boston two 
week*, and will return next Saturday with a 
fill line >f spring millinery. 
On aeroiiut of the nrevalenre of the mea- 
sles tin* opening<»f the spring term of schools 
in (A nt.ral District has been postponed to 
Apr:! 17th. 
There will he a meeting of the Exeriitive 
-;am:ttee oi the Waldo Horse Breeders’ 
A.-.-oeiat am Saturday April s at 2 p. m. at 
W < \j arsha i l's <Uiiee. 
lb V. < F Tufts delivered a free feet11r 
at tie Baptist t’liur h Tuesday on Sw it/.er- 
land, a; 1 !! d j >« a k i ng <• h iet! y of the < t i es 
and lake- i .ae- rie and O •• ue va, the St. 
bi'th i! d a and the mountain s.-em-iy. 
At t h- .'a si meet mg w Hiilshh Orange, 
I t 1 ie II d j ke t lie { a fee fo 11 n w i 1 ig (1 r 11IgeS 
"ere repre-. llted h\ ! >11 illg member-. Si III 
bghi. lb. \ Se i *ast ieo. k, IP m h a m si-mn 
••• 1 V a .d jew oek \ ?m m 1 ■ r from tie hat- 
T-r ■ "lit rii-nted to the program 
Mr. ! M ('has.-. !' <m ipai a the j | g’n 
1 h — 1 "-ir. lied I aeeept 1 lie pi.e .• it 
e at. .! ;e. U. | lueto),. I'miej, ,| o[ 
ae I'.i! 11! i. a Si i.o.e .1; Lew Stoll. Idle a sjg- 
I..S loll has ell a- eepi. li. bat Mi < ha-e s 
sie <r ha- re a bet i, aei>. al ■ a. 
The i e i d t ■ mi 1 Ml). _■ .S "1 leeollHt 
"i ti e stopping a Mi'ii a a\ hors, on t|,< 
st "e. a h.,t on Apr:! gd b- ,, 
W !• I t!n- it V \ her ties. -Peg t hi 
•' a .1 real adds hie., \\ LrL- 
"f B last. A ro w as "II ie. >1 vel, 
I ""t e.i < alight tie animal ! .. the head 
hid ha e p:urk aie: strength hlilighiin 
I,, — tat ii — "is It was a \ r le-r. \ a- t and 
a a ad in an on d Me nowal lei the 
gra: 11 mb ! tee owner oj tie- team b 
I 111- ! l: IK I *! li- !•; i:11;. i i. n a ? ■- i, I 
-i- v r ■ I m 111 !na 11. 1 n t liis I was 
Ill !1: u U < ■ > 1) S a I a < 1 a \ ; ■: 1 s 1 a 1111 .; 
'• -r!i the u .rk was nt, r.-i new. not >,! 
> he ea 'T hilt T i lie f- >r> e ill t he -tin 
"If w as Inn little delay aa<l veiy ft. v mi- 
l-ies liiade. • Mi Saturday and Monday tin 
Ml Hi I Mils Were !:-li wllit li <4a VC S 
■ IK!.' iate Star! y ! ; .put -C liar-i 
1 ■ 1 !;. I;; e 1 1 I; 1 !.. y h 1. h d 
many 11 > a s s md aw ;i\ ir--a others v. i. 
-1 u hi " a r me y nan; '1 :i 
e\ et m he Fast S ;. 
.• f1 l" put up.. Inn; ha i- 
Pit ? i-ei T1 will i! 
t on as •• -Ss; I*:,-. Tile ran •-.-s' 
s t a 1 1 ... wit: i n a s s 1111 n 
st ;11i-1111 iiI;i; Uinl present a :• 
Sl '\ v •' I 1:1 IsKM l.\ s. Spenee! .V W I- 
n- 1 pr.o-d '-ii: up n n Mo:i.i.i\ 
v |M i .'! If n .N •; -i -• a the poi semi: 
I 1 -e V le; eased 1 heir 
k and .. v si j .are feel >t si.a- e ..n 
.e r. ai m i I! i..i a w i; i. -11 i.i d ispla v i t. 
s -d ai t e 111 .. 'll. es s .;. ;. 1,! i.ilf IIII lie r' a k- 
ny department \ti.-nt eni is .■ d.-tl t<> he 
'•nrd of the lie : ,a N -.. ■: a ! I tank This 
i' M'k has a eapil ii .-; m.o.mi. ;; s:,i pins ol 
111,1 atld i< 'lie .I he :i ;.ui a.yet! !i na n- 
" tI, Mane W 11 IPndiards, 
li" 1 •-! II a III M flit sf Il-e, 
H iph -• I« l.a.s 1 is. interest to 
li- Meet !!J 1 -r p- > "a oi’s o| IP- 
s !i_s tan1. \ "I l1' S.-I slat, et 
•n e !' f I; a 'I Aider. I tKtirailff Co 
d a Mi •■si' ayent. IP-Past < k 
d- \ ppl.\ I" F. F J Ian s<>n I-'1 nd \t 
'.. 11 W a -port Pas r u .. id vert iseim n t 
his S<tn the 11;d i S •,, 1, | 
:• ".s maki- lie ■! !i;- Paraet.1 
>'* 'i d .-'s, e. ere M r. At w... d 
1111 m.- rates S'-ine •! he farm imp 
1 " d machinery lie has for sale a Is 
.a and mixed paints... See notice <-■ 
tl.- superintending school committee of IP- 
a ndii-y tie- examination of teachers 
t snmnier s-dioois. .The card of F. P. 
I man. Veti riharx Snryeon, will he found 
-ii nm tlier eolumii. Mr. Freeman is a grad- 
uate ot ( Mitario \ eterinary College, a youuy 
man of ability, and is well qualified to treat 
all diseases of d u m I > an ima Is. < a rd of 
thanks from Mrs. M. \. ('ooiuhs. 
Secret Societies. 
The oltieers of King Solomon Council N". 
1, lioval ami Select Masters, were installed 
| at Masonic Mall Tuesday evening in tin* 
presence «-f a goodly mtmlier of invited 
guests. Past Tlniee Illustrious Master.!. I>. 
Parker performed the installation eeremon- 
ies, assisted hy lift. S. L. Hansenni as Chap- 
lain and C li. Hall as Marshal. The otlieers 
installed are as follows: dames F. Fernalil, 
T. I. M. d. D. Parker,I>. M.:d. M. Fletcher, 
P. ( of \V. f. F. dolmson, Pee.- pohert 
l'mige-s, t (. F. F. Crowley, Con.: T. 
I >. (iuptili, steward; H. \V. Marrimr. Sen- 
tinel C. |! 1! n. Marshal. After t lie instal- 
lation remarks were made by Companions 
i lira in Ci'.i>o and d. lb Parker and Pev. S. 
P. 11 ans.■ oni andtlie Companions witli their 
gm sts 1 be;, repaired to the bampn-t ball 
will l'e oysters, fee cmilil, cake, e* •ffee, etc. 
w<-re ser\ .i 
Pin Mi •• i; v n I'l The ejneftains of 
r '.! rat III ! !.. \ Id, 1 mp! o\ ed O der of 
loai .M'-ii ie nosed to tli.il «■ hieftaitie"u*s 
;,t < idii I'e. .s- Ha1! last Thursdav n en.ng, 
ip lb-’: ! ,i ( ! I-, at Saehem. Fl am is 
li NV-del a -. -1 e 11 11 y (.'ins M. Perkins 
as ( jat «*;••> j. I •. i! Fred Sum I ley as le.-at 
d tiHe Sa_ on«. .lithe ires.-m e a small 
nnmbei : M\ 11• d pa faecs. Tile chiefs an- 
as f .||.-Ws- p ia i. Will. A. Kimball Sa- 
chem. I' W 11 e |: Sen ior S.a ga a r. M 
P. k li .wlt-oi .! i: Sagamore, sl-o-r a, 
(: Su ill 1 el .:! pi eords, Id II Con oil 
W o' .as. p, | .1, C. \V, 1 o 11«, bs iml 
C. M 1 d Pr e-. Herbert A Hr. r. A 
\ id a ... I o S i: a I ley : Hoard of Wig. 
11 'll I M I 'at Ter-olJ A IT e the ra ising 
a p 1 I ■' t l': b, 1 a 1 T o ;■ s Were add jessed by 
1 ! a ole ..| the (il eet Council 
■ ;. ■.! Sro -. «'has. H lot <■ amati of 
M o !•!. ie I. M .... The speaker ga\ e a deal j 
at'd .I •'!••-!.g in -t of tin < )rder and ex- ! 
plained -c- p.ent- is to its oh e, t> and j 
•'V* -H. mgs. The I m nro ed. Order of Ped ! 
M* t< ,... n;. -iij--po.se, an organization ! 
f -r inn ai;o ..! ■ e, with rough and tin- I 
"U11: n:: n order < 1« smio-d t. 
!"T]'! : n,it' in I’.-T -r\ and trad iti'Uis >1 t ho 
Tm> 11 _ i 11 ;i n P<-> \:nonoa, work mu' in 
■1 ia r; t i:, ? ham! in ham I with 
1m -mt- am. odd l-Vilows. 
h a .i a a- < lt.s terms and ooro- 
{'.*?•; jiir materially from those 
h im ||.,t ef a nature to 
I Ti!.- ■ 11! 1 late ,n 11n- least 
I 1 s.-i y m ;:’l o|'!spmiur "1 the 
Sons -1 ! !' -. p.I m M a 'Sa >--tts in j 
m a i.m: aim fair."! s in tin- IP -.1 -n tea 
m ■. le •!••:'. ami W J: i. •• 'A 'll hs» 
■ n h. < >rd.-r ..* Si. 1' ,ni- 
1 mi'- the So. el. V of ! ei 1 Men was 
I -i ;' i- Mil!.., on tile D.-i.-v. 
t no. .'.a >; m-i | >i> a n< I a K i n>; 
ith ■ its .- a > -: 'ii p w imt tin u m •,: a I: 11 of 
til> 'h In a .. In ! s.' I | ;.!> ■•. as 
rn IP ,| 
't'-m v .'.a to 
n; m m that 11 nn- !«> t hi s- 
om ... ei oa> l_\ yro \\ n. until 
on .1,.- (a ;■•!' P m > >> Per i a .< M M > hieni- 
h> 11 1 *n o ; o. i ,-.i p‘ 1 ,. HID ,| \\ 111 e ], 
•<" 'll m 11 a .• (,r.-at Cmimii of 
■ no. -1 Mnt.-S \>. .m to, nn-i 1 n, ] S !7. At 
1 h- i■ >St n * > rent ( >n m-p oi t in 
i niP-.i St..;--' mm.. started |..r »| ,• 
a lh m h ine’a >-I a ! pn t he nij >ha ns tin 
"t'ior ami a *-!?»> i> s.-t apart yeurl.v m eaeh 
: ri he 111 wluel: Hn-li,". iai 'Oiviers r.. the he::.I 
m hehl ami eoiii it m ..ns mahe p> this 
! n ml for 11n- orphan's In-in--. Ta it it m- T'. i he. 
N". I •1, "| I«e | last ,\ as e- uii/ed Kelt. IP., hssp, 
;4 ji. 1 n• has s:... V-p >■ m.-tn helm Tie meet- 
i ny-' In-hi "ii tin .'••o-i.ii ami l‘* ■: rt 11 i’lies- 
f s* "I eaeh nn.ntii at knmhts «• I'vilhas 
Hal 
Mow's liiis! 
^ 1 ".! <■ (>:..• i I;:!; ■ ■ i* •. i 1 > e la rs 1 d-ward ft a* 
ail\ cast- of < at I hat aniiot |„. and h\ 
ill. 's ,;ar « 
I' -I ‘III ’- \ A « » I'rta-s Toledo. ( ). 
V.'e. ! iif Ji.r- :a !- imwii ]'. J. 
1 !,‘ I ••'the i.l»t 1 ", II "el;,-Ye him 
!’cflf t y ! .■ a ess trunsac- 
••;••: na II ...!: a '• -a rr.V "Ul ally 
■ I» ;_i;11 i> 111 ini-!' t !i '. a 
V >V I i. \\ ;• I >rnea-isrs, 
T. letit.. ). 
'•v VI MM., K: \ W \ M is Wholes,,.!.- 
1 1 '• ■- ■ 11 i 11 t e n a 11 v, 
>,,t'In-eel v *11*• *i. i.e .i ami lime.ms 
mi =••"•• f i: "V -M I’r. •■ j.er 
i'-- Sold >'V 1 I ", i'monia Is 
■. 
‘‘1 v. 1 n. ; ie"- -..a Vinai 
I'M! Her of W. n la ■ •• s! i, |, |. •, ) \ 
'hist. Wee K ,a aft I -U ! S | | J m’llf 1 
I'' • i Ml > !• Island a •; 1 t.mie a-*r«» and 
V'liiif 111 i t. i 11 _T his fat Her handle wood strain- 
•■‘i 111 11 s f I'lltniy I tii'ainat ioj; s. t in and 
In-died in loss t han a w eel-: Hr was one of 
Liberty's finest youim tin-n James het- 
man i" vt-rv snk wit 1: 1" 1111 fe\'<-r ami not 
ON pert ed to live Vli 11 '("cell |,ied dwelling 
hoiist near l.ihertv viMa-ye owned hv Kd- 
w ard 1‘ Kiiowit -n mi" 1 a .• .I Momlav 
1 lie cause >>i the tire is unknown m» insur- 
ance. 
Liberty 
of the tx)dy is the 
fundamental factor of 
health and beauty. 
Ferris’ 
GOOD 
SENSE 
Corset 
Waistsi 
WILL NOT EXHIBIT 
at the 
WORLD’S FAIR, 
But are now 
ON EXHIBITION 
and 
FOR SALE BY 
all 
LEADING RETAILERS 
in the 
UNITED STATES. 
Send f >r illustrated circular to 
FERRIS BROS., 
Manufacturers, 
fFERRIS’ GOOD 
fSENSE |WAISTS. 
341 Broadway, NEW YORK. 
(THE KIND 
j THAT CURES 
| K. C,. MITCHELL, | 
Pat'on. Me. ! 
■KIDNEY AND LIVERI 
I BADLY AFFECTED! j 
l"I AM PERFECTLY WELL.” 
|Dana S viisapakii.i.a Co. 
'V-i: working in clmnro <>f it 
I- 
O' V.- .’t no II .i- the mountains of 
I {• min! t11v kitlneys an.lj w. le badly all€-c|«-<|, Inv* Kitl- 
so i*n*.:V t-at I b.id o !m lip t>vei Imlf: lltoiir lUKhis <-ould not I 
Uteiutleil Iti trv a liott.e of 
1 DANA’S I 
SARSAPARILLA I 
j1' helped in, and three bottles helped mo = !niar\eloin.lv. I am peg’leeily w«-ll.| I -• '• i.\ r<voii;ir,.-iid thi« Wonderful Rented v tor 
lull siitlmi.'_r with K bim v Tmuhh s. | 1 V re truly, R. o. MITCHELL. I 
Patton. Mr. 
I Mr r* l»y certify that I tun personally acquainted! Jh'scoe i.. Miti 'iell, and believe bis statements" 
1'" b.-. iilitlet] to credit. 
! Patton, Me. DANIEL SCRIBNER, P. M. | 
i Dana Sarsaparilla Co.. Belfast, Maine- | 
i> 1 
baby !::l. 
H f M, 
CURED by — 
: SKODA’S! 
*• l*ahv I: i »* wa- a tervi'nh tT..r..r ir< >; i: 
r.cz<‘ina f %<a!p I'hr w imlc 
T..». -.f !!• ah a.in .1 will, 1- 1 
ill' !i tiiiek. mi 1 are ami la;,: iii\ h eh in 
-iii.tlar nian;,. N.i ,n -t nia! t <•: ■!. tor 
• k:ih m* na-i lie. Hands 1 4 insltiii"- 
< tacri d w ith Itiood. w in e In lift.* ..i! 
en.ieavore.i t., alla\ the it«•!,inyami burning, 
by -e, atebimr tin- ra w -url'aee ..f w ;!. 
its tiny linyri-. Keinrhir- ,.f nearly a'l 
kim!-, liah bet ti n-e !. but it was ewn-tanHy 
ymw inar w.,: ~e. wbentne neither hr_r:m ti.e ! 
n -i i.t sK« »I > \ t. KBM \ \ St) \ 1-, anh 
He •!> VS » > I Vi Ml- NT Tln--r Ueim-hies 
u-rh external bn.: -<r lie- time-, haily. 
l"t' a b-w weeks, piotiureil a- rira, ami 
tan a skin, as ever a mrneil a l’ab\ Umlyj 
SKODA’S GERMAN SOAP, 
TOILET AND MEDICINAL, 
Sh'itiltl always b« u-t 1 i:i tin Xur-.-ry. It 
\e-uv e- t !e "kia i: ie :;! **; »»r !»!»-1nis-Li. 
SKODA DISCOVERY CO., BELFAST, ME, 
“THE BEST 
CHEAPEST’ 
“flourine; 
Tin* li. \\ im.-; Wln*al 
PATENT FLOUR 1 
HI lie Witl'l'l. 
FISHER and WISE, Agent., 
3 ('<nunn*reial Sin*t*i, Huston. 
A.V* your ururer for it. Sold 1»y 
W. C. Marshall & Co., 
Belfast, Maine. 
3ml2 1 
I 
I 
that tin* Cenoral Court 
am eclipsed ami the 
place will no sound of 
'em no more. Kf you 
* want to jirow sum! hin or 
plow or harrow or reap, 
’tw.mld lie an ide to writ 
or see ATW »>ni> at Win 
terport. The MKI>1 *KI’ 
KI N‘ am in it and th>es 
tlie work like a charm. 
M v w ile's folks ii -e one. 
Yer better remember 
^ your country friend 
aeinst >ou uo to see 
um next summer and 
eat all the cream. >h ! 
semi ’em a crub hoe if 
no more 4\\ 14 
| Belfast National Bant 
Belfast, Maine. 
CAPITAL, $150,008. 
SURPLUS, $33,000, 
Open from 9 to 12 A. M. From 
1 to 4 P. M, 
HAVIN'*. >irpleted the rmirse nf Veterinary Medicitu ind Snrtt'-ry and graduated from 
the Ontario Veterinary ( I'lli'^r, one of the most 
renowned of its kind in the world, I shall locate in 
I ltd fast and shall treat all diseases of domestic 
animals by latest scientith principle*. Please 
fiive me a call and test my ability ( onMillation 
free, only cases of necessity answered on Sun- 
day. Call.* by day or nijilit promptly answered 
li'om m\ otlice and rooms, at 1J7 Main St. »pp. p. 
O. I-. K. IK! I IMA V 
■ os 14* Veterinary Surgeon. 
THE LATEST STYLES OF 
at the lov'est prices at 
IW ‘Orders for extra sizes in t'nderwear taken 
R. A. French’s, Church Street. 
This is one ]of Stirrert’s IMiK I Vi ets. 
a Come ami see the others. 
Spring Iras sent on its fore- 
runner, and we have pre- 
pared ourselves according- 
ly. It is hard to find evi- 
dences of Spiine in the 
Cold days we are occasion- 
allv having, and it is still 
harder to find such an as- 
^ sortment of- 
as we have now on our 
counters. 
All the \ew Sliath Cemhiiied with Silks 
hikI Velvets, 
which we took special pains to match perfectly. 
Our Assortment is now Complete, 
having' just arrived from Boston, where a week was spent pur- 
-chasing the- 
Choice Things we are now Ready to Show. 
Come! Come! Come! 
tf JACKETS^NlPROFUSiON! 
Ail sizes, all shades, all shies, Conic see them. Ben value 
e\er sin>w:i in Bellast. 
NOW IS THE TIME. HERE’S THE PLACE. 
H. A.STARRETT’S, 
Main Street, Opp. IVT a t i: n a I Bank. 
BELFAST, MAINE. 
Gold Dollars for 6? Cents, 
\v<iri.n \< it :.i i.i,u u. iti t in-: 
BARGAINS WE ARE OFFERING THIS WEEK. 
w 1 i i \ v i -i "i: 
Boys, Youths & Men’s Overcoats 
111a; \ t a 111 tinnv 11 ta 11 vv.• «11>, -•» w• ’11.11 1< i :. «> .; > t 
in;itv ■ Item it]) a hit. lir •: -11 hues >«m- ■ : ■: 
We 1. a e 
Dark All Wool Overcoat, 
wit.), i /:/ \ t:r ro/ / i /;. ^ 
mg out t'oi ST ,( H i ; -• H"1 o 
A NICE BLUE CHINCHILLA OVERCOAT, 
lor | to vs, vou ••an buy of us for •«* 1,00 ; ov.. ; 
t lie.se were ever sold a!. 
$#“Now is the time to buy Clothing of any 
description. 
There is no deception alum*, our mark down. W. a; a .«>> nark tin the 
j ticket ill plain figures the lirst of the sea*i»n. H*-ase ■••• k "U >•••!<•-t and an i.ne 
! them with present prices. 
CLARK & SLEEPER, 
i -^Clothiers, Tailors and Men’s Outfitters.-^- 
>IAIIN 8TISKKT. 15ELFAST, >I1T. 
INSTITUTE AT BELFAST, MAINE 
.ruff X a. II KOOKS, M. />.. 1‘rrsiJi „t. 
Him. II. It. Sir.IX. I in-I’ll siih-nt. 
IO fix If. Ql III nr. Su'i/ami T, insurer. 
in hi:( roiis 
('hurlrs lltthrr, 
(irovtjr ft liar hr ft, 
IV, It. Sa'an, 
1. 1. Hott'rs, 
//. Ilotrrs. 
Joint IIrooks, 
John H. Onitnhif, 
l\ ( Knif/ht. 
A Sure Cure for LIQUOR, TOBACCO and OPIUM HABITS 
riii< euro has been Mmr.'Uirlily touted b> l»<\ \ I- Shuiililo- l». 1 •! 1. 1 "!>ri.|i.n ■! <*!' Tim 
M.ii ami K\|hv«-. V w V rk. ami main other ..in,.--;' j. le^-h.i,,;. I 
11 e,irr«*s|)nmlen«-e an-! treatment «• < > n t i I ■«»1 lal. 
II. II. JOHNSON. >1. !»., I»liy«l«*imi in Olin 
Save $49 California 
Great Central Route Overlaud Excursions. 
1)FKSO\AFl Y condneted I'ourist Fv-airsion-ro ( 'dorado Frail, i’nMlaiid, >tvgnii. and a 1! Fa 
citir eoast |»oi lit lea Boston linso n A Albany 
depot! every Thursday. f. M.; arrive at San 
Framisoi i'uesdav t'ollowimr Rates, sleeping 
ear berths, et r.. furnished «>n nppliearion to your 
nearest tieket. agent or to F. F. Sll FA BFIl, Mana- 
ger. or to .IAS. S. SMITH, Assistant Manager. 5 
State St., Boston. »>mf>2 
Go to STARHETTS for 
The Craze 
Tills SI, VS< >\ Will 1>,K 
" I'. II A VK \ KIN k SI'l (IK 
CAMERAS. 
PLATTS, 
DEVELOPER. 
PAPER. &o. 
FI 1,1, 1NSTKI CTION tllNKN FUKk. 
HIRAM CHASE & SON, 
i> w vi v ir t •: ■; r. vii 
All Kasti'i* l*rayt*r. 
NV i! I, n tlu- duskx pu w 1 kn> it 
A ll. t I'll .ll 1 If I lull I *t •!' 111 IIU\ 
1-'. 'i iu ,i: 11 !■.»mi tla a Itar sjrps 
Wt r«- hank* ■ ! u it It mh w ■!■ •• in 
A ml \v 1: It t he | j,! .■ A | ra \ i\- ,11 >su 
lkf mans, swift to < •>1. 
Fr< an n ml- math a »i: •• | an p m- 
I W a t 11 1 t ! a i'. .' 1U 
1 a.l/t ., i: I a T!|< U" "h if 'flits, 
I lu ir pi :< t w hit fin-s f. 
'1'hi ■ -it 11 r stun "I fit an -I ar.'i n. 
\ ml !•■■ a> f*i at! If |*ra 
l w i- in u.i.ml hi a |i\ a-k. 
( » 'il an if! 
An: :raui n ;\ ’• u!.!•.. .! up 
Lika w .,! Ilt'l!) W 
■l't Ml it'. I sank •' w },f*. I .am tha.i 
\ :i w l! !'. am ! im! pa ill. 
1 •!:•• 1 h. iiarifW ara\ «- 
>. 11 n 11 ni■ t• •;’ \i in 
T .... ti'u. lut m. ; iifii 
^ -if s- i:: It. 
W l; i'hi-I l; a r: 
t' -- J th.f 
M: •• F; ,m! M i_a. :im. 
I a ■ n \ \ u v\ s and ,\ 
•! \;m h < im ad ii! \ pa n 
A i 11 >] Ii k,l:. :I ll< 
•: I: •. :mi ; > 11' 11. I i \v a i i ka 1. all 
-. 1 > Mi1 -. .1 Minus 
1 '4 a ■. -l.fi. i ! !. flat. 
4-4. il.,,.,: 1 \ 
4 IS.' Il.'.w Ula i .if «,U. 
11 a ap, v | '■ la >i h< ■' i.i ;. a *111 i '. am 
•111si ■:, u tk i1 u with | i; I.ii: s. 
'.A \ iis ill"!,:;i|t pi i' s 'll 
u.Va I .If; 4 -..a a pmit.tj mom Mum 
I \. a -. m 1 iniu urn a s w :!. 
a .... * a!, ,: 111 at aim- li attum 
1 ■ a ! '■ \j.ril is *.. i, 
■ a ;s I«*i ass 
■1 1 t! i ■ uni a U* .111 1 u 11. k> 
•'; !*'*w. If::in- w i a *\ :sit t•» t'u- 
A'.' i 1 in- t:..\ s F::i> ! \. li 1-. 
i’ 1 \ 1 mn 11 u. inn i m-!: urliv<•; ami 
mini -hf pi,. .L .a:.!,- an- ui tir.-ly 
\ a _« ! ■ I'.l lu!i < >! !,u\ 
k "in *t imi j"..11 .it In*:-' i>«•>? 
>' : 4<-s im-Nf w 1 V11 I'M w m< ur \ for- 
I lit ■ -ft ... IK I a -!m .-unit nil 
1 a i " s ;I, If, n iM,t if ku lliap.l/allf H tick. 
I la W a: at-i if, M I! \ 1 t!M\ kllisli )i. is 
a I ’III s,a , ■ i w i 1 ! i S 
a a K U ? 4.111 a .'Ui ','k K j»dtiriim a 
■" a i ■ ■; t. * ami i.u j-In : if]-m vu rus 
arc a 1 i ui I m i ilu. 
i » M i'!'- s .! st Vrhonl. 
: -1 a ■. •. a '• -i y w 1 11 
v> a i 1 1 .1 !:• is II .r;i• t a-- ’css < ;:! i■ 
ivi.a. I'< in *r« Vi* ; 1 ! urnisli i*.•< <i- 
■ i:: !' ■ a' i,>j I tea i uni na wank. 
1 I'icl S i:; I Ii a I a vc w illi-li 
*1 ’i \ .: :,c !. r! n .i iiiiii.--.ci:. wiicii 
~ > -« 
1 < i M-air; ii <il ii laao 
cni "Nic-.. The c; v is i ill cr 
— |',<! Cii V. !•;:; ell. ! lie ties- i, i s 
im.i; tea,a ■’ ..1. thi -} 
''■< 1 .re a> I lie lest ;.,y re 
(i ia ;. e"; e : ai ii ia. Ii is w Hi cii 
': 1 v i! ... st \ if :.;«•! < i.'if a in* .s’ 
-' 1 •- ! iiif :! i.s' ra!••• i n<*' 
V. ai. V .1 i i ! a 'll 1 lia !ei [ .\ Cl a le i is 
vi.-.l a. .(1 'i i. 1). 1.. 11 r<;i | .an- 
ai !m If. !!’ .'.Ilf 111', j1, 11 I : e1 i 
v; ■ : I a t'ul! 'll tlif Aj*r! a Hie 
•: 
1 a.. i,' i. i a I if... «i i■ 11's: ■ ■: .»i the 
1 11 i I i ■ \ 
va-r t Ii v usiia i: m«»i• 111. a!i in -tia Ii 
1 1 s ! .!! a v a if I iill‘1 sni'j aises. 
1 1 " 1 a i1: e. .,u-a nia 1 n n. i:ai 
i’11 ■ •. * i:. \ a-' a! via. I ana 
" an.I ; a; i s i as \\. i! as .. Aim n 
;i iriiiii.ri -mm; ny '- as bi !<_>bi 
! ;*!:•: aiM ma lilc a Sjb'itiL; d.a\. 
1 -j.!, a .-am : •tab- 
':••• '• mi and "d. and < j' ia. .•: and 
1 " i- ;i• d i: j 111a 11 \ li. a lit i 
S iiius: sat "'is t"i -ii a drimlntui ;i»Mi.b. i. 
»' H*i "« as bdl..\\s: “In lit- 
\ : \\ 111 Hiii< k ; 
"i! «,i,i a., 'in * .. cm', !>y I- d. \\ 
1' s \ in >• a:jy "ii < 'if >i d and M <•] i'i 
1 N I>: •Hlijil’ii- a 
•' mb. a!::'.;” \ \\ If. i 
a: < ■: -I.i a- a i a si* i' l,\ ah -s'' 
i-.l A W ! a «•'*. !. V < r;ii K. 
as.-!: !•' a' ia i« d Ham is. by .1. M. 
d j ■ ; : 1 di-' iip /■ 1 dd’ny. i»y 
i ,! ! b am y n ; *Tltf A ;t« 111 inu < dit- 
< da-, la ... aid N'.i’t".;: 
a ia i.< s i 'aft !*\ A niM-tta 
'! "W »’k111u My M .a-.dn. \\ 
du I "• it." I.\ .in... 11 Ke n.'; 
'• M" ml: V,/-fix "i Mutiny.-." b\ l)ucv Ii. 
K ••!.•» H.-n U ..--id j 11,\Yiif«• 1 
; 'ak"t,i \a; 'iial < ..laid." by 
1 ■' I 1 ; -'l l .*■». A and tin* 
i T ■ li". M "Ml-, if..ids. Ctf. 
1' r< »- 1 .• i11 to ( itieago. 
\N -< >-i; -1 1) > K-A-l-K ii.-! 
1 I- :• T> i' 11 i. M t Milo US <'W 
■ ii"! ti.i. I- <N >r I'nrw ni iis. Inn not 
? 1 n lua K ng a n v one w ord 
-is .? 11 .j M ar> .It 
•' s\ r- 
i' 
si II I \ li \ e 'It;' I'll:-I isl, ; 
"• sfci i■ .] rr.'i-i I | nmu t in- tdi 
I. ”\\-11j Ml 1 i;.\ 
I lil d mi. i.W Fair a im 1 uni, 
S. m "ii.;' " i I |*a;- ail ex 
!•• 1 i. ii':' a- ii. li In., hot", i' 11', el- 
t ill. t ■ 1 JI: H a 11 K \ pt it I!. :'!l«! 
'■ 1 11 >e\ eu 1 \ v i.: 
'1 t. '• it":- iii me "\Vn; i.i s !• or. 
'i ii*■ w oi .o'" gi\ a 
I IM I ;• W -1 " I ate! r. 1 ii n with 
•■!.•! six } % »\. rds a i.• >\ T;e 
I• I i I. »•; IT { I 1111 1 i ie \\ > e i 
1- 1 Im- ;s[ .| seiei i tig lift y- 
tivi* a 
! ill' -- I !; '"Im I li J li ft > W" ’. is 
u-es tile W i s Fa r t" I,!" 111 >1 
i.i _• forty v. .-rds will giv.ii On m 
.I'M •1 "A M Is pn\ ill" expenses t" t In W '•-.•id’s 
I ■ '»I t jio ii r.st ti e |M-rsi 'ii' sending 
t Ii irty-li v< words will he gi\en >l(i,oo > n 
'i and i."t the hist t"ii >< i.ding 
thirty waird.s will h.- g; v.-n '•a.iio in rush. 
<*';!•- "in- pin/" will I..- award'd t-> the 
-mim |>"i'"ii. Write \"iir name "ii list "I 
■a "rds i: umher"d. and enclose the same 
!" paid Willi ti It ei-n I S. t W ""lit 
s’ .la].' h a large package "I our Choice 
English t "t 1 ag»- ( iarden Flower Seeds. 
This com hi 11 a t mu includes the latest and 
-t popular Kngiish llowcrs of endless va- 
tie' (same as will he contained in the 
•Mahorate exhibit of English llowers at the 
World s Fair, 
This “Worlds Fair" Contest will he rate- 
lulu and conscientiously conducted solely 
for the purpose of introducing our business 
Hi the I' S. You will receive the BIGGKST 
value in tlower seeds ever olfered, and if 
you are aide to make out a good list, "f words 
and answer promptly you will have a lirst- 
class opportunity to secure a free trip from 
your home to Chicago and return. 
We tire spending a large amount of money 
to start, our trade in the F.S. and want your 
trial order. You will he more than gratified 
with the result. Send to-dav, and address 
THE SCOTT SEED COMPANY, Toron- 
to. Canada 
Leon’s Liver Gram ler Cures Indiges- 
tion. 
COIMY COUKKSPOXDKNCK. 
14ki mo.ni. Mr. .lolm W. Morse left Mar. 
for Boston, where he will he employed 
b\ the .Inmana Bond lee Co /file child- 
ri• n of Mr. Isaac Flagg are quite sick with 
throat trouble The mask-d hall at Mvs- 
(.vaugt Hall Friday evening Mar. J4tl- 
a succ.-ss in every particular. 
Ck.ntke Montvii.i.k. <;. S. Berry has been 
drawn traverse juryman from this town for 
the April term of court, at Belfast... L. D. 
Wright has trapped the following fur-bear- 
ing animals during Ins spare tune so far this 
season : :;o minks. 2‘> skunks, and s foxes 
An onipamcii by Clarence Sylvester he took 
s; v foxes from his traps in one day. 
1‘ai.kkmo. It is quite sickl\ and Dr. De- 
lam has had all he « ould do for the past two 
weeks... Mrs. Hannah Cain and Mrs. Stella 
Nelson are on theshk iist Mrs. Ira Black 
has been qiutcsick, but is improving now... 
A large (plant it > of logs has been hauled to 
Toby's nuil.aml it is running fulltime.... 
Ha\ is sen rce and high. There is Haiti is 
i' enough to airy the stock through. 
W .ii N Col: n k i; The White's Corner 
-••a ng circle met at Mrs. Lord's Mun i; 
ah and one of the most delight In 1 r: ii.es of 
ii'- -• .isoii was e 11 i o v c i. Mr- Lord ha- a 
■ o>\ I C U lie, tile 1'eS ! <U llcr o W 11 il.il i 
Mrs. !.< ud lias r< ntiy had in r pai- 
:<cwis i u .n is lied throughout and law 
11;.- -ne o [ 1 ,■ j,!,• u ;st ms ii Cm town. 
1 Mu 1. :c 'A.- »\\ m. r s; n. ci'c t hunks b*r 
•u. r: it* <• i; | ert a : n men t a lid w e -ope w. 
-la. e a low --d t.. incci w n lie ionce nioiv 
c a’. An 1 n v t * I C. nest 
»i : de n Id \ at presen.!. "A ii i. run" is 
reported Ids' e S. hooi meeting o. curled 
1! in V U m March wth. B F. Harding 
M: i! d Mi,-, ’!: mol h> 1 law iia <• ret unied 
i::from Nc\\ York ..Tm-\ a re ha\ :ng quite 
-; c k !'!.;• I'd \j w T i: Ul-'llslrC 
\ c n ,a n ; i. o w n a re sit ife ri ng from .. dds. 
Nels-ui Ca.rter. who lias been (pule sick, is 
Improving. 
I’.i i.miam. Haskell Twite I i«-l I of tliis I own 
: a para! v tie sh«.ek. hut is now re. ov- 
li:.- wife iia- he.-u in the hospital at 
Portland all tl fall and ji: t -l the winter, 
having had a turnor rell.wVed. She is enll- 
v a The\ ha\ .• tin- sympathy of the 
aia,- ,-ou;n. ant' ..Miss Anni* Kern re- 
ei'.-ed a sever*- injury h\ heinp; thr■•wnfrom 
s i lT 1« is- wi k Kdwaril Nash lias 
hauled the lumber upon the iot where tin- 
In Wrii er ! *' *iise was huno-d a few years 
]e |' irat nr) to 1 >ui 1 di 11tr a vest laet.oiw 
!> r Mr. Stevens brooks, wlio is to oi ,-upv 
: as S' a as an pie ted. 'ldu1 1m i ldinp is t o 
ho :• I ho feel. 1 WO Stores li:e;|. 1 lie Upper 
ster\ ;■ in a lash-'d for a tenement. 
hi; i' ow. hi s.-e, aid tow n me. tin;, i, 
ia.se ni"ii,-y to defray the town's • xpeiises. 
wa- la- : M.ireli -jTtii Known s 1'. ups was 
I, a d ■ 1 ee111r A i;tr_r* amount of h as 
has ho, a iai a o-d \,. !',a n; ■ m ‘s saw mid The 
; •; s t w a 11 > -1 Mi 1 e: a! oil s Hot o|i!\ a ■ d 
m, !ai in. hat 11"a• -1 ami > PI i p: 11 p. 
IS r.-pori, d t hat A Use; l\ m .w It' >11 1; n 
a- lied ’• a t I.,- 'ii-,;1 -Me Ir an iiere 
the -tat:,'!:. He:'.*-, the pi iot o;/a | 'lier. .11- 
'••nd- : ,i -lad a 1 ;• \ e r 11 i i. m-a 
1 lie i >e 1,11 et 1 sheep r.aieh 1 1,1'st o| .1 II lie. 
A :. > i, -s! 11 i; -a hiam t i i r h a an s p.-r- 
a a. tod a, is- ... o :ii'. :t--d to p: him a 
W am % M; .1 ,a> Md.-in h. -im n.", 
I \' i:. If. ia-t W ! h 
!>' 111 it I’W" of li! ppiesj, uie|j in 
ailt> ill tow i1 at pros.i-v, at t he \\h -t \Var- 
ia e stat "U ad <1 ,-a :n u: i1!. l-'iviphr t* aims 
a;-' ha 11 i up' I-* and Iroin the d-p. I. ,.nd lops 
11 •- i-o.i;p loaded from am-ns dw- ns i,■ 
t In- mid. euihnp lo:- a da.\ a in! idput r.-w a 
•• del 1" pet lie i"ps Sa'\ into I 1 ■; 1 o .lid 
S<'i II M v V 0.1 It st 111 s ! but t he 
as t.i the *_r> 11«• r. M.inui'ei.-seui nf h*- Sinai: ! 
1" 'St < •:»!•’■ as U ■•! ! tile larger 'lies. W. 
1 u e Mist lead h '•■' ; ‘1, 'lieut 1 "III i ’"St 
laasler. \\ S. l’.'f -■ S. .ill, Mu.t ill. whu 1, 
reads .is f. i. h m.vs 
! d.-sii 'tii.aai 1 !••-. arni/e the inipnr- 
1 a nt s. r\ n > you have p ndcp-d as post master 
under ih. administration : President Hai- 
I'SOII. Whatever lias hern a< -o|| [>! ished in 
the advancement of lie service has only 
heell possible through the tidelity a lid /.eai 
of those asso. iated wit!; the Postmaster (icn- 
eral. In making tliis c knowledgrnent of 
> our \aluable services, 1 >ee that in the 
an are. wln-t her in or .»iit .a ..hie.•, y. u will 
• •uitiniu your interest in the postal serv ice 
ami study to pi uirnte in every possible way 
Ms extension a ml i ni| a <■. einent, 
\ "iir Friend, 
.1 NO. \V \ N A M AKKI1, Postmaster Cell'!. 
Washing a. Fd !.T Ism;;. 
C \M1)K\ I. '. 1\ M 1 i has 1" li e h t the 
T .tic .1 o> T ( .•Hint h• ■. "II Sea Street, 
ami w ! soon m"\ *• into ,t 11 is a sightly 
and very cuoa-niently ph.imed house, Mr. ! 
M ih r w; i i have it linished and furnished! 
'A Ml) a : the rn"d« 111 < •< *11 V 111 e 11 es llell j. I 
Couaut of North "it l as moved into the | 
Could iionse oil Ci i: i.I streei. IP is employ- ! 
ed a 1 the Ml. P.at’ c M : In W A. All.ee, 
"uc I tie- old. st ph;. sicians in town and 
very pr-nnim nt n Maine Masonic «-j j— ! 
!«•>, ha v i n.e h-st his line residein-e here hy j 
tic- r< in lir. iias ’."imdit the I i\ id Ann-s ; 
.stale jn pock lam l and will ren my e there at i 
on. .- The Methodist society of Canid, n 
will huiid a m u ehureh 1 he coining season 
on land recently bought of t K. Miller on 
Mountain a\* nuc. Tie ha >-t >j.uon ,md 
tie- st met lire u i 1 c. .si s-M.IM M I. 
1'k' .si i.i Vt-1: i: < apt. and Min < i. \. , 
1 »• w cut«-r 1 aiiieil the whist elul. Tuesd;i> 
'■filing. Mai. gs. 1 I \\ a a \ ei y « 11 j"\ aide lie- 
1 •»i M ‘rinill!as 11 eaga n i lit ert ai md a 
part "I young ladies < mi lus tioi h birt hdav, 
Mare'a g.;d Tin y"Hugest \va> l> air eai s old 
and ne "id st ‘.i years "id, and there were 
eight, ii. ail, w 1111 lie In ,\ a years "Id, w 1m 
wanted I •» g" to tie paity S" had that, as lei 
I" vs w re allow d, he .-"iisented t<< he dressed 
in gi I's h .1 he-. Willie was si K m transformed 
int." Alice Turner, and a nice little girl iie 
made. Dinner was served at I o’eloek ami 
| a happy party they seemed, w hen ail were 
| seated at t lie taide with made Ti un (’apt. 
George 'rurner and wife gave a dame 
at their home March 27th. A goodly 
number were present tnd all enjoyed them- 
selves. Music was furnished hy Cummings 
and lijitehe'uler. .Mrs. M. C. Rrnetor has 
returned to her home in Dorchester, Mass. 
('apt. Evander Harriman and ('apt. W. D. 
Harriman left Rueksport for Rockland with 
wood March 27th. 
R.i cKsruKT The remains of Mr. Daniel Ii. 
Hall, late of Monroe, arrived here March 
22d and were buried in the family lot at Oak 
Hill cemetery. Mr Hall was fora number of 
years a merchant in town, leaving here 25 
years ago. He was 75 years and 8 months of 
age, at tin* time of his decease and leaves 
three sons, Augustus!), of Worcester, Mass., 
Geo. F. of Chicago and Wm. Ii. of Monroe, 
and an adopted daughter, Carrie, also of Mon- 
roe, who with Win. B. accompanied the re- 
mains here....The “public” given by the 
Calorhetorians of the E. M- C. Seminary at' 
Franklin street vestry March “4th was) 
very largely attended and the seating capa- 
city of tiie room thoroughly tested. A very j neat double program was given to each as a 
souvenir, the first page containing the soei- 1 
el y song and the second the order of exercis- 
es. The officers of the society are Bartlett | 
Brooks, ITes.; Fred C. Dole, V. B.; Melvin ! 
A. Wardwell, See.; Beivival O. Hopkins, j 
Treas.; Theodore S. Boss, Chaplain, and the j 
ushers were .John A (.’base, Bay B. Stevens, ; 
Frank C. Barker and F. G. Marshall. 
Bivkksidk Aveme. ('apt. Francis B 
1 Feath ami wife have moved to Bucks port... 
Mrs. Huntoon and daughter Eugenia from 
the Cape have rented Mrs. Elvira Erskine's 
house, and intend taking hoarders... Mrs. 
Elvira Frskine, and George A. Crocker an- 
on the sick list, hut are improving.... Capt 
A. Delano and wife J Verona wi-re visiting 
recent iy at Cyrus A. Hansons Mar, 
“Xth the Blanchard Brothers eaim \ei\ 
mar ha\ing a serious lire at their piar. 
Tile ro.f ,,f Die shed < ■■■ Ui Her! id with till 
house to..k fin from a s|iark from the chim- 
in Tie wind was I•!• wing fresh from tin 
smith, am1 all tin foiks w-iv 11 11 \- pi 
Ml- Cm,, and Mrs. M;n Blum aid. I w- 
Minately they heard flu- > racking of 111»- t i r* 
1m fore it had gained nun-h head wa v. and n*ii 
found its 1 at u Mi- M. ;11 w hin 
In aring ! the warlanrii on lliegranili piarry 
and soon had help that snl.iliied tlie hr,, am! 
saved the lie Id ng- It v 1 •: t ■. i.;; e in-ip 
v, a- so Hear at hand !t e li cl at 
he gra n ite 'piari T u r- 1. u r y. ng ir 
to _•( t, in- third <aig ..ii the wi.ari hiloi' 
tin g. ting I'fi-a k s up. 
r*i:or.K>. Mrs Mi: s; a pi. s w 11 i,. Mas 
s a I m s * 1 is ra'ieil si-- s.iiul Fra id- and 
Hr 11.' Huberts, Kara1. C ba 'es mi F I n 
I >a\ is. and <-t hers formerly ol 1 '.rooks. M > 
Malta wife oi Alvah .lours, has hern quite 
siek at the farm in West Km >ks. Mul>* 1 
Webber lias also been very sick. K <i 
Fdwards lias quite a stock "1 b es and small 
stult al'oiiT h>s mil) which lias hern hauled 
in to he worked up into lumber. He keeps 
tie saws humming, but the lumber is hauled 
a way as last as it is rut up. Dr. A W. j 
Kirh would like some one to build him a 
house and take :n payment a valuable 
meadow h>t Alin- Kiliey is at school in 
I’ittstield.... 1 ferh.-rt lb-herts 1 lm »ther day 
hauiei! to tin- mill an elm h>e over three feet 
in demit ', It was om* of the few samples 
left of tin oid-time lumber in this minify 
John F. Lane, who Las bent firm" n 
Mace's train, has served his apprenticeship 1 
and is tiow waiting f'U ;• ham on the mam j 
II tie. 
A I’l'i.Ki o\. Our town meeting was hr id 
Marci. L'bth, and 1 lie f' h wmyr town otha.-rs 
elected ; Fiileli Kurkett. M'deiaP'l. S. J 
< ; -: e,-. Fide 11 I •. II ;-i. et t and W \. W Her- j 
man. Sr!r< t men. Assessors and < >\ er-eers 
oi Poor \ n. K el Li r. T a ('lei k W. 
< d t s I e. t as. Smith ami Haiti' P> n r k < r, S 
S. Committei <lah n Kern.-, Treasurer and 
Foliert.r l: list'll 1 o town < XpeUSeS, >l..'itM 
Sinn req i!! red 1 ,w; to e \ pi'tided in 
la' of oil 11 i e 11 w a ■ y-un A. P s e 
has U:ov ed to I ni'.u, win n in lets ;.m- 
:.! farm. Mi. Kb Maimb id. Mass, s 
u the Appi. toll lb ,d a h M( L.lIII i:.is 
!- -1 nia Hid roll a lid 1 W a -\ 'Mfs-i hd 
a; m. m w f Massa* I setts a :■ uma : M m 
has II at Ills lath* .Mrs. 1 \ 
l.l!-!.' i'll, i »! F A ( o i a-e a 11 e: 
V '. I e o i' \\e|b 1 1 !: o 111 a s t o Si 
...in ;!: s ii:! I re n i h'li nie a ml \va. v 
I ,'. h. ii s 11 u li t lah ;• yi and u'vni ••. r- 
t irm d w ih Lmi .11- rbn IP'ls ,,f a 
i a f. wn M.ireli i (';' i/..• 11 of 1' niei,. j 
!1 I ta i S.-arsm n' led .w a 
uni tiiaj. <)ui yrade district selmoi meet-! 
me w is la Id Saturday .tlienio. n. Man h ‘..!ht h. 
Will i! ..I was oh p-d I. i-k D.P. Dun- 
oi. 1 .. W ( i ml m W Pi 11 a w od ; 
in ; II urn < '. IN ise. ijradin" committer. 
I* 
<C***\uK i 
fINKHAM’S 
yEOETABlE(OMPOUM) 
Is a positive cure for ail tliose painful 1 
Ailments of Women. ] It will entirely care the worst forms | of Female < 'omplaints, all Ovarian | 
t roubles, I nil am mat inn ami Flee rat ion, | 
Falling ami Displacements, of tlu*| 
Womb, <i"i*l consequent bpinal Weak * 
ness, ami is peculiarly adapted to the | Chany a of Lit>\ Every time it will cure 
Backache. j 
It lets cured more eases of Leneor- I 
rlm-a than anv remedy the world has | 
ever known. It. is almost infallible in* 
such eases, h dissolves ami expels | Tmii'iis from the I tems in an early | 
stun* of development, and checks any | 
tendency to cancerous humors. That $ 
Bearing-ciown Feelingi 
causing pain, weight, a”.d haekache. is « 
insiatu’y relieved and pe.manen: iy •» 
cured Fy its use. Ernlei all eirrim-| 
st.uiee- it Jt'-is in harnnuv w it h the iaws Ij, 
111.:t govern the *< -a.i e s.sirm. and ^ 
is as harmless as water. It renew es 2 
Irregularity, 3 
Suppressed or 1 sinful >!■ nsi-1-1. ; 
\.. 1 i;,li ■ 
I'»!•■ 1 in :. ! •»*{•:!•, \er\ -ns Ihos. ra- 3 
tioiu i v-adaeiie, l d.enil I>« biiity. A !su 1 
Dizziness, Faintness, ] 
Fxt feme !.;i m'ube. “don't e.are a ltd $ 
“war t to !"■ !< alone" h•• ii11 g. exei- '2 
♦a bilk v. irritah'uit or\ <d> .uss, si. p- 4 
lessee s. Mat uieiirt. melancholy, or 1 he i 
“him and bameMu*. Those are 4 
sure iudi'-a• i >ns 1 Female Weakness, ^ 
sone. derangement <»t the Fterus, or ^ 
Womb T roubles. i 
The s'. !e>le- s!(try, however, is told ini 
an iditsiiaied hook eniitled “(luide tot 
Health," by 31 is. I’inkhani. It eon-1 
tains out ID pa es of most important \ 
informa: ion, w nick every woman, mar- 3 
t ied or si ngle, should know about her-5 
self. .Send 2 two-edit stamps for it. For < 
Kidney Complaints \ and Backache of either sex the Yego-3 
table Compound is unequaled. 
^i| 1 III IfistS Sell 
? Lydia K. Pinkliam’s S the Wprtnble '«<m- 
v Liver Pills, 25c., y poumi,. <>r sent by 
>cure Hiliousiiess,(’onsti-C j.j'Jjl/ 0*rn j s 
pat ion, and Torpid Liver £ „„ receipt. >i $1.00. 
x tty mail, or of drut'ttist.s. y Corresjtondeiice 
/rcc/i/ answered. 
You can address in strictest confidence, 
LIDIA E PINK HAM MED. CO., Lynn, Mass 
Fox* Sale! 
PIANO. 
Enquire of A. V. MANSFIELD, 
i>tf Masonic Temple, Belfast. 
Register of Deep Water Vessels. 
SHIPS. 
Alumr Colmni, C A Nichols, at Seattle 
Jan Id for Hi\ erpool, Idg. 
A C Hopes, David Fivers, sailed from San 
Francisco March 1i'l lor 11 logo. 
A J Fuller, Walnut, cleared from New 
York Jan d for Shanghae. 
Alameda, Chapman, arrived at New York 
Jan :.l from San Francisco. 
ISclIe of Hath, C Curfis, arrived at N.w 
\ ork Jan As from Hong Kong. 
< C Chapman, arrived at Fort Townsend 
March 'i'l from San Diego, Cal. 
Centennial. F. F Coieord, cleared from 
New York Jan 7 for Penang. 
Cliarger, D S Coodell, arrived at New 
York March “AS from Hong Kong. 
Daniel Harm s, J S Stover, cleared from 
Philadelphia Nov p; for San Francisco; 
spoken, li o date Hit 4 N. ion _!7 \Y. 
Frank Pendleton, W C Nichols, armed 
at New York March 1'- from San Fram i.-eo. 
Frederick Hilling-. Sherman, -ailed from 
New \ ork No\ lp |or Salt Franeiseo spoken 
I >et A4. lat d N, h >n AS W 
Co\ IF itm. .1 F Hut join, at 11 <mg i\ a 
Fel. Id for Manila ami New \ ork 
Creat Atlm.rai, F wel 1. arnv.-d at F.-nm 
March As H-.m, i .toa:,: 
11 en r\ H 11 \.!. F' ni.es IV ml let. ii, d 
from Now \ ..Vi I a "... >,:ill | 
Hem o Mil. v M !,'••»-. ,• r. ed at New \ k 
let l.. ,o. I- \V I >.!, d Now 
\ o.rk Jan I :••. !F P l._ 1 
hit • S. ion w 
1 |-o,, | ; \ a; o. .! ... S,t it 
1 lane- ..la, |s i: n \. a \ 
J"hc. M. D.m d 1' F C..I .:■! d 
ft1 ’• n New Y a k F.-; I I S i n 
J t- -of d turn. 
Now '.'ork \. II i._ lv :. _ -O on 
I *. ■ FA lot IPS :. n. ■' \Y 
Maum I to. | v Smalh s:« ed 
Man a M 1 | i.., H -i, ii. 
M r\ I. s i. o i. « | V,, 
in!.. J m 1! n \. v. 7 ork pa-. d \ u j *. r 
Jan “Ad. 
NntirX r.-U.I N l't i h! ol ;,!•], | 
N \ «rk I ! ! -in 
i; i» I;. ., .\ i, (mi,:, -i n. u.x«-. 
M an it JS f, -r \ \ k. 
It 11 Tin -mas. I i; N a li--!'. an .veil ar 11 n 
Kt-i,o Man-11 ‘a i‘r«*111 N.-w N a 
iJaj'liatl, H ark in >s. a; ltd It- n. Nm ; ran- 
S I' Jl it. 11- k. -ali- In-Hi Sah 
Framis. -■ F- Jl N. w York. 
Sah .) 11- 1 M inkw air! a i» -I In n, 
San Fran a>. F> i- 1 hr N "kahania. 
St. Nn il. ilas, (' F 1 a r vri\ arrixanl at ( ,-!-;i 
Man ii 17 Ir«• 111 S m In am -a- 
Stat'- --I M.ti'ir, A 1. an n arm. --i at 
T n -nna Miir* i: 1: >111 N.-w York 
Thomas halt 1. C N Mrvi-rs, sailrtl In-m 
Valparaiso Jan h !--i N."\ \ .«r k 
Tllllr F St a t »i|r k I" 11 l ItlTlS, aiT'Vrti at 
Nr« N -rk .Ian -1 h an Astoria. 
\Y aiidr i nr J •• h N irln-Is. >ai In! t r< -n, 
Nt v\ V.-rk Jan ;--i S\ tin.-y. N S. \V 
Win II M a A til. s 1 s 11 a1 1 i at Sal 
Frain-isro Man I, th-n. N-w York. 
V m I i t -Mi mr I Ja a Iv in i Irt m, a rri x 
rti at Shansi 1 a- I h n n; N» w York. 
UAltkS. 
A-lain W S]-:-■ s. ., h I i- al S\ in- ;. 
NSW, I '. J" I-a Inlam. 
Aiicr lir-'-i. \ I a 1' -it K'-r-l, ailTxrtl ,,t 
Nr\\ York Mata !7 : -11: ( 'lrnlhrm-s. 
lit al r'rr 11 a x m r, 11 irii i" ri <ai rrtl !r- -n, 
Ih-A.-n I h 17 lot- | a a 
!:-• in 1 ont 11 ana! a rri\ r.i 1 I't- A a. hi- 
nil a l't• 11 i I tr !'o Spain 
< al fit" I la"--, a an I tn-n N 
Mart'll JS l'<n i | a al 
( amt 111 k ( -t -1. sa ’,<•<! t r--n. i’n a a 
An n.is I >■■ Fa 
C 1 rri. i T\ r. Fatniim :. | 
Nr XV York Mai ! 1 ■ r Si 1 h-nias 
Clara 1: >1- :!ln-r, Fkii! p < iili.r n -I 
at F. rna n-i 1 na h. ■-• J- I r- 11 I'-ai-f. i‘ 11. 
C I hi Nt •!:. i\ I- n lo" a ! Si -a n 
Frit -J7 hr N- N -: k 
Ft t x\ n-i Knit 1. 1, t :ntt. at" I a; 
F-hx : Max < \C ( 
I hit-la :s \ If > \i :• n h i n 1-| 1 1 1 st 
Kmi.iii t « rt.\\ A S Frn.! t. .m tv ti 
K\ in-' w il h s a; ! Tan ! 
a ,'a Jar. '■ i'. ti 
F lo-r.l A ! V. lull a .. a: 
i'o-r- la.' -.. .. 
111. t -■ li 11":iK- .1 i. !- ■ 
Hr i.a Ih m -i V xx \ -. Man I: 
J.’- j'r- ■ I lax ana. 
lit! 1 Fr K. A ft I. .a a .'I 
II ;.i- a. ; < i’-.-l a. n |k-t -n 
A n_ 1" '1 an Ti aptni 
il. !.:• a, I. !• 11!; 1.; h-.>-k ,| .! I; ,, 
.I; i! F- n. 1 1 oa Fa- 
Ji- 
ll on! ■ N r.x ;. Flank F- n\\ r-i n-n: 
J a na t F -l. t II. I .a la i-T- a !'!'. ; at 
Fin at!- I'111 » ill II "li; F's a-_na 
J--: a f Mai Ar. || p. \V|, I- ar -1 Wm 
Faitinn:- In Ja j, a, St J Mn>. F F 
J x\ I >, F;iri\.a a, ■ x rti al Ih.h-a- 
lit-rs Mai -h I -la Sant 
1 a i- \ N k*' Is. (' M N itJa is, sa' I i I roil 
New V rk Mar- h li h-r IF-nj k n; 
Mai" I Mt xrrs, Wm V- >- n n 
Ih-s I -a. | h-r F.ost.-i 
Mat an I-. I; I'' in- l.-.n-rtl n-n N \v 
V.-rk >1 a ii J.". t-«r 1 lax ami 
Marx F Fnssrll, \\ S Nnh.-is, --n.al 11 n 
New \"i k Mar h JS 1. Fort Natal 
Main S Am.'s, ro- l i. arnxrtl at llatn- 
I -n ra Si ar-'!i i I I'n na I hi rim r^. 
Ft1 in -1 at i, M.'Can-tlrr. a r r i \ 11 at Mol- j 
It mil. l't !. S n-n: N< xx V'-rk Via \ a pata 
ST Fin". J T Fl'k’i r. arr.x il at ! '■ ■ 
Fli/al-rl ii. *4.11. Man I. in t’r--m New N’t-rk. 
NYiilartl Minl-irtt \ « t'.-at-ni. amvni 
at F- F!./al-t-1 !i, (111. Man h-sftann N- u 
\ -rk 
KKICS. 
Jatv... Pnohm Stowers. sailed Iruin Pns- 
raooi:! a I _f t< 1.• ? i, 
! I P Hum 111idiplon. eh- m-d from <"•!, 
lest on. S t Men 11 1"! \\ «■;, tin nit h. 
II (' Si hh <i \Y 11 irli In >ni. a rn \ ed at. St 
'i li nnas Ma'.'li IP ti"iu 1 »iistmi 
Si HO» i\ I KS. 
(‘!a;-.i 10 <'. ii■ ml. < ’< »|eoni, a "n v. d at St 
,i aur< 1' eh 'Jr. Imm Priinsw i. k. 
Pdward .lohnson. NN ana n, arrived ai St 
.1 ;im Man ! li Imm Pi a lad» i |il:ia. 
< .n_. < Iilke\ NY P t 1:1 k.-_\ cleared from 
New N ■ ! Mar- ’h -J ;• r < .. i.i'telnw n, 1 ».-u 
< .e. •: u 1 1 1 ■ -\*. at tkardenas Ma reii 
Haiti- M- n Park. 11 P Spmw I, at at a 
«•. alee- p. h f«.r M 111ai i11 ai, and New I >r- 
| leans 
IP I- < laiis.il, d A ppi' I'V. a it: v ed at 
: Sa:• Marrli I in m lM and. lj i.ia. 
Ik m < Mi a- II a r n ma n. arrived at 
I Sa till Man'll I i'i' a I ’-ea ii lei t. 
k 111 t Sill it i K kind sa ■. I I l'l Ilii pos- 
it ell Man'll Ik Ini' V- aisei T> \ 
NY 1' ester. S s Ik ■ n a l'l'i va'll at 
! Nni I'-'i. lali 17 :mi 
P. --lei A l.i W IS. Pi l'Lp'-- 
di iplaai M ire!i I 1 r- .: Ik mh''. a-k. ( .a. la 
N. w \ ork. 
I.mall (' 1\ aminski, S \V< -•'!l>iir,v, arriv ed 
.11 V toll.. \ a. Man'll 1. II nil ai tan 1 >- I 
i a//.ie 1. in A < t i. i.. at Sea r-p. it. 
I i.eia I' n-tei <. iami an ml a' N vv 
Y .a k Mareh 1" Innn Mm ns. 
Ml". A Hal.. M Yea k sai : d ! ll! I '•■li- 
sa, ok Mar.li m lor Pall P;\, n 
M P Milieu, I n el-, an e.i N v\ \ m k 
Man-! Ml Innn Santa tk 
I: P 1*. t i^rcw. M is. an e,i at St l.n ia 
Mai.li _• > I rum Nor folk. 
S a i I v I '< >n. NY 1! NYesi. arriv ed at New 
\kn-k Pelt I from t’inil'm-eos. 
Tola, \ S NN'ilsoii, cleared from Philadel- 
phia Marrli lit> for Pat h. 
NYarreii Adams. ('oleord, arm ed at Phila- 
delphia March •_»:*, Innn Poekport. Mm 
NYilliatn Pn-deriek, lOlwell, sailed from 
P.aih'v's M i I Is .Ian '1- for Pert Spain. 
NY i’i lie L Newton, t'oomhs, arrived at 
Provnlen, »■ P. h l’T from Prunswiek, (ia. 
Prizes For Advertising Ideas. 
A bicycle manufacturer recently offered 
•_M prizes for the best suggestions for an ad- 
vert iseinent. There were ATono ideas offer- 
ed in the contest, and the fourth prize is this 
large field of contestants was taken by Mr. 
.1 ohuSturgis,connected with the well-known 
advertising house of 1’ettingill & Co., Boston. 
Mr. Sturgis is an artist of skill and etlieieney 
and fertile in ideas and suggestions. [Boston 
Journal. 
An article that will attract, all interested 
in the photograph* art is ‘‘The Boston 
Camera Club,” by Benjamin Kimball, in 
the April New England Magazine. It is 
I finely illustrated with samples of the best 
work of the members of the Club. 
Conservation of the Mackerel Supply. 
We have no authentic records of mack- 
erel fishing with nets earlier than the first 1 
ilceade of t his cent ury : and. as says M r. K. 
Edward Ida ill. in his exhaustive report, 
it was not until ls-_y. that the New Eng- 
land mackerel fisheries were prosecut- 
ed with any appreciable success. l*rot'. 
Brown Coode and Captain Collins, of 
(iloueestcr havc also added most impor- 
tant contributions to the history of mack- 
erel off tins roast: and. as all these efforts 
are contained ,u the oilieial reports of the 
l nited Stales < ommissiomis m Eisli and 
fisheries, I shall routine m\ own observa- 
tions within the limits of the oilieial 
records of their research. The mack- 
erel fishery off the New England 
'■oast extends from the m>rt hern end of the 
Cull ot Mainetot ap<. Cod, and it hasheen 
ascertained that : in*ii spawning ground 
lies het W cell tie >hoal- of Nantlleket 
and t.h«-Bay of Eund\. \ mm id lishimr, 
however, is carried «>n from llie shoals i 
sont hwaid as t a • as the Chesapeake Bay. 
Maekei.d were first fished a in the-, 
waters o'! lie N w EieJand »• s t : ;uni 
when, ill IsT". 'hr >ld«u applia tiers Ac la 
ilisea :|r"i by lie* m;i j ri' v a the I is 'an 
m«n and In- put-- -m a. ado ju ed. • *:••• 
moiis numheis w< re mpiu >! l.v im- men 
mm h w.w,!.' that a -a ,'o.ild h' a;‘ 
T <i v-o -a riir h. -ras..< fart he• se: 
1 ’u" mi >r< eit •: j a i -i a u amour !.»• ;, ~.... 
men t: 11*« 1 .. a at •• is a> ; t -.out 1: a 
< 'hesap* i-.e a nd 1 )e an- If. ad 
»-ded ud in a hly ; a >. t a i -.-um.us. 
the S'- w Ei.ylatid round, and -a h- ■ a ini.- 
.uil: net disi o\ red ! hat In* a ppl a 
in.a Ivi, \\;i iaa on,iii j rrcL;a la and 
smaller, and. o, : !<■ j n_ t itat t hi- sear-'a v 
ami i rejiii ii y >f i,. a Ii w r< a us» i i<\ 
tie- Use «>t ! lie purse M in.-. -I|r\ protested 
am ins! h< 11si of : hat st yle of m- in : re- 
eisel the -a tile Ilia miei as din t lie III-!: 
I: s 11 • imte pi i: i al a ua i ast the I< aia m tsof 
t hr ell'i;' in 1'iT' ! Holier! 1'- Walsh.il! 
i hr Popular Seiem-r Month; f< a Api 1. 
A 
sweet 
and 
sav ry 
chew. 
ASK FOR 
TOBACCO. 
It 
leavrs | 
I! 
A 
/PLEASANT 
THE NEXT MORNING I FEEL BRIGHT AND 
NEW AND IY1Y COMPLEXION IS BETTER. 
My :■•! -u'.'s it arts H op thr stoma, h. 
rr and k> Im-v- a- -l a pi.- e-ant lavaliva-. '! bn 
drink !:• mad.' fro-;, orbs, and is prepared for use 
us eas.ly as tea. !t i- ended 
LANE S MEDICINE 
A i! (JrmrriKts sell it at .vie. and *1 apaekapre if yea 
ran not get it send your address for a fre. sample. 
I.aue s Family Medicine iintVfM the bowels 
<*nrh day. 1 n >rder U* healthv tins is n<- essarv 
Address OliATt >K 1. U< KJDW A Kl>, !;. > \ y 
[ly's catarrh 
nm 
rU3JS:r*KTOaM*J 
| Heals tli«* Sores. |Bh- 
Restores the 
Senses of Taste ^^ 
a»d_S».U. 
TEY THE GHEE HAY-FEVER 
A particle is applied into each nostril and is 
agreeable. Trice r»o cents at hniggist-: by mail, 
registered, »-.(> cent>. 1 vr4 1 
ELY mtn'TIIKIiS. of, Warren St Nett York 
1 ml a 
WANTED SOU 0ITORSfclsats's, 
to ha ud!o the Official FM rectory and Kelemu-e 
l*o-.>.i o/« e \> »)•;< 'hCdisiinhtaii Exposition, 
pit d usely illustrated, handsomely bound, sells at pop- 
ular pri< e purs good com missions. Everybody needs 
it just at this time and will buy it. Exclusive terri- 
tory given. Bend for lmndsonio descriptive circular. 
W. B. CONKEY CO. Publishers. Chicago. III. 
What is 
Castoria is Dr. Samuel Pitcher's prescription for Infants 
and Children. It contains neither Opium, Morphine nor 
other Narcotic substance. It is a harmless substitute 
for Paregoric, Drops, Soothing Syrups, and Castor Oil. 
It is Pleasant. Its guarantee, is thirty years’ use by 
Millions of Mot hers. Castoria is the Children’s Panacea 
—the Mother’s Friend. 
Castoria. 
“Oastoria is --I! adapt**') r •"■!■, adn a 'i; it 
l !•'*•■' aiuii* d it as superior !"a,a\ j*rir >t si 
!ciio"-a t*. a ]T. A. Are si i.. '■!. 
1! So. 0xfor-il Sfl'.rnoklyr:, N. \ 
“Then.f "as‘ ria is so is. an 
its Turrits ]| kii-'-.vn tlml ii 
of S11|HT* ropa: :oii To «•.*:• iors.* it. I ... ••• 
itit'*!!i'.'**ri! 1.1do I.ot ]'*••• | (• 
Wills a ••a-;. \> h." 
C.\U .Mai: v., : 
N.-u York.:'it y 
Castoria. 
f' t.'tuna > <'••!:<\ ('■ «r>--titi.u 
Sl ri ar rm<-a, Eni-tali' >n, 
.i\ its A »r;tts, i>t**• [•, an i j.rumot^s !i 
y-si tun, 
^ llij'l! 'I ILL-- :ut‘lln uuon. 
-v.-r-.i,! y air-.. I rt:trmm.‘Uii 
i- it .Vl. invanuU.. j--- -hi.I ben**.’!.’; 
1-1 v v 1 ] \vi.'i>KK. H. D., 
h Si nvi am! ; t ii Av<-., Mow York Cl:, 
PLANTS 
Cora,^ 
Beans, 
Ensilage, 
Etc., Etc. 
DISTRIBUTES 
FERTILIZERS 
f Absolutely Guaranteed, 
it Marks, it Farrows. 
it Drops. If Coven 
ALL IN ONE OPERATION. 
TOT#Ct© 
A Boy Dan Operate it. 
Guts Potatoes for Seed Ussier 
than Eight Nor, Gen by Hand. 
Wit! Pay for Itseif in One Day.* 
FULLY WARRANTED. < 
Simple In Construction. 
it roiir-i^fq » c a '• ■ i •, s 
soon mi i:i an •»]»»■!! ,.f ; 
■ I t 
Umi.-'m! i■. s a!- 
R !•' It: I 
stn>ki* hii*i I •* 
sa^- 'nfnry i,- ; ....... 
a:t• 1 iiH.ro in r« •:jl:J;!; ,ar <\ 
I 
The pri'r places it :v ‘!-.n 
the ranch ot all. 
Thoroughly practit j 
Plants 1C 12 a: pA 
£ X T fi A ! ■'' i? r i a n t i: a 
PC A 6 ... hi\S. ■ l Kith 
every machine. 
J*0111:11 1, 
I'm.; ,. ) 
ASPINWALL SSAHGFACTURiNG C0„ Jsekscrt Hici 
TYLEE «fe COKA:<TT. 
(w^nrfui I iff nts /• r i'.'t'-t' , 
P __ ___ 
" 
I;|,ij 
For Coal or Wood 
tjOl:'' i11 *■'1;1! •: 1 1 1 Or li 1,1 .« Ir;'r '-.t 
i'tii-Oi 0 iljOt?:'1 OO'1 .' 1 'i;- 
.1II*i \U ;• ; '■ ■ :'l" >• > :> 
I.'i 
\(h 1> V > \ I ill* M i < < « 
« ; \ \ * o 1;. M :M 
DR. SANDEN'S 
ELECTRIC BELT 
j-'SWiil A It: /.•/• t 
^ ,,;t fAilifi: CURE ^ 
«** WEAKNESS ME^y 
m •!-^ .■ ;/0i 
■,' >ifv' *'-x& ■ 
yt >“ 
* y— 
With Electro-M „-ietio SUSPENSORY. 
I < -t f hit <-nt « lh -I 1 mr.--.i-. 
>JI Ji,|. Ki. II *> If I <i 1 I I’V V ‘\ \ 
R<*;i! Kstate at Aiirtioii 
Vi»TH I 
t ..Mi 'U .1 HI M V II, Ill'll 
Beil;.*! wnl.il. .n d a. t ..f W 
11a I s,-Ii m |.. I-l •. ;• u. ,1 ■ !»;-. 
li.ilrl, 111 1 11-. \ i.'.l. 
Ill sail! < i'll III ■ I W illi", of I id. ill 
liisl day ! |u n \ I *. I S:».:. .i i. i, 
Ilf If "11 -I I’f.I 111 ill- 1 V I' 
follllly "I W .i !• >. I Mil ’!)"•!' -• 
lif r.,ad 11* a d i 1111 mi tin i. ra n :«• ! a ,1 -a ■ 
I'lffdoib i" \. .1. Bill in; If i* kn >u p .- !,. 
|.renii*«-* !..nufrly .-w ... d l.\ ■' .n II. I 
a ml ! nindf. a* t < ■ 11«■ w > 1 ! 1 
o|‘ I lif r- Mid ,|| lif fast i!.. «t n .m •• 
soil t lif ly si.If d l ;• > .!, n 
soul It I oil iit"j a-!. ai -,i n, liof to rlf.'i .'id 
otif halt rod* t., land •>: | > \\ I i. .1 I:.-... 
soil! Ilf ! b\ *.l I'i I »odu«-'s ! 11 If to,II Ml ,. I. -I 
N \. i'll,-,' .Inly 1 I ss r. -A.-'f '■ 
I said N. A I mo'* bind t< If if .: it 
a t'off sa id Iipiip. port liei iy '• v it «• .-.•>* 
road four rod*, in the ttr*t m< ... *1 I- i*. 
tainini: fifty .-i^ht s.|iiarp i.». n >■' '.--•* la 
*c r\ iii" all | mi id if f.i*f u a- M ft ! If Mim 
A Iso a «-f rtain |-a rif I oi laud sit ua ■. l\i"A if 
: said foilnty oI \Val>I- sulM- to tin :. t 
Addison B. S|Mirrow tin-tfoti, i.onifI. ,1 I.dow- 
to wit Bounded .-a*tfrly by the fo.i-l l.-abitm fr.-m 
; Knox ( oriifr to I iffdolu \ i'la..e -o' tlu-riy 
t In* It a n If 11 road a mi lam! ■ I M An a m ia I*, .mm 
1 Wfsterly. hy l»anifl 1> Fly.• fusteriv dm in tin 
! *t ream and nort Iterly. by land of I >. I .aim 
fontainitm about ten afris. in-rr "i less 
j Maifli L’7. \S'X). ! :t\v ] ;t til'd. K .M HIXSON, 
I Receiver appointed by saidt'.airt 
Assessors' Notie* 
r!|,‘ , 
lu h '(' \ Nii V! !: '* > 'i -n m •> 
I 'I1 \ \ i: 1 1 .Vi A > \ \ > 
'i 
Notice ol Foraclosure 
w 
I 
i; .K I' n 
I M I N 
I .. ,1 M ! '. ! I 
M I; 1 u t !:• 
.uni 'A Il.-lr > 1 I <' (< |< I i *..'1 ti I MI 
I,IV.|. | Ik. !• M \ 
I ii \\ i. < miM' 
anil Sr.,1, .. 1- i. 
\ i» is i;: : m !:: 
M \ II' 1 A 1 •. Ill 
WANTED. 
Custom Coat Maker r~ 
A E. FERNALD, Wmtt-rpo- 
.Ian .0, 1K».' t14 
I l int h oi 11 
1.» Ml M \N KM" l: \N< !• 
!■ ■ li W ! U V -<l N M< )n 1 
! I > N I; S o! 
■ i; l' 
■: n ■' 11 ;; 111 
M 1 M 
T,r ti 
W- M M i- 
■ -' :i: i' 1 
*<ir i'it-rs :n 
1 < n 
X. In I 
! "lit. 
i' 
ill.! I- ) ! \ 
~■ 1 t \v*» i l.uiii y 
■ > ii* >.i '■ ny li.it •• 
> 1 v I,.- 1 !;:11 1m 
11. n- 
! _! 11 .»• .1 11 i. •< 5 1 
i: •: .1 it •< 'll. 
1 »• i' !:h' 
III. Y ■ ■■ 
N ■ h ! .J [|| 
... Mi. Ml '»• :«!■• j’ 
1 Mi If I- 
■■ 
tj M, '• 1 vMfi i; S ^ 1'i H., |;'i ;. -. 
^ ?' ', v ,7 
I.'* !■ | 
i. 
'! M isfi-J I :t mv 
■ Mil- 1.. M ,.j ... 
•>! H-i.ai, hi tin :«s:-i!i; 
'; ss.-i r. iuiu iif.ru 
v uat. u.- »f t Ms 
•' '< ■ ■ nst raaii-l ! j»:.ai 
« ml 1 It | jU.ris, U 1 U I I 1 
J :. pit-\ a i. _• t Iifi'f ; 
!* Ill- S < [t 1 Ml ...Ha •, ... ay 
a '•>>. ,s at i, : ui.i ..i tin 
tin: 1 i;« pi a, ... | }, ,, j.-na t hm 
f' f. _r 1 T > Si ■' 11 ,\ .a I! p. Us 
ist i. ala Ita »••* S s »• a < i y uspu. 
t j.i t t r h.• 1 i I’iat < >\v aja 
•'it; u I nun slfaiii I > 111 a a ,■ <i 
: •' "•' "V t- u w:i ;!f pi lu- ! i. nilif 
pi ■. !:i•;11 ,■ i" Pat. n -s \\ ns. 
U s. .1 \ Ilif r.t a salt l: ■ ylus 
*' "l a a 11 .-i'tft 1 11\ input 11 l"!l 
Malt IS 111 i.- Ill p 11 ;u n 1 111 
Ilf' !' ■ •!; naf ill t lit- i' i' > iif ia i 
■■ •> '*t supply "i t amity 
r-<‘<A" ‘:iT's i'-;•••'» a h.’a i-a-;-. 
•lini.fi 1 r... flits Ktlf. I If !*»•- 
*. 1'" hf v* -i L IPi s. ■. 1 aii<i | 
»!M U't' ;.r 111 s a! «• tj u f, a Jit! a !• "il 
sni.i '\ fs-i-is a u it n ia ini 
A 1 i tain alui ( u ! I ii :a hu i- pi u!s at 
> M il Ip if. Ii'.fu ( alia art- 
: ■ M ^ H S p. 'ft s 1: is ai- 
nt" Y It. a pi Ilf ! II M 11 
t fi -AM .til 
J. 1 lull .a Ii -1. j.:f 11 r ii |It 111 1 !. 
|1 ■ "ai n.paiiu 
!f jMs I! ■: 11 1 al* utla art- 
■■ \ W 1 t.fis. V 
I.' is..s i,, -•J,'.!!,.! 
SM •!' If i >4 : ! ■ ni p 1 > tit 
\Y -i < a s t N a rat .• p-fM M I lau, p- 
i s !"' •! It > l‘,M Ij, W I. 1 a II 
a ! i- in n i' 11. ( Iv I 
•"l"U 1 7s,l. |Ss *.». 1 t i.a t r|N SI. ip 
Nf'A 4 rlv ■' San I- ran. y<■ n- 
u :• i St i: S. \i I.i. 
I Valia, \\ !' I 11 11, if r. .; 7 ■» lu 
I *li la* it-1 pin a (' a-nl iif a-. s. 1 .. .;. 
i !•' < ! ia 1 If11in. I--irrfutf.| 
■ 1. S'AN 4 ■ :.. i.auii.fr, M> 
\lr>. Million's Hide. 
Mrs. Million goes to rale she r:i\ e.s 
n i. ■ i. slat--, 
-, f u I m >f lj re and pri< h > j.ra in tig 
an t in- ga11 
tin- I i.-aut ms of f! da\ sin- i v\ s 
Mi languid 
-i m weakness wastes awav. i..-i 
> 
'■'*.* m l.nt a sigh. 
M r-. M illn-n is in an ad\ aim.-d slag.- 
i!.. and all t he in n< n-s hal w alt h 
v ia:! to give h.-r anfoi t Sin- *-n 
wait ng-maid. and would giv. ..1; 
for t hat -ung womans juiv 
oid !dooming In alth. N• w it s.. 
’■ -1 disinterested frnnd would advise 
d .1 n n of t he w underfill nmi its at I )r. 
* atarrh lleinedv, she would learn 
ase is md past help. >.dm reward 
l»\ 1 he nianuta. tnrers for a as.- of I 
-a the head whi> I: tlm\ eannot lire 
mse and owner nothing equals Hu k 
dALL Ct'KK. I>> its use galls and 
are healed while the horse is at j 
I !' is -!!•'• *! 1 < i t 1T!M il*t T II — but 
II III’- Sai-I j *;t r i 1 !a w ! 1 la.-s Ii Uimnit as 
tin a-.-- roll .'ii. Tr\ it am s.-as*mi. 
!> ail this talk alt-nit n in milar-fl 
snlit-r. ■, a Ii.- !'• oft h*- ... 
skirt 
Riirklen’s \rr.lui salve 
I'm la-. S V M h ’a- '.*• I' -1 1 V It S. 
■ s. sa a I; am. I '• r 
S T> ; t m <' t < 1 IIa in i-. < 'lii I ia ns. 
V. a ) ; in.I t.o> a 
i> a !'■ i' «■-. n ni < j u: ■ 11. It is 
la ••<! -i\ ;it rf.*. t .n-; 
i-i.mi. n n.li-.i. I’i-na c* at r ! •■ \ 
i v i: n m.h 
-. I' > a a im in. >ff 
i i I ;"-v »!• _ :n 11 1 t*\. ••[>] 
':' a W at in l HI.: .* *;,; |St 
-s ss 
Miles’ \eru* A Liver t’HK 
\ ! a law | •: i.. | a < _ at.!:- : i a 
1: ana- li ami lion .'is > •.,«/.,<a ,* 
A v .!' s ... .w\ I »*• M :-• s a > •. *. | ! 
j n't pat ..•»! ! i.- •... 1 > 11• 11. 
•' n >i! a m -a- .j. -T a 
-I •- r i; 
H M a, a- > J St. 
M Imk.ns W -.t.; a. t ha: w 
an i 1.1 M I :« A n- 
s -•!'•; i a n! 
A ! i, —! Ivt’a \v:is si w-j_-r. a-' -it. 
va- a m. ... < '..•■ 
a A Miss .Va-- >v 
>'• •••!. shf 1 a.I «.‘kil*ir**ii. shc.#^a\. i-t.-ria. 
•M m/ ." -! M -.ii, a", m- 
1 ■ ■; s -:,. i \v -. s n >. 
ami .!■ i t i > n a 1.1 T'm an 1..- i, ,v ... 
Tin 11 as* is st..- i'. \\.m k. a m. ,.pi A a_ I Ji. w~ 
Mail's i v | 1 < > I: I 
M W ... I 
’; Ai ;. W !'',■■ s' t‘i •.... ! is;s | 
was I;. >T 
I Im at !. .a -• 
a 
'■ 
V I 1 a A : I 
a *' rs A 11 Im -a :■!■ t h<\ .t j. •.. -:» 
•ii -a ami. '• tin nti.it •. \.ian.- aTs 
i i. ('..!._• it l; .s i.f 
Mis- I’.'art I ••;.! ..Ml ... | -, 
n ! im -i !ass \V11>• a at w :n- ill-m I; a 
!;, N-., I n i.' ■■■_■'. i •• ? a 
N a I wo], :. a ’ha- ? 
m ;h\ :a v ,. ■: ft-a a •- ». t' i I 11 
II r i:. n.'M ••!• t-st- ••. \ Im* tint ia a •■ -r ml 
W •. Si s|.,r. .la M 
as'-a ,..i ,s p j. a-- Ma a; H, 
i •- ■; t; T y ii;i\ >k t 
;ir,iu!,!' skin :< j ;»• ’•! I 
IS :: •• k- i-;i.| ■■ u .s- •. M T-- _• t 
t- 1/-.N \V. ! I mm; 
i ■ 1 i! I Ms 
It n i»X in\ 
T 1 •! 
i■ i:• -iI• i 
•• IT.", ill- 
\ 
■' 1 !'.. i l; 
— I 1 In- 
'1 *' :.: » 
m; i’.i.-it k 1 .1 -1 ,. .r.-iv 
1 '• '■ i'.k11■ i11 
•-.’All 
’. M I/' \\ k l! Ml IS-. ,1 
! •:: i. •! 'A 11 < *! 11 !• •■ l!M II. rs 
; n ii! .■!• lMk. *:'*-:* .| :.i 
) Is \ t»i i.t x| 
■' k k V: k 
k.kk.kk.kk’kv 1 
111 \ I II:. I ill. I \i 'A \ ■ 
■■I 
i. if w ns mi 
i\v tu plav 1 ii 
II Mm ii id lie In Ku*r\ House, 
.! 1’. WiN .11. ••71 < I.i\ Si, Sii "i*si.ii rir. 
i' A 1 not !•••••. ti Pi* Kill- 
N I v tor I oil' a :!-•!. 'oll-'l' 
and « m is I a at it oil red h s w •* .. as 
li real > iiod wall Pneuni" .a a a i: a» 1 a i-. 
d La < i 11p|M‘• u hen arn-as m i r renm- 
difs at li s» \. ral phys;. i ins li. d a an- 
1 .*-!•: I ’• a l‘t'1 d < I. IT. 1' a.. 
li!"' I M K iitir N' W 1 > '• o a has done 
li an ni" ■ —«*< ’i h •my > "u h. us.-.I 
io! 1.1111lt !'• "pi"'- N 1 mu Kr. <• 
Id It> tt! a I: II Mi "•'!>" m St a,- 
Larue Lotties. ad 
“Tiiis a ni-'.' tan. t. a sin- 
said. “1 am u.ad to hear > »a d.-:n 
In- aiisw .-red "1 thought > a I 
\s as. r.it lit-!’ ia! 
Kleetrlr Kilters. 
Tips 11 in-d\ is 11.- •ni.n— S" w k ii" w n 
and s. j.i.jiii ia i- is i.. m d •• s ... m. a>- 
-m \ a if a a'. •• used Li- a .. ItMl.-rs 
si uu t in- same 'on.u of j»ra :s. \ pun• nie.l- 
i- a- i "i •' m U \ is! uni yM.i ra n! ""d to 
d" a I i M ia! i' lainied. Ki. "t rn Bitters will 
a- tii disias. s :!n I a.! Ki '. 
wili tii" « I ‘ai'; "' I 11!'. -- K In" an 1 
aid at- tii-' "a.isi .1 i.\ aia -*d 
ni s w <•! as run- o. M: iai l." is 
I- in "I in-ad "In-. C-! si.,, it and Ill- 
id n :..r, is. and -I no 11 li. 
M ... S 1 Mam s|..|. 
W a a man L- U l.s i.v <a am. "I ■ '•i-urse 
a ir I" "I m\ t. In a a / s s _a 
! li !.*- J a a.; 1" nak. n ds ia a >s, ami 
ni IS,' you w hat d-a 
\ ureal Knielio i'-r. 
i M I d a.,, a. M '• '' o,H! a -ks, -. ,-am 
N. w \ I > II.- not -• 
II.d Mr ia It '" I'"' i :' 1 : 
our .a am d: ...a::'!. L. II M •« 1 
Tr ai Ih'll i.-s of ] ir. M I■ \-r\ im- ,u- -i- ai 
I'A.iV, 11'" Look of 1 '’ ml! :o 'd'tVlIi: 
! hat i! m .11! I.- fa \<a ••.' I’: ■•>! rat n ti, 
II" id .. Ir Poor Man -r\ I * m-s'. SI.-, o- 
N. lUMiu. I, ll’.sl, 1 -| I v. 
I t is | 11 11 TI. sS 1 1 11. f. .Iks ti SI III" i 111 *1 
•. t a a i w a innit ii.anu l»111 In-ad.-d. 
Mrony; Witnesses. 
.\ Hu -nu 1 in f noll-saml' id I esl :m III la is >| 
:m-s l.\ I >r. n '' ii"w 11" a ( iii r. .' t hat 
Nathan Ailismis, a wad!-km-wn "iti/.-n f 
t i"n llo.-k. Pa., w ho for years had shortness 
■ hr* at h. .< .•(•!." in-ss. pan, a, tin n-lt side, 
shoulders, siiiot liei aiyr spells, eti m. Lott «• 
l»r Mill' N"W IP tr! ( aid an Lo\ 
"t N. r\.-aud Liv.-i Pills. -nr■ •<i ; m. Pet.-r 
J.ujuet. Salem N. d is ■ a witness 
who tor t w 111 a i's suffered a IL-art 
ILs.-asr. was pr-u -mii.-ed an urahh ip. ph\ 
sinaiis, death stan d him in the I'm Could 
not lie dow ti h r fear iif sued heriii,! to death. 
I mined iat.el.x after us inn tin- New Cure he 
f.-it Letter and .-otild lie dawn and sleep 
all nijiht, and is now a well man The New 
Cure is sold, also Fret* B«>ok, L\ It. 11. 
..ly. I 
Notes from New York. 
A «*rr« spomieiii e of The Journal., 
A matter that has rivaled eonsideraable 
! hi ir interest here within tlu* past w»-ek 
ud a half is tin -’"Sme up of the pool rooms 
tie iml > udilim the hrTtiiie up.m 
lie- 1 ..|->r> t ■ the ram traeks. Like other 
Il t .!t ha Vt heeli !ii:e le in this r 111 li- ru! ♦ «1 
a ’o"keil upon m-t so mu- h as a errd- 
hide m >\ e Iron, a stand-p* mt of mora;it\ as 
irwrd hy tin authorities, hut merely for 
the ^rat eatem mil personal motives of him 
" ho ';: e,-; v ;i i! he in- m munieipal af- 
<•!-< I! hard Croker, t l,r hossof T ,mmah\ 
Hah. 
Maim- has no w nt.-;- imim-ra. in it. m- puh- 
■ im-tho.i of h« nine upon the ivmhn a the 
! e>. or tile d lie* U< e.SSo, „•> of a _i uT a 11T 1 
d taiMine operation in whmh thousands o! 
"• p ■■ ir> Hails inten-steil ltm In \. u York 
• le! \ w i. rs. i- h- ar> .-a rmd on day 
-•iter day, u sumnie; and winter alike. 
:: IW lid wds -1 people to tile !',!• e tlMeks 
a i; IS II;' ! hoitsands of people to waj.w 
Hell a re.- -ina i! •plant it as up 
•ii a !a \■oriT-' .a "si, [••• winner" and : n 
'' « -o' Sh.ol.H 11 a 1 y of til,- ..vent". 1 il 
"fate -• the IV. pro! i h- t me Wilder 1 
h -• I po ... 1,. State .f New 
J e I'S e V ! r;a 111 Id :l (lull. 1,1..: |;|st a- ''-ss 
i I i so from u; ..-r V-w \ -. 
"T".a. -mil"' me, d.a i! f ... 
m •• r r: pi e. V , nj m att. mid- d m N.-w 
N k la V 11 !:. Vo: .- < id! -, iait 11. \ 
l-.d '. 
5 t- 1 J -I 
a t ru. KS i,,. --I i-i > >. ! la p-- 1 1-0 m-1 
■ ! -• *:.ed t at :; a o 
Thr t rali":i.!."> on d lie ! 1, » hnok- 
1 M -I l! W 1,0 w d M o\ red h\ .- 
a at ••. i. il mi 11. krfs i; p. m w in-di 
eom i;11 ■»sio11 hid i-e.-u paid w m imiaw iui. 
id- s .aid t< S ip. ril.temh id -d 1 ’-. 
w ei i: r.-st .-d and he d i- .• tra Sim 
in- a rests he j.oo! ; .s i, a t; .. ... 
••dand no h.• 11111ji 11 is he,- j, aj-r o 
; y. As -I --- t r* ims til ,1 
:it i mi*- at t :.!■ tr .. i. .1.•i. r p- ;., 
•I'i 'liT-S 1 I'M r- all'i 
'■in' 1 : in- ii'"ik-Mi;in.-i-> r 1;.-! «■. 1: ■. I:: 
Ir !••!•■ .1:1 i'M-.i. —• T .s iv-ud •«. 
V\ Ml i 1 t'l-.-k. ! 'I 1 11 1!; 1 s ■, 
'V :i > Ar1 ■ 11- 1 1 ■ J mi ; 
.1 p in r;. ,.1 !!•) is iiini>. it' >n pi — ,: 
'.I < H \\ 1 
Miii mt 1 >1 •• •. •? rii.-rr -i--i.il! 
art* n* w .l.*{•; i cd <>1 «*n** 
Hi'1. •■-.'* Pi.-t >d< ’!' till w him 
a > 1 •!• ■ ;■ !i." li--.. ". ;!■ t h.- 1 1-1 :.. ss 1 *!<• 
''-Ml. I. ! 1 11 turn. 11 led 1 )..•<•< 1 *; 1 m..- 
■1 s! s!i..m«-!'ul i: 1 ..!'r;i}>Ti:iy !• ■; ms 
1:.d H .nls; 1!:11 •! ■•.;.! ■: 
ii'-d ;;-it-, .isidi I'r 1 mi t i.. ;. 
-A k.• ”S. an* t i. 1 1 lilt 
'll. 1' d all*! I-;, nil st v i>< .j*e 
•. i: i' ■ ! i- 111..!1li.,! 1. i-.-ii 
1 1 1 :ii- 
i'iii. 1 Ml TI '• dr lay ol T In-11 111 1 11 \ 
u i. ’i. tli*-; -a : k-.-t! >u liar-1., 1 ft ri- 
ms 1, Hill; tl lrll ill li -1 I 111 T M'.M Ills i ..; i» 
n 1 i sja-s Tims t'ar * III- ••Ail! -S11;; j 
d.-llT illiil W All 1 li- ill! .-’.'Sis of 
! A H I" ■ Hi., k a tv i d 11.<- rmla-sf 
:' i 1 11, t '• 1 a T 1 :• lias dri.pjn i 1 1 a l; p •' imw 
d 1 Ml till- 1'im !' \\ it mill.. Ill 
k !' i' 'iiM** «• i tiii ; -it : 11 > i. iv -t. 
K •, 
i hi Bakin*’ I’huiIit (t»u< st ion. 
A;. :. ; t ! m lit r. »\ <T- n-M .;.i,i!_r 1 la* 
'll- '• '• I'll k Ii.4 ... h i- ! 
1'' >: ■' 'v Is: h ai- I •••*-n r-. i •! in lies 
■•• a;.MU'. Vi ITS. T < }! It 1‘; |' <»{ 
}*:• •! i I .;•-!• r. 1 .mi •; ;a 
ii T11r- a s'Hii. i.Mir iruarant.-* 
i’m la- t ! 11 .; 111 i m s | in In 1 
••'ii — I a t mu I has z wn to In- ]>u h- 
'.••an slinw n ••> tin- t.i.-r hat t hr sale 
ii.- _m a ii. ram! sin ••• its n.t n. i a- 
.I'M •:'•• 1 l.an 1 i. 111y y. a a^< •. 
A Tribute to Dr. <ieo. W. I 'iehl. 
T'n b.’lowing s-• 1 ut i.-ns, passed by the 
C.-iitm Congregational So.m-t \ of Bangor, 
ha i.< t-n spread upon tin* records of the 
;;a. il wliicli njet fi>r rhe installation of lb-v. 
!■' l: 1 !ar\ as pastor <<f this clmreh 
1:kv < \\ Kiki.i>. I > 1 >. 
As the time has now eotne wh<m we are 
■•mstrained to take leave of you as our pas- 
tin Congregational society of Bangor 
wish Ti> renew the assurances “f our earnest 
steetii and affection 
We desire 1.. put oi: record our gratitude 
Hid pride :a hav mg had sn.-h a ministry as 
'■ urs h.is l.ieeii among us for nearly a whole 
C’ Herat *m. We hav.- he. n justly proud of 
1 heabditv with in. the piitdie lninistra- 
tc ms ■ t .mr pulpit have i>.-. n .mdmt.ed. and 
!.<• iHi'oiu I'r.sii less and v with which 
great t id Its of the a' sj.,-1 hav heel pleached 
t'.i.s. W *• are pr-'.idoi *111 ;ndep.m.Icii. e, 
W'ii; < "tir.ijc, > ■uf self-ho-get mg do. ..ti.m 
I" < \ erv right iirsc 
We _reatlv appreciate the cordial and 
frietidiv serv n s v\ it h which you hav.- minis- 
icicl t• as :n .air homes and t lie tender 
sv i!ipat hies with which y..n ha v •• rejoiced in 
ur mys, mourned with u> in ..ur somovs, 
w itched oi H Christian nurture of .-ur 
Inl'ir- n. and haried <mr dead. Th. graceful 
h > .-> j *: t. 1111 i«■ -. I v. Ii \C aided s.. 
•;. •! ’s I**i. io and y. arse 11 t. 
't r.i ug. as a ini ! V ends, 1. iugh and n >w rich 
a no !*•'•■ afnc, have mud’piled in the e.un- 
u: iv 1.•• 11i11 ill'll rs 'I Christian lioinc. 
Sa 11 mt. ui.it -lat nils I>et w ren ns we are 
ha ppv t" oeiteV can 11 e \ e! eiusc. a 11 d We 
1 list that tin pi• us.ii:t nicm.irics of The past 
V I 1 a W a ’• s Ult ! Hlle t he a SI .1! r. c .f gi at |. 
:• .-at n hi to .. M as ; h< .a a sat is la. t i.m t.. 
•' 1 inii-M v |p im t hat v air remuimny 
>■ .irs la <r rowm-d v\ I h I in* happiness of 
w i! i1 -siiiy the i' 1111111:" 11 s 11111 lie reas n y e- 
'ii it- ! \oiir unwearied efforts [>■ anl us in 
u -i.nya past.u win- sliall eoutitiie.- \«• 11 
* hi to .-a; tla-s,- p, suit effort.- as im- 
-e lisii and yvneroiis as we heln-vu- di.-m in 
he ue usual on the pai t of a retinny pastor. 
! idei ."in a iiiisir; 1 iie so.at y has en joy- 
1 :m leisiny prosperity. La rye sums of 
neun-v have heen raised" at different times 
and pe tided upon t lie h u n h proper! v lor 
its pi si — :111on and improv ement and 1 
di I! tit iess a pleasure to you. as it IS a sat is- 
larln.il to us. to Know that it the "lose of 
loiiy and fait hfuI term of s«*t v e-e, t he < liureli 
pfooerty is in h. tier ronditem than ever he- 
iore. and iiinii' umheri d hy a smyle deht. 
It a yr.-at pleasure to us to know that 
V OU! h I: m will -on 11 it Ue to he with us. 
Whoever n ay «e our f ut lire mi nisi.- r vv>- hope* 
tiia! we mav have the privilege of hrariny 
v oil di eii in our pulpit. and of yreetiny you 
often in on: homes, and if we as a parish or 
imliv id11a 1 ii aaids e,ui ever m any wav eon 
tia hut to ti,i 11; t. u T ,t ud hap pi ms- f y«»ur 
remammy years <-l residenee annniy us. it 
wtllsurelv lie our pleasure and pride to do 
The eiitru! T> ny leyat ioin.il So.-iety of 
Ha ny-*r hy 
.1 S. Skwa 1.1.. | .1 L. ( 'liDSia ( Mil III i t tee. 
( 1J. ( ANNKV 
Lsk Lkun's Liver Gravulkk for Sick 
Hkahai hk. 
Concerning Local industries. 
Lay \ ikw Stik k Takm. This farm in 
Hast Li 1 fast, owned by Geo. I). Otis, 17b 
State Sr.. Lostou. is well worth a visit from 
lovers of good horse-Hesh. The stable is in 
barge of N ieboias Kmmonsof New York, who 
takes pleasure in showing the stock to visit- 
or-. There are now m the stable forty horses 
ami eolts ow ned h. Mr. Otis, one in which 
he is iialf owner, and live boarders. The 
two oldest st a I lions are a'way from the farm 
at present, Silver Spray being in training at 
M\-tie, and George Wilkes,.Jr. standing at 
Waterville. Tin stallions at the farm will 
he 11- ed only for the farm breeding. Tin y 
are Lev Y w J years old, black, by Cart- 
ridge, dam Adelia by 1 >ietat'or, and Electro 
Eight, years old, bay, by Electric, son of 
EleetJoiieer. dam dessie Weilgewood by 
Wedgewood. IP. The earliugs, two and 
three-year olds are a 1' handsome animals, 
and many trace their pedigree-to such fa- 
iro11s !ioi -e- ts Et'han A i n. G :.ie,m, ];btek 
il i' ix. A bd a ; th. t iei'i ge Widxes ail d Y-e 
MlTe. 1 Tile 0100.1 11 1- S 1'e ail Wei! hl'ell 
and sonn ha w pmdin .-d fast its A iiaif- 
lolle track i- m>w he:ng built m the farm t<» 
i-e 11-ed t !ii- -ra<i ai for training the its. 
Eas S'ok 1 ma 1:irs. Sherman vV Go. 
an nam og both tie- h-wei ml inn id h- mills, 
-•'(.il e i, ..| <,o |: i er. manufae! uring 
If* itlua bo.ivd and are turning lit a' •• ut On 
•' nmi> per d:i\ East year's stock is all 
sh-nped and t law are sending oti; h '• >i id 
i- -1, i- it ;- read;. !'• a mark t. Winn the 
a at-o a iM t le t lie night r.-w w be 
o' j. "it .V Yon tig are running 
he I a' t.n •• s foil present eapa.-.t > on 
The Lambert L ■ « huiiter.-, w i;i, h are ha•. 
;ng a iarge -a N-t "lily is t he lo. ai s lie 
M ,.: i;. .. i; ge, the 'Ira: has -,•••! t s 
g Is ii,t. ’-a e v >•-. Stale Hi I he I ..ton. 
t-e-id. S ha mg < ders ! r- an T,i imd ., Ire and, 
Lns-ia. Gob:, mb Australia. Tm "iiiter is 
made t MX C s;.’e- i-T o li e 'A o| 
hors.- jbiow-. am! for b.a 1: right ami left hand 
v k, a- w a -p. e pi is for t-eversibb -r 
"s;.i [.], e.v Tiiev ale a 1 s. ad bistable 
; ejthe: 1" 11 or -teel beams by devices d*»- 
-•glle.i and pat. Oted > the II 1*111. 'Tit’s :i. 
t o: y ..- m what \ats n <rmer i v 111 < Sherman 
ax.- fart. v !< -1 ’x\ Go. ha- e ;; n: shed 
r: .. .a- n .h:pu>. nis "f axes and are man- 
;!A 11 in g t tab's sales. Th<\ make 
tiir.-e -1 ■ tii "! w lii.-h nr.- popu! ir for 
Ti l.i mb, a -m I- «'• it ami \ r-'"s*ook 
W dg. a i ha\.- ,ai ge s.i!es am.mg the 
b, t:. b tie- | trad h-\ 1 'at! e ru s 
n i: u g -a .ti r. m.ng s •• m M issa- 
o; S' ,- ••- Eanix.li \ Go's 
thoU-alid feet f logs 
•A a d in- mbi pr- p.i' ed 
I oh i idt ion \gcnt 7*i it. -hell. 
vil M Mo I. n W V \ i’l- i;e\M'l HIM. 
M r. .!, W. M t. h. n. ho re. e;,: > m- gaed 
the posjti ■: ; -m "I l! e i. ae. d n-st feet 
(.raem b- ■- re. m = e the 
s. ;e a ell! a ln-a .. g. Id w at, h ,-h:mi. 
ami I 1 -i Tin tea, 1 i-s a pair of na m.l-Some 
s <• \ e i 11 Ev- rv.-m- eoline, 1 ed with 
G- s e! i, •• i.-ep n-rrets Ml Mitehelh- 
d, nan nix-, and t hi- N-eimg isshared by mr 
i, geiu-r u;\ ! I is an- ,f tie- best 
t. -a< iier> 1,'"' ixl iii has .-\ <-v ha< 1, and 
has mail. t'\i• i■ 111• in orcss 
all'll!' liis Ilia 1! a e. |. •1; 1 Hr has, ll|ol'rn\ it, 
made a la.''I •'! arii: persona' friends, hy 
his trank, maids rhara<! r and genial man- 
ner'. in win se i e a its 1" ! always !ia\e a 
warm place. 11 !•• i\ r< p. t;d<r the position 
•f genera 1 organizei and a_m t of the i'roiiihi- 
t loll I'll do!''a'in el it ! .ft e-Mr, "!l a Sa hll'V of 
>l,."»Oh per ear. Th- l‘r--h■ h’t ionists have 
sicwn 'itmsuali niy m at in sele.-t i 114 
lam. No hetter laa' .11 a! 1 e hecil See 11 r- 
ed to perform t '.•• ditti.-i '• a rk w in. h this 
<"'!.!> has hud "in. 11 is 1 radical i’r<•- 
11 d 111 i O n S t and a a =•!; a 1111 111' 11,' a 11 
\' d li i! a a eartio? He". Hut he has, 
v- iiai '* main : ••in pc n. .• reformers lank 
1 apanitv or kna« k •!' : r.-atinn pi-.n r: < a i 
ui. 1 '*rs ra< t n a 1 ■. s any sueli 
t imi^ as makilii: tin- 1 :• ii:hit..r\ law 1 
'■I ess which V- e _o a! I dolliij \| I 
M it heI i w 1! I d" 11. w IT! 1 ; is. im-in y a ml pou 
e !' 'f lie Soeiet 11; i. I. a I 1 !l! i ! e e. i]|| 1 Ill'S 
that entlm-dasui and ""in. -- 1 ml teui- 
p< S" esseui ml to th. -a ..rk in- h 1- unde! 
'a ... 1: W have '■ 1 in t !,• law hut w < 
snr that Mr Mil. w mak. the best 
■ i! Oft f. < its eniol'eetii. nt ha' has ever linen 
A nd H In sw is. and s| my s that 
th. I-A is pra. t iea I ind ifai.li -i he,m_ 
mad. 1 o serve the > a .1 1. a: j >eran.e, we 
shall he lin-re t lain read t a. 1. m >w ied^r 01:: 
e I o I'. And We hop. a f> ■! Ml M i T e 11 e ! 1 fa i r 
and considerate treat n nt n tin ditlimiit 
wmk he has undertaken 1 v ue know lie is 
wort hy ot it. i lh»i U Ian-; < Mb ni- m. 
Ask vour Physician 
al tout Ik trslord s 
Bread Preparation, 
it is a |Hire, health- 
ful and nutritions 
|H>\\iler. and sup]tiles 
the svstem with the 
]tin>.s]than.> <»f which 
fiih flo"r is <lejtn\ ed. 
STRENGTH, VITALITY, MANHOOD. 
’HE klENCE:. 
WfMjJfeJ 
W. H. PARKER, M. T>.. No. 4 llulfmcli At., 
Boston, Mass., chief ronnotti/o/ phi/nieiau of the 
PEAHOOY MKIIK VI. I NstITI'TE.towhom ; 
was awarded the ooi.n mkhai, hv the Natiu.nal i 
Medical XssimiATioN for the PRIZE ESSAY on ; 
I-.'rha anted Vitality, Atrophy, Snrovn and Physical 
Debility, and all Disease a and Wea Imran of Man. 
HU n TO the you nil, th<' middle-ayed and old. I I I K !■ \ t'onsu tation in person or by letter 
Ww 11 Lv Prospectus, wit h testimonials. FREE. 
Targe book, THE SCIENCE OF LIFE, OR 
SELF-PRESERVATION. Tiik Phi/.E Essay, 
3«mi pp., \->o invaluable prescriptions, full gilt, only 
$ n by mail, double sealed, secure from observation. | 
Hr. Parker’s works are the best on the subjects 
treated ever published, and have an enormous sale 
throughout this country and England. Rend them 
now and learn to be STRON’C. \ lUOROI'S and 
MANLY. Heal Thyself. Medical Review. 
1 rSnnu 
VON CRAEFE’S 
Positive Headache Cuke 
1 10 i'OWm-.KS IN BOX. 
V l’ricd ‘ia Cents per Boi 
Foil Sale F.y all DiiroGisra ! 
MANl■ FACTURED BY 1 
G. A. KIRCHMAIER. Ph. C. Toledo, 0. I 
NOT ONLY PITY 
FOR YOl'R HORSE, 
BUT SOUND COMMON SENSE 
demands that you heal tlie sore which 
is torturing him. By using 
BICKMORES GALL CURE, 
you ran do this and vrork the horse j 
at the same time. Of druggists and 
harness-dealers. 
Cures Ralls, Cuts, Scratches. Sore Shoulders, 
and AM, Kindred Troubles. 
RICK310RE GALL CURE CO.. 
OLD TO'W MAINE. 
“I Mi lot 1)5 Back Wta 
I was Sit Weeks Mo 
FOR ONE HUNDRED DOLLARS” 
Two Bottles of Leon's Sarsaparilla 
Did the Business. 
This is trhar Mr. If />. ('am'nett, 
of Waldo, Me., a In ion Sol- 
dier o ho lt>st his Ley in the 
A rtn //. so f/s a ho u t 
LEON’S SARSAPARILLA. 
NV \ 1.1. .. M m M.i r.'li J.T. 1 
l.O'N's S \ks i- vi:11 vl'. i'. ts;. Mr 
'll' I '. th« last t 1, ."i■ t• a irs I 
have he.-11 t n >11 'led .'ill. e less, will'', l.'lteii- 
mat ism in ni\ kiie.-.and last < ». t.. 1 >* r it he- 
1 nne >o had t M.:i 1 .hi !•• nd in\ kne« 
in I 1 hut I11 : e. and :t Was in | *• -s; hie 
| I lip I i11 l * •; my \\ri-'hi ai it f i I was 
j “h hent a pa rt .■ 1 -• nl ^et i n m 
? posit n 'll, n — 'n idas hr.; w hat :T 
KM 
J I' ‘Sr the i: s, ■ i .1 re! md as 
|[jq| I I id In it ■ ne. ia au lost tin id I 1 a in (I,, annv.it a is a it her 
Ser: oils “111 look 1 ,r me. I h td 
* i"ed man. kinds kn.nmntand 
NTO 'a1:1:-,;.;.a;;'*',..:; ,r: 
». —' 
LliON’S s MISAIVVm l.l. \, 
and now after taking t w h.n r 1. s. 1 o, near- 
ly free from mill ai at i>m. so mi.eh >■.- hut 1 
wouid m hr i.aek w In r« 1 was .verks 
a '4« > for 
0‘ME HUNDFU D DOLLARS, 
! do l.ot pretend 1" sa\ that 1 ani all.-v 
e\ er> wa\ t ’am i was at w e11t m hat as 
fai’ as I! innnial ;sm is — m rm d I lioNi'iiw 
1 KL! ! V K TI! V I T I 'o N S \ I; s \ |' v i; I. V 11 I. 
ST! K1. 
\\k Ik o A M M !•: 1 Ik W ,;d• •. Mr. 
Ik « >. addirs> IP\ p.j. p.. >1.. 
LKOVS S A I: S A 1’ \ I I 1.1. A 0>.MI'AN\ 
l’l-.l.K V-' ! M \ 1 N K, 
nuinufaetnrei s of | n's Sarsaparilla and 
Leon’s Liver 'iratmle.s Sold h\ ai! hinp 
RflTCHED TEN MONTHS. 
« A troublesome skin disease 
j caused me to scratch for ten 
-1 months ami has I.. 
.•mv.l l.y a l ov days’ use of ESSE® 
M. II. Wolff, Upper Marlboro, Md- 
I was cured several years airo .»f whim 
in my lee liy iif' 5aajBl and ha ■ 1 n > 
sy m ji t nm s of re j turn of the di 
ease. Many prominent physicians attended mo 
and all failed, hut S. S. S. did the \v«irk. 
Tai W. Kiuki *. i'kick, Johnson k ity, Tetiii. 
Treatise on Blood and Skin Dis- 
eases mailed free. 
Swift Specific Co., 
Atlanta, Ga. 
Why the Best. 
In the preparation of this brand >t fanned 
sweet corn, more care and attention is devot 
ed to tin* selection ai d paokinfi than is -iv ui 
to ordinary brands. The result of this i- that 
HONEY DROP 
SUGAR CORN 
Inis a flavor and richness to be found in no 
other kinds <»' canned corn, and that the 
Honey I >rop lirand is the favorite of all who 
are lovers of the natural tlav-.r id -wot mn; 
A ■ 11 l: 1«• trial -how it > -uperiorit v Sold h\ 
retail eroeers -hnsiirm 
MILLIKEN-TOMLINSON CO, 
WHOLESALE AGENTS, 
POHTLA M) M A I IN l k 
Noo^ 
Sucb 
CONDENSED 
t\eM 
Makes an every-day convenience of an 
old-time luxury. Pure and wholesome. 
Prepared with scrupulous care. Highest 
award at all Pure Food Expositions. Ea, li 
package makes two large pies. Avoid 
imitations—and insist on having the 
NONE SUCH brand. 
MERREI.L & 30UFE, Syracuse, N. Y 
1 > 1 n nil 
N. S. LORD, 
Sail Maker, 
Ami maker <>l tents, awnings, carpets, etc., at tlu 
bull ling on Swan & Sibley (Jo.’h wharf formerly 
occupied by Capt. Geo. T. Osborn. 
SATISFACTION GUARANTEED. 
PROBATE NOTICES 
At ■> Probate Court held at Helfasr. within and tor 
t he County of Waldo, oil the seeond I ,«• -d.i\ ot 
Man !.. \ i>. 
Haitik < .u:\kl\s. widow .t vi.hkkt I K \ K I \ s. la o o \] ai j n -aid a. .. 
Waldo, do. rased, having pie-ent.-da J >» -' it ■: i" ! ■ >;■ j 
an allowance fn an tin- nersoiial estate ot said ue 
eea sfd. 
M'dered. That Uoiire he e jveli to ad |.e;-so-:s n 
o res;,Ml !>\ oa i-;:,u a eop\ ot this Ofd* he pub I i > hed three Weeks si.. —; ., •; v jM } ... a: dournal. printed ai Pet ta-i. that t !:• m;i\ ,•..>' 
at a Hrohate Conn, to i.e he'd it H« ita-t. \< ;'• 
•‘nd ’or said ('..nut \. on t he s.-. .-nd i'a. 
April next, at ten of the el... k bef-uv ,:, 
and show ause. it any they have, win the pr.iw | 
"t said petitioner should 11.*f h. granted 
CK« i. I'. .MHINSt »\ .1 
A I rue e. >p\ A t test 
•I uni H II v UK it. Id 
At a Probate Court held at He Hast, within .cad ?• 
the < Hint ot Waldo, oil tile seeond Ta.-sUax ..J I 
March. A.h. -s'..;; 
\ certain instrument, purportinu' t>. he the last 
; 
will and testament .d CHAIM.KS 1*111 i.HKK h 
late of Hid ast. in said oinit\ ot \\ a1.... 
ha\ nu been prcseiitci !... pro! ate. 
ordered. That noti. e n, ai\cii to all persons u. 
tyicsied h\ cattsinu a «'.»p\ of this order to i.e pi shed three weeks »in •.-i-. eh in :iie Ih-pnl. .ai i 
h.urnal, printed at pelfa-t. that h. ma\ mu.. n 1 
at a Prohate Court.;., he held u I id i'a s';. w hie i 
and tor said < .>unf \. -a: the ••ed I i.-sba 
April next, at ten oi tile eio.k l>. t. -■ ■ 
and show rau*e, if any tin h.r,e. wh\ h. Mi,i, j 
should Hot he pl'o\ ed Uppl-n ed and uli.’.w. d 
«. Id ». 1 .loll \so\ I: i.: ■■«• 
\ •••:. > ■ p\ Attest 
cut it 1'. r.Mikru. He a ii11. 
At a Probate Court held at Helfast. within and tor | the Count > of Wahl... on t he second I la of 
Maivli.A i>. isp;:. 
/ I i A 1 M 1.1! S C. 1 « n;i>. son of | A 1»I \ 11 1 ■ HMh i 
late d Hollas;. in ~aid Count of \\ a ,ao. .ie 1 
ceased, has i 11 u presented a pet n ion that I.I «. I \ I. 
s. AClion.V Ot said P.eitas-, he a en-e ;;: e. i- 
n dl: is. tutor ot the .'state ot -aid dee. a'd. 
ore red. That the sa id pet i; i..ner n e m-t n :.. 
a'.i persons interested b\ eausinu a ■ > ..t t In .e 
d.■ to tie published thr.'o Weeks'siii.. in the 
Hepiild i. an .1 oil ri ia'. printed at Hellas;, that th<\ 
ma> appear at I*r<•!-aT.• < ourt. ... hi Id at Hei 
f.i't. within and for sat ! C.>unt\. on the ,.ud 
Tne-.!a\ ot April next, at ten '..! the eio. k he- 
fore no, .|,. and -how au-e. it' an\ tln-v li.nr, wia j 
the pr;i ver of t in- pe; n i. nier should n. u' h.- ut. 
.a:. > I. .IUII \Sl IN. ,li ...... ] 
\ ; rue e *p>. V: test 
I i:u i:'ii 1 >. H u K -1:. 11." i-ter. 
\t a IT..kit.- < '"iiri li.-l.l .it 1*.-11a-t. u ithin an.I :.i 
t In- < oimtv 1)1 Wa I t«"11 t lit* -uu, !■ I lhm-hu 
Mai ‘Ii. \ h. 1 so;;. 
U( l'A \ I A II A >*\ A \ wihow ..t .1. »11 \ \\ 11 A \ \ V N la;.' >1 I'r.-u.ioiii. in -aih I;i ..i 
Wa 111". i. -.'.I. ha n-_ | ru-untuh a pun; i. ui t}... t 
I. < Mi *ltSK. "I I.ih.-rt v. in:i\ 1 *« a | -| ■ h n: u.: ah 
mini-: rat or t In u-ta tu > h' -aih huuua-uh. 
‘riiuruM. That saill put it ionur uivu not n u t. all 
inturu-iuh 1>\ aiming a uop\ ot' this ..rhur 
to I... ; n'.lishuii thiuu uuuk- -ii.v..s»i\,.!\ m thu 
Kupih'iIran .Journal, priniuh at ltuita.-t. ilia; tln-\ 
may appuar at a l’rohati-«'oiirt. to l>u hu|.| I’- 
last, within ami IT -aih t'mintv. on t hu -r.iml 
Tuus.lax ot April nu\t. at tun •■!' hi.- .■!... k 
tom noon, ami -li-.w an-u, it am Thu. hav. wlr. 
t hu pia ur ot thu putit ionur -ImiiM not 1 mt 
'. 1' i. I .11 »11 \ Si » \ .111•: _u. 
A rue .p\. A; tu>- 
I I' i: t I*. 1\w:k! m K. _m;.- 
At a IT. 1 I; u ourt mhh a: lot a-t. wit! a. a: h lor 
thu < ■ ■ r. n t .Wal.i... ■ n tin- i. I I : 
M iruh. \ h. 
\uurtain instnim.ir. purport n.; ia u : .tin' ; —tin. n: >1 M I a »N -I \ I'l I i 
ate* ot li. ita-t, in -aih < n,t\ t \\ .' i... i,- 
11. ha\ iim l.u.-n pruxmtuh t.-i piol.ai. 
nrhuivh. rhat ■1 M ,,.,-n ..all pu; -. 
ir'V'iih In ..Ii-iti: a ■. i — > h ■ m, 
Ii -huh 1 111 UU wuul- -u.-ru—rn ‘V Ml till- |{, ii. iu I 
p' _ 
"I J 
! 
1 .1 i. .Il *11 \S* »N i;,:i ! 
\ \ -1 
.1 1 Ml ii I*. ! v;;i •: U.-_i-:ui 
\\• A I |). » Ss I:; ..! I ’r- •! a -1. ■; p.. >V 1 .Mt ii-.. — ia.i" mi:; 
<iam k\ i, .1, >\ i:s. ... ...in,-,.! i 
lUMII II 11 A 111"IN. i.llr -I I HIM. !! 
t u.i i. I,n ill:: pi n-, n! uo hi- Il r- ■. ! | 
.iu■ o1111; ot ah,n 11. i-: i.i lo11 ..! -a 1 t. i,.... ! 
( Inl.TI-.l. 111.il II..Ii. tll.-lv .1 1.. ui 1 .... 
printuh in l;.-|fast. in i.i ..unt \. t hat a!i p.-r- ! 
I.’ui. i at' I lull a i, I lu'-U' -oiih '1'iiim 1:; \ n'j 
u \. ami -how an-u. il an' thu\ 1 a -. w 
-aih •• uint simitlh mu ah .w,h 
< I < | ,lol!\so\. ? 
hi It! hi !». I ‘A K |., Ku_ I-! 
U : I'l ■ .-ml T a-',, o. \] 
A Ii M \V(>. \. Mn iu rat ■ .-n „■ ... 
s \ |; \ < | \ i; k i-.- ..i ;: ;.!■•! ... 
ti na I .u > .;m t ah in n i-i Mon ot >n a 
a low a l.uu. 
« *i hurml. I’l.a iu •' iu, hul'u. h '. 
weeks n a -1 \. in hu ! h'p a h. mu j 
print.-ii in l‘». ll.i-'. ih .. .i.l 
lltu'eS n h mu al mai .' I’l!.,, 
la Ml Ii 111 V- t\ 
\ ■,.j \ 
.1 it u I > r i; K !• Iu I 
W.h ThThh 
1 l; v \ K v\ ill Si-.. \ ■!. 11 M‘ i1 -1 iv.i; 
M A ill I I A M. 1 A I i.ilu 
l.uih It. 11; .11 hu ..ml I a.', la; Ap 
■ Ih » ! hun \ i\. ,!. 
\ : n ■ •. \ —; 
the las; will 'ami <--i a imm -i 
Kl > S S. I 11 \ 1 »\ I M. 
ill 1 1! « ■ <' 11U 11 Wa ldo. lie. a .I'l-il, : .1 III ! •. n. t I 
as t lie law 111iivi > lie ! hen 1 >n re.|no-; i, pe r.-oiis j 
wlm ire in lebteil to -aid de, eased' e-taic o make 1 
immediate payment. and those who ha., ,-iiy de ! 
mail,!- thelvou, t«,exhibit the -am ha -ettleinent 
to him. .11 m\ i'Ald 'i j 
npil I-. s ibsei d ei leivby a,- publi im! :■ to ., 
1 nii:n-n:ei|. that In- ha- been d d\ appointed 1 
am taken upon himself the tru-t ol Admim-tra j 
for o| t!ie estate of 
»;i:nip;i; it. i ijk.i son, lat. t ite,ia-t, 
in the County .>! Waldo, deeeased. 1,\ :i:. bond 
as the law -lire.-:- In- therefore 'eon-: ail per- 
son* who are indebted > -aid denea-ed'- espue !, 
make immediate payment, amt iiio-e who litre 
any demands lien-on, t o e.\ hioit t in- -a me n -et 
tlenient to him. Cl INTnN i, 1 ab .! Son 
f|MI v: -i b-e be hereby l\« pul-! e noti- a'.', I emieeriied. hat he -ha- been < >■! appoin'e1 
ami taken upon himselt tin tru-t •: \ dm m-t ra 
tor of the e.-tate ot 
\l. Hi: d. 1*1CK1;\ late ot >i,„-kl' n Snn ii. -. j 
in t lie C- mil! id \\ tiido. deeeased. b\ I on 
a- the law dl"eei--. he I he re lore ,e.p;e-*- t'.i per I 
.-on- w ho are indebted !•• -an. a --ta'- 
make immediate payment ami a1 ha 
an\ demand- t'-eivon, to exhibit tb, |.,? 
II eluent to liim Jos \\ !l I.IA MS >N .ii: 
1 j 111-: -ubserib- lie'-. l>\ -ib!'. 1 e, i. i. i 1 on,-"riled. ||.,- -h- ha >."«•„ -bny ,n, ant. 
am. taken upon hei -ell b« u •! ,d l!\e u! v d 
t he last will and te-tamein .-t 
W 11.1.1 \ M <• .M 1 111> I 1.1.. I 
air. demands 111 e i, ■ ■ n. x 11 i i, i t tin- 11 ■■ !. a 
-et t hi lift M \K\ I I.Aid I I ON 
fJMir. -id —i he berei-y _r.p- ,n n-. n ■■■ J 
< II \ I; I I..- Ml.I I .' \\ S. a ,|. M 
in the ',, 11; i, i: \\ ddo. de, ■; ! e-i\ iu_ I ant 
-oil's w 11 o 'a 11 •'11.1, I, t tij11 o -', i. .a-,-o’- ,ie 
make 'mined,., payment ,mi lio-e w!-.- bar 
air. ,!,-ma nd- I hi1 reon t o i■ v j. i!,j | he ,,, t -ei 
lenient to lie, 1.1 Cj \|» \ M. |; KI. | i\\ S, 
To the fredltors of KMKU) IHMtKINS, of Kell'aM 
In (lie fount) of Waldo, In-olwn' Debtor : 
\ < >1 an- lien !>\ ladith d hat w it h da- a anno a I 
I o| llir .lud-e "I tin- "ii rt "I I ii-"! 11. y t. .1 
sail I <"11111 y -.1 \S a III", the Sr- "in I Meet ini: "1 lie 
< loilitur- "f -aid ln-olwut is a | «|»--i nt *-«l in In- 1 h -! I 
at tin- I 'r. -I >a;. Colin IJoom in I'alla-!. in -aid 
Ct in lit y "I W a hi", mi W I-. 11 ie-i la y In- 1 i.«•. .if 
\ Jit i!. \ I' Is'd.'l. ai no. 1". I in In al tn ... 
\ "ii \vi d piud u y "i.:'■>»■! I ai "i ii ihl I\ 
< ISI IJ nmloi |||\ liaml ami tlicidci d -anlt it 
this J l; h «la "f Man h. \ I |v. 
\ .Hid: il I* I'AKKI l:. 
'wld Ih-aistel "I -111 I usol wn 1 "lilt 
To the t redltors of f KKD I.. IIIITHKI.L, of Dellas!, 
In the fount) of Waldo and .Mate of Maine, an 
insolvent Debtor : 
yot at.- In lei.y iiotnicd that said M;t. p. ; I filed ill tin- Court of 111 so I e in in v.mi ..nn 
t> a )>el it ion J'.r hi ilisrha r_e t "in a !1 h i> d"l d 
ploxolde Iin.il 1 till- In-, i.enl law- said Mate, 
ami m.i a ert ilii ate t here"!. ami a heari n; n)... 
til" same i- "I III-ill I to he li.nl at t la- l‘l oha e < Ula 
in He i fast. in said County -ai Wei hie- la y. da- 1 a Ii 
day of April. A I' l-nd. at two U .n Ha- 
afternoon, when and where you may ittenj and 
show "ails,- if any you haw, why the prayei t 
lie pet it i. ner should not he eranted. 
Attest .1 KIIK'II l>. I*A IdvKK. 
'-’wld Keeistoi "! -aid Court. 
Are You Bilious? 
P^rsomC 
f PILLS. 
“Best Liver Pill Made” 
1'ositiv. lv •-.if- I'! T 1 -- '• I > < an! Sl<'k" FIKADAt'ITF!. 
.«'! iv.t ami mp. .tnt- /' * ••/• m <,. .•>> I'mU. 
.’» ••••".’•. '■ 1':i• \|'»• fi: 1 impnriti.-d 
f: 'Hi the t- "1 ; at-- v\..iu. T.n >.'i. at tr>'tu 
•K'lk' tli.'Mi ■ -• t.y rn.lii f.-r 
stamps '.‘A t< ti•- t. SI •- parti, ’liars f••••.•. 
I S. J »HNS< ’N .v ••.-? •:!. H" f. St 1'. Mass. 
JOHNSONS 
Anodyne Liniment. 
ORiCINATED 
By an Old Family Physician. 
Dropped on Suijnri Children Jove 
Stops Inflammation in I- dv ..r !r> !;*•• urh Cure* 
roughs, \sthma. < tr.trr:. •'.•m- .'t .'.mm us. Kheu- 
matie rams. N-ura » 1 a me Hark. m-r .1 infs. Strains. 
Illustrated Book fr- i'rn ,C. s..Id by 
druggists. I. s 'MSS' >S jc Mass. 
a 
2 Trips a Week to Boston. 
>:* ’-''J'" ’■ .i *• w. .i: I’nli'Tj.ermit- 
I: e !. ■ 1.. \\ 
I d • '.i n n if!,. i. 11,. M. on la v* 
Tlmr-'i.n > n’ :i’."eii L’ l< u a’r- 
I S«'. 11'-| I'l I 1; M ■ k' t W !,, i' j. p\ s 111,: 
'i !'• " •' d m I'..:, arm! 
■d nirr lb .mi. 
i; i. 11 i; m \ <. 
I'! 'll, lb ■ M ! «- •;. 1V 1 ■: I I! p. m 
IV -m k'-V: ..Li. tt. 'im-.i m 
•I.i> 1 hi ,i.i ,f I I M. 
M’ 
I' I; 1.! W. I »T I V _. ,: |ltd fas t 
* \ I \ ! \ \ I > I \ \ _, .,! 
W!l i.l \.M II. Ull.i.. ; M i: |;, .s' ,.J1. 
In ml. mi n"- I’.ax stf.nnlMMt < o. > 
1892 Winter Arran :■ .n 1392. 
EMMELINE, 
Capt C. W Siualliil^, 
1 »Ti .if HO ’A a t .u wn.it. ll- 
■; i- ; r. 
ta-T 1" no 
I 1 * !•••-' i. I. In I at. 
1 11 i! 1 -• r ta. ; 
< -i -: n. 1 ; •.:>•• •• l’,r. ■ ;mh 
•. •, \|. i;. K !t) 
:: !• I « ,, .. 
u I'! "11.M-. •! ;; ,v i; ,• 
'I" !'• '• -l 1. 11 a i 
I' '• ! .• i; ! t ;ist 
it it .an — 1 i1 .1 I atanaa- 
m! a.; a m ,.■ a i_h iii « .iv inn. 
A i:: ass 
( \ T. K. I ll K, >1 iinus'rr 
Maine Central R. R, 
i i m i ;-ta m.i 
On nr mi ii’ ,1 Hi. I. * ,< ,. 
i.'.v,'.1 '>! it. .. .;i1,! ,1;;™ 
'■ n '•! a.M. 
t .»•> 
v : 1 
'•. 1 i. it;. 
*; ■' ,. 11 Ill 
\\ .li-a.A ; 
M. 
! :" ..... ! pi 
It- 
1 \\ I >. ( 
j; a 1 1 1 1 1* " I* H a.' 
i* M. 
i I. so 
" ■■ ) :- 
" Mu 
V M v .1 IV M. 
1;. 1 I»i 1: 1111 a !a a if, 
n.i.r'inlika. i. ■. .u 
i\ n. v ■, 
i:i.M.k>. ^ 
" o 11 
,V * •■*'•» .... .4 
'■••'I''*-’. •" nva. ... ,„ 
Lil'lila ! iak.-t- i. :. av 1.1 
:a llallaM ,Ui.| ,: «■ >it- 1*,; | 
I ? ■: i: — 1 ■ a k ■ ■ i1 ■' W .mi \ a 'h- 
«• '' •1 k rm; a-. :. -i .-I I av it,;-, 
V .-!II. i■ 11 .!'•! r \ SI |\ I « In I l; 
\ " a I' a ,t ia I 1 .. 11 M.m.« ri"r. 
I 1 i; 11 .a ; ai I a Ij,...: 
i’ TI laml. ! la •;, \ 
Mass. Beal Estate Go. 
246 Washington St., Boston. 
Dividends Per Gent 
hm-xis it, ir nil imal Malt In -r.mln- Mrs. 
1 ill tiorl/rtl .11> 11111 N {hill 000 
t upltui i/ulil in ,0(1,000 
l’:,,‘l " •' * ! .: ! 1 
!’.• i.i ■ i" 
t(o k off*4red for sale ,if Si()8 por short*. 
'■ •' ■’ '• ! •' im i.ii.-I 
New Life. 
rli bnain l ■M V 
TSI> 
.. ., ..!;: 
•«! 1 It fir*. Mi 
j c'v n»- 'I I 111 ••(' r"-»x.! in in tlo'M y. 
*! ; 1 1 ... I.ntii, 
1 '• I:- W I,.. *.(i ....... |. 
'■ r, W " ‘"'I irillllOM 1 H n>it fulfil. < nmru'M-H in:>ue<l only Ity 
•* Noli- U'ent. itrllasl, Mr. 
Farm for Sale. 
* III-*i|; I |• •: |„. 
1:1 •! ‘' ■ 111 > I'M Ill'll I. I .1-. 11 ^.■ l"f;; 1 "I !■>' lot II lifiiii' 
fl«-: '"Hu.: «|'| I--H 1 -.i 11: 
-.. • Mini 111 
\ iifniifi\ uitli 
1! 1 I") III *':i 1 III;1 u a If 111 1,1 I’ 1 m v 111; In tn In it II 
-If,, -l. ■iimis. a It,.,. 11 a .! mark.': I •». ^anien 
I ‘1 ■ 11 i* I III MU llf|- l»«i n._- l;) 1 a I I In Wnl u. a null Icnoili. "ill Ih- ..in,. ;• |, |»1.... I f„r iiKMiji,, 
"ii lif pri'iniM'^. mi ailiiress 
1 '* J. W l>.\ VIS, Nnrthpnif, Maine. 
t.M*ars|»ort Luna Is. 
15. F Mi v F is Fought tin- .Irssc 11i< 
Ida. r. 
Foil’-sr I> F. iF returned to .srhool at Sam 
Saturday. 
(F A IF 'Frit son oi Augusta was -a town 
last wcrk 
Fav' A. l.auuFo -flYim i;;s house f"l 
sal« S. ulvt. 
W. N. Field F it Monday for 1 yiin. when- 
hr has a situat '.on. 
Miss Ft hr. I )od gr visiting 11 * sister. 
Mr>. F. \S N-rinds. 
Mm Ai.ins"ti F"id and two daughters ar 
ri\ rd F. II!- Ml :!! da 
1': F W m i; 1 d has moved i.m rtTr. ts to 
l'!ioiua>! "1. .in! V. ... '"rate thel'e. 
'!• a s* running t mu uu 11 with 
.1 : ill rew t" lake a> l all age ot T t. heavy 
11 o w f water. 
N M ■ v < > '> >- Ider is in great 
F-". i: 1 ! ■ k n. ■ er-. ving larg< .>rd«um i>\ 
11 'is. wi:' S 1 ;• I Vt hlig in the n 
Iking": 'on.!.i.T. :a! \\ as 
--A i, ! m <1 hi> 
Si 1 i i 1 I «!• ( Ij-t i '. 1 '"in' 1 eI 11 .,1 
o : Mam h "F ill da. s 
F-ou New York 
Mm, .la !: d V Fit F; train M-mlav 
Mm m W i 1 1 1 1 !..,s e ,>jt. 
o 1 m N \] a >s 
V- Ma m 1 o_ 
1 1 v ; 1 League Wi' 
•Ah e ,M d 1 -s... M is- .!. 5i:!l. Sr ;,! 
N 1 Marsh has n 1 1 ■ la n.. F 
■' M mi- 1 r.ge to F. -a m \ S;, 
ta\ a it M F. t n n h ,i n.i st. 
*o a Ma- a po-e 
< H \ !.- I- ii !•:> I'lii: Mr. I'i u 
! .1 !•' *s*:i *ii_r -tM :; ‘i 11r:"11' 
i. ■■ 11 1;:t. —: |m rf• ■ ,;ui 
i. ;• -I < -t "I J..< l Ih-atl.-' 
I i. i' i.: M,\\ « n rt :ii| :111 a i •,. 
P'A 1m-I M:: i’ll l! I n :< II !!;(,!. [. |'> 
■ I 1 -1 ‘"1 1. >' 'll: "infill .1 h .-v| 
;>vsiii« >1 1 it. V-1: 1 !m »!:m11• ji. aiVrd if *!h 
al!"!:«!. 
I 5 1 r Uni V, f,.’ } 1 
N !■. *" •11 ! .: i: ,; Mi I' j' } In in i i;i in ip i 
l.l’Ii. •' I. II' 1 ilU'IrS N 1- lli ■ :S \\ 1'I },<■*« 
<* -1 i'i W 
»; \ 
>: bh a a ■ w pr.-sent at 11 >.- 
1 list >11 ml;, 11 1 n 11 11 it at the 
< ■ v-.' a i; a m. I'll.- i111• 11 was 
> taste! a nd< >rmd widi a profusi m of 
1 i: ams i-.« s-oms !. K ( :. 11 arlmtt 
i '* : a t ah!,- s.-rti,. n fr-m tie words 
>• 1 1 'hall >■ sat s t i < 1 \v lmu J awake 
•'i •’"** -s." ,mi tin p:,si.-r In hi- dis- 
'■ ••• ! p i m s; I t ! a.-t that 1 hr Wrjl.uV 
l’q < an a-rd h, ••• r.|-ti W l.rtl alld 
t Ca !m'a,a !)..• } < a 1} 11 > U as |Misi- 
1 i1 •s 1 •!!:i; A hi r_p In >ir was pn-s- 
a>. !,- np-l! il.tlirm •• as \ cry 
1 1 1 I. -j I hr till r. i, A as Ileal'!'. 
■ '■ I to a ‘-om rrt o,i n h\ dr 
Snnda;. srim-d. 
’I ■ ■ ■ 1 sr]|(„ n-a Mexican. of w .-1, m. n 
as I -1 a I’ll. t. a 1 n a I'eeelilly, A as 
nth.', hi 1 a t t hr Mill r.i-.M.K sin py.inl 
s -- 11, Messrs, t’ro-ikrr and Mat nr\\ s 
’■ '■ : 1 M ! Hr! (’oh old. Sin v. as j 
i' r•.•. mmamlrd hy <'apt d,dm H. I 
rd. a an (i rant ami N son Smalt { 
aa- was s. ,id'i,\ I'apt Smart t- apt. II i ]e. 1 
I'm h Hr’ last ill ls.v.i, lia v 111,0 hrmi >w lird j 
^••a sport ! w nit lour ears. She W as I 
• ••• topsaii s, liooin r ami whiir mu- i 
• I s i. -1 1‘m-krt. during t! turn j 
!,•■'. -. r-d a lid wa*- hr ,| m-r n •: 
1 '" hs, Sim was tinah'. wrecked on 
1 liar « 1- 1 i ", IS'.Ml. 
i 
f hr >oria Season. 
\ ’I os,| I. •! '.nil M w as aim. Ullli rd to hr 
at Seaside (,i ilio,- Had last ■,.-nim_r 
'Id..•!••• ’A .i h. a pa hie rhtntai iim-lr at die 
M In list ('ll ;■ next Id -da \ a* 11' 11 o l.y 
t!. -' I's d' t ho Kpw .-It h 1 .raonr. A .1 III I S- 
>. ■ l‘> •••■ids. 1 .'■■ .-re mi and rake Hu saw. 
Id. p!-am Hade ■- lir.-rt h\ t lie lad fast 
J‘- md .1 t ipera lions,* last JYidav even- | 
n.u w.,s r, la I'd' -1 \ attended. hut was most, 
•II a '";. Tile prooi a II puidislird ist Week j 
was successfully carried out and the concert j 
nillllhwis elicited well deserved applause. I 
A Pl.KASAN I < )< c \ SI o \. < >lic of t lie l»r. gilt 
spots in tin* lives <>1 a certain class of young 
misses was a parlor entertainment given by 
their iustnu-tor, Mrs. E. I*. Alexander, at her 
pleasant residence on Court street Monday 
afternoon. The occasion was the closing of 
a term of twenty lessons in elocution and 
physical culture, the little ladies of the class 
presenting a programme before a select com- 
pany of friends and relatives in a manner ! 
very pleasing to the spectators and creditable j 
alike to the little partic ipants and their in-| 
structor. The class consisted of the follow- | 
ing misses: Cleora Haney, Flora lilake,! 
Bernice Rogers, Ada Mariner, Amy Stoddard 
and Marjorie Piisbury, hut the last named 
was unable to he present on account of ill- 
ness. The pupils show remarkable profi- 
ciency both in delivery and hearing, and the 
effects of the physical training in those who 
have taken these lessons is noticeable in 
their work in the public schools, Sunday 
School, lodge room, etc. Mrs. Alexander ex 
pects to open classes and give private lessons 
not only to the children but to more advanc- 
ed pupils in the near future. 
Concerning Local Industries. 
Capt. 1 >. 11. 1 -i 1 • 1 *\ is making sails for sehrs. 
Mary K.:/.a, Winslow Morse ami Gazelle. 
The lumber for the new Crystal Spring 
Creamery at Cnity arrived last week, and 
work will be pushed rapidly. 
Mt. Waldo Granite Company ar<* getting 
out the granite for the N»*w York Armory 
building, employing about 1 <h» men. 
Lawn-nee N Cates are gradually increas- 
ing their clothing business on North High 
street, and are employing a larger crew than 
e\ ei- before. 
The mill of S. N: A. C. Morse at Belmont 
has had a n markable run of work this win- 
ter The mil! is lifted to manufacture 
slaves, headings, shingles, wedges and tre- 
i liails. 
j Stevens \ Krskine are at work on a nnm- 
lm r Ot 11eay\ team harnesses, besides sev eral 
| km handsomely mounted carriage harms— 
es. \ msiderahle p uliai >■', then work is 
Ole. re- e: V ed from the West 
1 ri< :■ -t uni. of !• S. Johnson at 1 ’■ or 
M i'. a'bou: ;. u.ii.-s from till- ;ly. is tit 
S pe 1,1 !\ t et 1 lie Wail'ts of t in 
iai in.-' o| T i i; 11 t ..:.. ba v n g a 11 our mill 
ri -i -b and two run 
-’ :i ■:i• ■ .ud "He ..mn" .u sione. 
n.' i- n .I.*-at a -ed m r« -I hit e. 
1 
u M J oh a-"!: m. To- oi ;i. n.- ... ;1; 
lu.ii -:m s >, turn I i e l.muei- w raise 
V i fill III.. i: is- u was fu I'll isle d 
r ! :• : i' Ma. ne an i Con: -i v C... has 
: p;-ed ■!.' huge liege -aw m.i! and 
| 
has n •!• ! w-o "1 1: e. 1 !:•. ml i i- ha v e 
! : 11 I w o;'!..s. w hieb n •_ at» h< t link ness 
board a e 1 v Tin <-"mpauy is a 1 
u :. i. ni.o;■ bi t.{ jo-t: a. stone ears. 
* 
1 
nil leg up -• !',t! large derrick- and doing 
I > 1: d e r a b 11 <1; p Work, besides tlu-ir usual 
j ru u siiidi job wairk. 1 .ast w rk t hev 
>!iii>pe«l a granite polisher to J«-rse\ City, N 
I'm- 1. Si W mil; I’uwfii. <■ ■< »s» 
! if!•r has a !a 
1 
■; > vcr ! v‘ f,•# t ami with the 
lit.-. .-ssaiw r:i|i:iai miyht ■,- made tin- seem- 
■ ! more \ t 11 > i' ma nu f:u-tunny operations 
lin- II i IVm .• j«r; vih-ye, nw\ runniny the 
I -' t i wot-ks j > I aster mi!! ami Tin- i< e!e\ a- 
1 oi has a su hst an t ml st'.ln- i!am w it h a lad of 
_’i> fi t. v 11 o >' th s are the lliramdale falls 
t a rape! of l'» fe.-t \\ ith m-dam. Tin "id yrist- 
; mi i j -11 *. o with a 10 loot .lam. now un- 
; n-r<l. Siif|-;n;.ii's lower mill 10 i.-et, Lambert 
X any 1" feet, Sherman's middle mill Is 
i.-et, h. ; Co. ax.- ta.-tory I" feet. I’an- 
i km a S"t saw mill '.'feet, the upper mill 
! with a inrye pond ai d 1" foot dam, and the 
j Mason's mill dam, lat- rehiitlt. feet 
I Slieriii iu A Co, ;iis. own the dam and nylit 
l"t ti. way. .it the mouth of Swan Lake, which 
1.as a !arye area and a fail of h» 1-if feet, 
i I II.- stream runs l.'Hio .ubie ; of -a atur per 
j l.ourfo, twelve hours per da;, durii.y seasons 
< if > <loverimient. 
r. e ,\ p:; no etiny <•! t he Cit \ < i«.\ .-rn- 
uit i.' w a held M "in ia\ >-\ dii ny, a i' t he 
III. IIIO.-IS of hot'll hoards Inll'l ; U't Sent C\- 
eej.t Uinei im..n 1 '.on 1-. w n is ill, 1:011 o 1 
a.-, unit- N■ •. 1 Was and passed. Peti- 
! er. ai W !>■.•. amt ( arte A < \ 
for .. i.e;1 ::y <• n. mailer , dau.ay. -a, 
the sti-eet iaidon; a. ms- ih.-ir pr..;., ny w re 
laid -|I he t hi. 1 ** -1! *1: Sid- U a Iks 
■ -ii.. s .lido: ,, mi A! I 
was iel. ; C! to -on n.it’e. u yl. wm .-*. with 
1' .. 
non. w !io ha\ e h; IN aya nst 
tael;, t ■ | is- 11., n to i:• i.airman of the 
oma, o ip. a. \ d e rma n 11 urd ui 
■a l.e for. h* M -! -hi ot each month at 
1 J I, n a. Th. he t Kiiy.m-e: of the 
I' r« ! *epa rtm.iit was nst ripr ed to !•.. ate a** 
mans P r- larm how*, as may he put up hv ; 
pm, all suit-, rip! :< n. The committee mi po- | 
e e reyulat -ns w a- instructed to make | 
needed repa.rs tin- sanitary arrangements 
"I 'he it !'ii: Idi i,-y. The e, -nimil tee 
oil hylits was instm led to proem:-books for 
keepiny a re. o|-«'i ot ^ i;e street liyhfiny. The 
.-.m,niitte.- on loyiiwaw was instructed to 
]u::-i h.i.se a new tnd heavier load machine. 
The list of police otlieers prepared hy the 
City Marsliai ami nominated hy tin Mayor, 
Aldermen and Marshal, was presented to the 
hom'd* in joint o'in ent ioti and ill! w ere eUxt- 
r-d, as follows 1 M. Cottrell, A. .1. llarri- 
man, W. L. Hanson, A. W. Wile\, 1». X. 
Ford, A I). Smalley. C. A. Stevens, Jolm T. 
I’: -si, Frank M. ihniey, H. F, Mason, Jolm 
I >,•!i.,n W rnllctt. .lain-h H. I>,,.!tc, I.. 
II dipsoii, Isaac Hunhar, A. W. Kcatiny 
lh-siynatioii of Joseph Williamson, Jr., as 
member of the s. uooi omniittee, was a<- 
epp-d and low i; T. I la. k ele. ted t < till 
the vacancy. Ceorye F. Johnson. City So- 
licitor «-i• ■ t, declined to serve and W. T, 
Thompson w is elected On motion ot Al- 
derman Hurd, seconded hv Alderman Kii- 
yoi-e, < icorye W. Leonard was elected fence 
viewer. The Mayor and City Marshalwere 
ant Inu :/ed to ajijioint tin- salaried niyht po- 
1 men Policemen Jipsou and Hunhar 
na < sii.ee Let n appointed. 
H»*lfast Crire Current. 
•'ia:i p w ls i.i *»i: m: .>■ a knap. j 
M",,/ iTn.i,,, r. 
-Ml'le-. I'l.U. o"/l To 
^ 
•• ill-■)•.••! I I!,. I u 
medium. 2 2." // 2 B< > 
o 11 o \\ eyes 22.'.,/2 Un' 
Hut ler. | 11,. s 2' 
Ive.-I. |' II,. 7 
Barle\ }. I• 11s 11, 
Cllre-e. (Ml>. 10//I2 
« hirk.-n. (> 11,. 12-/ K, 
(ail Skin-. .,<•// 
I 'in k. (» ||, 12- I 
do-/.. 1., 
Foul, (Ml,. In./ 12 
(i<-evV. 4- II.. I 2//I I 
Itrlu il /-rin. 
Beef, coined. (> II,. 7 //s! 
But ter salt, (> l»o.\, Is 
Corn..|) luish. r.2 
Cracked corn (> lui, '',2 
Corn Meal. (> hu, <‘.2 
Cheese. (Ml,. 17// IS 
Cotton Seed, (> cu t. 1 on 
< odlish, dry (> 11,, S_« in 
Cranberries. (> qt, '.i n 1 2 
Clover Seed, (> II,. 1 f,// is 
Flour, (i-lild. 4 ol»// C 2.", 
11. <i.Seed, hu, 2 4n 
hard, (Mt,. If.//1C 
.i \. (.» on. r. to //1 c,, ,i I 
Hih,-. II,. I-2 
lain''. | ■ Ik. hS ,/ in 
I .anil» suin'.. 7d ,/ I 2d 
Mutton. [• ||,. nr.„n7 
• >at<. I* I'll.:; 2 It 4(0/42 
Potalors, 7.’»■</ SO 
il' 'I III I 111 ;. S ,/ S | 2 
Turkev I II is,/2(1 
l a Mow, 2 ,/ 4 1 2 
Veal. 1* 11,. 7 " s 
W ool. unwashed. 22 ,/ 2M 
W oml. hard. 4 0(0/ r, (Ml 
Wood, soft, (u a a r»o 
III tail M.ir/.i t- 
Lime, |:» hid. 1-0(0/ 1 od 
< hit .Meal, II,. 4 ,/ d 
| ( UliollS. |;> lh, d n S 
j (>il,kerosene, <;I. 1(0/ 12 
I Pollock, j.) II, 5 ,/d 1-2 
Pork. [, n,. in,/14 
Plaster. 1.1.1 do ,/ 1 I'd 
Kve Meal. jd It,, 4 
Shorts. |d cut., 1.1 d 
Sugar. Jt,. d,/(» 
Salt,T.I., jd hush, 4o 
Sweet Potatoes.4 1-2,/d 
W heat Meal, Jt 1-2,/ 4 
Maine Losers by a Fire in New York. 
[Correspondence of The Journal.] 
Xh\v York City, April 3, 1893. A disas- 
trous tire occurred here early Easter Sunday 
morning by which several Maine parties, in- 
1 eluding Lawyer George F. Harriman, form- 
erly of Belfast, were heavy losers. Mr. Har- 
riman. who is a member of the law firm of 
Harriman & Fessenden, has offices on the 
ninth floor of Temple Court, at No. 7 Beck- 
man street, only a few steps from the post 
office building. The building, which has 
wings on Nassau street and Theatre alley, is 
; one of the tim-s- office buildings in tin* city 
I and is supposed to be fire proof. It is large 
j 1\ occupied by lawyers and New York 
agents for large out-of-town concerns. 
The tire started on tin* seventh door and 
swept upwards, almost completely gutting 
the rooms in the annex on tin* seventh, 
eighth and ninth doors. It was extinguish- 
ed befor■* spreading much beyond tliesi 
doors. l lie otfiet- furniture, libraries and 
I valuable, papers a tin* lawyers on I'm -i 
! i!o*us. mau\ of whom were patent an-amps. 
W •!'( destn '.veil. 
I ! 1 a ml Mr 11 a it: Uia u t r\ mg tog, \ a \ ,1 
II an the, .<n be -i > r a door wl cp- the be 
,,| Ids |i,t'iv were be i J P m-e .| 
si:,oo. IL-eiii, tii! n,p v -s i,.ad 1 dam m- *: 
h. b, "ici. lie was t mat" 11 sa n.: all 
el ids papers, v iiedi v\ •, m a Tin <\ 
11: < 11 i: l; v. ,i- ei 11 s p 
\ !; e i; e ;i e oil:. Me 0,1 |e> 
t a tiled nier* t e*s m r u< n,s. am- tie 1 i 
Well ( ; rail He < 11,1 a d PM! 
Vv ■ ,,s. :Ml \\ ;*i • i.min V ds 
t I'C NeW \ a d atai Mam- laiui1, i'm i, to 
K v. 
Mill* NKWS. 
I'oFT OF 1>FL FA S’l 
aki:i\ i-1>. 
Maii’n ,ii S'di F. M. J‘>< »n 11 i •. Idnrgess, 
\ inalliav'eii Hattie S. C->lIilis. (Ireeiiiaw. 
l'e, T 1-1. 
April Sel:s. William Flint, Warren. 
1 sleslioro ; A lia 1 ta. * a in' .'me, Green- Laml- 
mp : Cygnet, Sw a a. i'eer Isle; Margaret 
Leonard, Ha.lloek. Soutli West HarFor. 
_\ ! rii 4. Selis. Can a F. I’lrkeni!^, Mar 
shall. I leer Isle Oeo II. FergU.soli. 1. "Mil- 
Son. 1 S es i in !'o lor New \ o] k da III- I Faille-, 
It .van, W mterpi it. 
SAIL K1). 
Mar. ;o. Sell, dan,- Holmes, Kyan, \\ ai- 
terport. 
Mar. d S■ h- Urn iiette, Kolerson. Sears- 
poi t Geo. id. Ferguson, Ferguson, i-u sFon 
ami New \ >rk Mary Eli/.a, NFaris- 
1-' rankt'ort. 
A.MKIUI AN mins. 
New York, March js. Arrived sells. lielu- 
H ooper. (I i I ke\ -t.dago. Meiiawa and An- 
nie F. Lewis. l!m ksp.-it A. M On kinsoii. 
Koekland d'd. arrive.!, sell Anni. V. Cliase, 
Lweksport :;n} .-leafed, s. I; Sail e I iin.N. « 
< >r leans .'d, 'h ared, !i S-.isn F < d;\. r. 
Snare, A. re. Fo Apr:! ! ai re « d seh. Tola. 
Wilson. I'li lade i pi lia F 1 kit in I eared s. i,s. 
Ian ;. I ’< it- I'. Foinr-a-lkt re a. M. Fnd. H,t- 
a lia j >a -st d 11 e! O a t e, sel dames A I’ar- 
N. w \d-fk tor (lardmer ri\ d, s. 
Final: C. Kainitisk N an.Ik. sided, hark 
Ain Kei ;. I *h lade pli a. 
Ik-t.o,. M„rel, -js. ( !.-..,!*»•■ i. s. 1- da \ ! 
Willev Wine'. Fas, agon.a n\. ,j. >( i,. j 
F:!/..( .1 i’emiiet.ei. Fh-teii- N ■ W ( »i'!,-a!is 
Mary 1.. 1 'eier-, Guantanamo ai d, sell. 
I*. hold. 1' ami- \ ‘!' I L ai \.-d. sei,s. I 
lia:.. ll.M ! e St .1 ,o. Lillian. I'olt, Hid 'J. 
•a n Fa k -F ■'! n > l am-r> 1. .-a v... -.•! 
1 'd 11. 1 lei !.i-t .lia a >a*a ui :i 
Fait; m. I' 
F. ■aim. :v. M.ad. -■ ■ Sa id. 1.. \ ah 
Lo-toh.. 
1 It and. M ti'-d A h V-.m 
1*1 ot ii. >11. 1; a a. v ! .1 ! 'i; a-! | a 
\pni 1. sain d. -. i. An.in ,F.| -■ 
11' all. 'la:,-a A IT A s •»,. I 
i’. I Ni 
1> d K St.-Is.*. I. ,5 ra M B--’ 
i :•1.■ I:I■..M i: ;-i A -v. A. «, I: )|, 
v\ Mr.! T. I'.dt. r>. a N. w Y \ 
d, s, |,. \v, 11. S ! A ! i: 
I’'-;: ( A( 111! >!; 11 ■ i A! A 11 i |. ( 
pm ni, knrnN'k S j 
i1 1A .1. S. < M ar 1: ■.i. seh. 
A .11m ;m ( 11a|•.11. A, w \ -i k 
Pi I-..m. Mu, i: A. An A. 1,. 1 »a\ id 
T"m Dnni.waier. Portland Apr,! l.s.di 
I ‘.in " B F. ar-ng. i’li: I a. Alii 
A j ».t i; < -1 i. da. March bn. Am ved. 
t m- A Burk mu. 1! a >. a Iia 1 
\\ ..o.liiui < ..1 .1, nas 
San i'i .in. is.>, Marrli bl. A ved. ship j ll'd.i, B. ily.le, P-uidleton, A-w York 
April 2. sailed, slii|. W Ji. Min v, Naiiaim... 
Brunsw u k, Mar. 1, 2b. Arrived, sch. Susan 
N Bickering, New Y-»rk (and sailed I-' Sa- 
tilia River). 
Mobile. Apiii Arrived, sell, ( vrus Kali i 
ila\ ana. 
Ro< kland, April b. Sailed, seb. A. Hay- | ford. Warren. New York. 
Frankfort. In port April l.srh. Nellie S. j 
Bickering. Kimball, Idg for New York. 
Kokkiun hours. 
Man/ani I la, Mareh 17. Sailed, bails R. A 
(A Smith, liooper, New York. 
(luatanamo. March lb. Sailed, brig Havi- 
lah, Delaware Breakwater. 
Maeoris, March 22. In port, seh. IVnob- ! 
Scot 1 Judge, from Berhiee, to sail ah.ait 27 i.u 
N. of JI. 
Bolt Spain. March 7, Arrived, seh. Wil- 
liam Frederick, Fiiwell, Satiila River, (la., 
for Pascagoula; March 8, in port, bark (_'. P 
Dixon, for New \ ork. 
1‘ort Elizabeth, C (1. H March bl Sail- ; 
ed, 1-ark St I.uric, Erskine, Barhadoes. 
Cienfuegos. March 20. Am veil, sclis. < > 1 i\' 
T. Whittier, Philadelphia: 21, ()live 1’ecker, 
Hall, St. Thomas: 22, I> H. Rivers, Coleord, 
Philadelphia 24, am\ed. hark Belmont, 
II.-again Philadelphia. 
Jla\ana, Man h 2-4. Arrived, hark Henry 
N'-rw.-ll, Cushman, Pensacola; sailed, seh. 
Cyrus Hall, Coombs, Mobile; 27, sailed, s. h. 
Helen (i. MoSele\ Holt, SagUa. 
San Domingo City, March is. In pert.seh. : 
Ndlpinhega, Armstrong, from New York.' 
disg., to saii 27th for Balen.|He to lead for 
Nb w York. i 
Turks' Island March 27. in port brig 1! 
C. Slide v lor Ball more, to >aii in three da Vs 
Barhadoes Mar, h 14. Sailed hark .1 W 
1 iresser. ( bi I,a. 
Cardenas March 2S. Sailed seh. Carrie T 
Bula.no. 
!*;is. agi.nla and New 'York 2t* sailed i 
1 .n w ai d 11. Biake. Sauga. 
D'-merara Mar.-h b">. Am-, d bark Ci-n 
E. M.Ciiverx, Fernaiidina: )7 armed i-na 
Beat ru e 11 II \ lle|', Boston. 
Matanza March 2'.'. Sailed seh. Nun:-: 
Bosion. 
M AH INK MIS< hi I.AN V. 
A bottle lias been pu ked Up at tile III ill; 
| of Chesapeake Ba\ ..-nl lining a letter pur- 
porting to give an a.-eoiuit of the sinking of 
t lie N .11 "lie 
Ship .. 11. Mary, 21(10 tons regist. r, whi. li 
arm.-d at San Francisco from Nb w York 
March nth, w ill remain on that roast for the 
present. The owners have just accepted a 
charter to load mal at Nanaimo for this 
port. 
Recently the ship A. (.. If opes was ordered 
from San Francisco in ballast to,Japan. She 
has secured bn'J tons crude tanhark for 
that country, an i ml i. at ion t hat the Japanese 
are to undertake leather making on an en- 
larged scale. California has for years ship- 
ped small quantities of leather to Japan, and 
will probably continue to do so, notwith- 
standing this new departure. 
SeV\e\ow% 
Natural Fruit Flavors \A(XY)W\\!^ 
Sit.'- o\mc\% 
NerVe Tonic 
The “Beston Earth” on us Merits —Compare it 
with all others and be m-tieii. WHITE SWELL- 
ING AND SCROLL'LA Permanently Cured. 
No Further Use for Crutches. 
THIS IS A MOST WONDERFUL CURE ! 
tioollier It<••»<-<■.< e:m (.....I||<-<. 
(>eijitcm<*n: i.. M Hr 21. iSc 
Ii> h. t*i 1 : 1 : '•••!; on i, itch. 1 
■; '■. 1 1 -U .V I- ;.n-.;ne' ■. 
■. i;;• u.,- ps p i : 
si.ti iv. < »p. I V ;. ■ y ;. -i. [ ,■> < L. 
i ■ •: 1 'N's Saks •>! i.iv .1-1 u. k. Li,» 
“i 1 sc j .1 wi' ii y. r.ipe, a! ! pu 1 
1 ai p.e ii v the: 5 sin. he v 
"ni' i v fi the ti uth ot tin- 1 
«itK,vc L-t.it:, mi i.: r,,n -■ n;r to a.it by ]• m-r. 
M l< III K N. .wi. ON, 
N o'. V ia.r Si Belt'-'. M- 
Prepared by DALTON SARSAPARILLA CO.. Belfast. Me. 
1 >. !t. r i i... iu i.. 
i PiiMti 1 'ciiMrii <• 1 f-;ii mu ('.ums 
I’.I < k -1 •« -i;a Ti alt. MU la.at tlif KTs: 
Maine l'« infer- p, n.i 1 y I >r the sunny 
term e< -litiniles 11 if. 1 !>■•. a lel \\a. earn T! I.i1 1 
limn- are n Mian; si-pi .1 y at tin- hoar-imy j 
house 'll the h i '. tS i !■ P '. •• ! H-c 11 ! 
rln- joist at on,- ; mi. 
lioston I’nKliin1 .Mnrkrt. 
j 1i..v. April P-P.P Ilm P'P .wina ,nv 
I day .plotat ion- -.1 pr. 'YKmiis. pt <>< 1»n•«*. rP- 
I lluuc! Nt*u \ .-ii< a in X.ini'.n: dairy. a'"".I t I'll. me. 27 2 Pi I 1 -! -1a. !• a 111*-:■;> a'ood ei'inder 
i at :*.«*„ ;*,!.• riir ai. '.'.i- ijp-.iat i'.ti- art- n < m 
I «-r-' prior- for -ti 11 a In .|r-a i* •••!- .lo'.l.iua 
j prior- I n 2o liiahr; 
; i'iir.-r Ni.nlnrn rlmi.r lull mam-. at il 12 
i'll 2. 4< lain", a1 si. — I 2< la i: a I at 7 
I 1-2-. 
j Pa_- < In.lor t |.--1, 1.1-1. -II. 1 
I 1‘onltr Non hrt I! ! 1. -!• 111. Urn-. ■•!...jrr. 
at is,/2i»r. I'l.ul.v. ip, 
! I’n aa- Nrw \ "k. irk.-d pr.i. .ii -2 27> 
n:arr<>vv p*-a. 42 p -2 1 "l:>'io, -, mm. pm 
| flioirr srlornr,:. [ I >. 'rr !• o.V < —. 
j Hav ( i.i I no i- a< m ul >17./ 
I i<!rrn rinm .■ I o I ; m m mi 
na r\ >12'. l 
j j* I*.k:i Hoii: o', 11, i, !: / 1:— I 
\pplr- < 'lion \". I U at >2 2'P 2 o' j 
BORN. 
P*A< I ill.I >1.1; Ml 
Ml- I I I'.ao! I. .1 A ii 
( I M MINUS ! I 'il Ml a in I 
Mr- la ho! ..ii,:, 
k l l. \ IP ii on. si Mi. .it. 
Mr- K. 1.1 -o 
I’ll.IP P in < II. ... V. \| 
M ham. 12 
MARRIED. 
1 I I a >M I. IMIWN'S I I. M .1. ii 
\ .> !'. -I. .. vp- •, "of. 1 *. .i ; 
I, \ 11 l; | »I |\ | I; .1' M ii 
A Ion \ Pa: .! \i m m | 
la >111 IP >P PI. n A NT P I \i 
Pphrain. 1* I... m.. ■ an Pr-:, >. Pm -| 
r lp.rk:. ml 
Ml Pi’ll \ M \ \ A Pi I : Mat 
\ li.rl I M 1.1 Ml- Al jr ,\ \i., j 
P' 11: ! I ; S( A M M N la P.i: 'la.: P, ", | 
l ii. m I- r a a am. Mm ia. >■ 
■•.I h "! P. m_p Mr, 
sHPKM \ v- Pi; \P»I < 11; | > i.i u.. n ! 1 
'•> !.••' ■ ». J5i arkr: t «. I -Pm IP., a 
It;" t. it. Mr- < Mi\ A Piii'li .'i'i I I Pm am m 
U ll.I.IA Ms. > M 111! la li. It.,- \ I, ■ o 11 v 
IP M In ifa-t" r\ .1- ,\l. \V'i M I j 
I-ir- .1. .. 111 ki’tir )•' Sir P il '• N., ■■ 
DIED. 
Jll'UKl: I I. In rni.Mi, Mar. n ■ N a: 11.11,1. -1 \ ! 
j’.1 rkett. aired so -rears. :• months and s da-, s. 
I > U A 1 >!; I i; \ 'll', r.imdoi M.indi 2d \lr> \ 11': ! 
K. Bi-adlnii, a reil 7'2 ars. inonf Its and 11 da\s I 
It HA M li A 1 1. In ilorkland. Ma ,1. Matt ie j 
( rm l.ftt, wife ol J-Ted E B; nulla. '.m d j‘. years. 
7 in.»nths and :, 'lavs. ; 
l.iH Cll Ie lie!fas:. Maveli 1. Men .re I' 
wife "I .1 \llstin (']i»neh. lined 2‘.' eai'. 1 neeil h j 
ll l.> in 1:,-.st Boston. Mass.. Man 'n 24. Wil 
liam 11»> 11 >r• k. son id .l"lm \ an Mar. I 
Files and "lands.m .. | the late .l.isejdi and llaiile j 
K. f ties, ened rears !• n,"titli- niel :• daw | 
h \ inallie n Mau l. 2D, |- •, man 
(; een air‘-d at" .'.t 74 years IIAHUFMA.V In Btimr"? \;>nl2. Isabel i, 
a ii« d Franklin <; »hr.' in.aa. .ml danplm 
fhekireln STnrkj.ole. Fa ii:rrl\ -d Ban/ea 
Hit 11 B« >1{ \ In Hal; i It 'la--. M :tr. ,. 
! >he lli dd" .i n. formerly d 11 itni-dee. 
ears, 7 nnnitl.s and 20 d.. 
UIl’I.FY. In West A|.j»letnn. .Muidi 77. I .die 
li.. wife of Hubert Rijdev. need 17. \ears. I mom 
and 10 day 
1:11’I.i:\ Ill Searsim 11 ■. Mai it 2.' .Mery I 
Bijdev aired 42 veal s. 10 MHdit li- and 24 da-. s 
sA \\ \ I K. In 1\ mix. \ I'M; t: I As*-, \\ 
Sawvei aired 24 \ears. d m *111 li- ami .2 da\ •. 
Wl.lk I'll. In 111. -M dike. Ft in M 
W le-lei a 2' I 2 on. tn-a h 
\ cream <•) tartar bakin'.; i;»••• Highest «d 
all in leavening strength. 1 •< *■ ■!■ <! Si>>h 
n>un nl / '.nil /:■ 
1 e l. If\ KIM. I ’i»\\ > I !: <'. 1 V*' 1 S V 
FARM IMPLEMENTS 
-AND- 
MACHINERY 
For all kinds oi work and soil. Selected .for merit 
and durability. 
RELIABLE FERTILIZERS 
-For all -crops and soil at equitable prices — 
jjf ff Your money’s worth of any grade. 
MEADOW KINO MOWER-New 
and Old Style. 
Second to none. Reliable and light draft 
MIXED PAINTS. 
Selected tor farm and village use. Quality and 
shades first-class, limes based on value 
No trouble to show goods, or promptly reply to 
inquiries or orders by mail Illustrated circulars 
free. (Rewrite for what you want. T.‘i 
**RKD AfWOOT), Whiterport. 
-- oF om; of tiik .. 
Largest and Finest Furniture Stores in the State 
Owing to the increase ot our business we were obliged to move into larger quarters. \\ 
cordially invite every one to come and see our new store, comprising ;■ floor room of <.\ 
12,ooo square leet. In order tn till up this immense store we have been obliged t<> 
GREATLY INCREASE OUR STOCK 
W e haw our store arranged so that our customers will ;r>>t he obliged to go upstairs. 
We have doubled the stock in nui 
U1VDERT AI£ IISJ G DEPAIITMEIVT. 
and sliall give special attention m the same. <‘i. : mi ..•< oil mi m r,, |v 10. LOWEST 
SPENCER & WILSON. 
Gsrman-5.!nencsn i^uranc? to. 
OF iYFYV YOHK. 
v! V IK UK VI ,hU \U\ I. os:; 
I' \ I >. .-rrij.i mu M > \ 
I i.ilr.i v\ 
\ .»rU <*•.: !'.i 
•s'. i\ n « i: r.. i-.j ... 
ti< i* H,. 
\ !.«!•:;. .lip! !•■ 
> ■ I* 'I. 
IkiiiHuil |;.i|m|s 
!:.ii11•i• k» l.i" >: <■ 
N<\\ \ .1 i: 
\<u Ymk < "i 
< inj.ani<— Sr(k' 1 ... ..... i) 
>!' "'k. .Mill (in 
\\ c-t.-m ui'.i. 
-••'i'’" lit | -;t 11 Sr. i-'.-O 
W.-l. ;■ I m;i >ii T. 1, 
:11 ill < iini| .■ I»v is. ■ 
Mir\ i.im! S-.-. < 
I'iUlN !■"...»< 
i -4 m it ... ,,, 
| < .i'li in f>.inU" ...... si.,.; 
• ;i'h in Tni'i .1, 
I * umi in <>Uirf .......... 
1 < ash in I,;111> 1<>t 1 )i• 11a 11,«• i■ M ., n 
1 ml; iii liamls "t \ mails ami in r,j 
j '<t < i]l«‘('t u >n. -r 
\''| ru» (i I ntei'-'t.. ... 
l"tal Asset'. -.it i>4 4 
iieanuMl l,n*iiiiiiin Keserv.-.i;.1 >-; »•; 
! nail.*u>tf«.I amt I i.| aiii I ..>"■•• >;. 
< '"in mission ,i ml >t liri I .ia iii it x 
* aj'ita; S't<M‘l\ ...a, 
"H 14 ll'.’! 
| 11|»111' M-vi'ii.i ,iil I .i.i t >: 1 i' it-' >_ .. :>i 
.IAMKS IUTTFK, li<‘I t»M. Me. 
Breathe Pur! /\ir. 
■c 
c 
cc 
5 *; , 
3 c 
c ra 
-<_! 
_J o 
H* 
ai 
a 
o 
N2 
o 
t. .. 
o 
m 
cp 
>-< 
« 
o 
isa 
O 
0/ON 1 Mecijins: Kooin'. 
OZON K sih 
Kooniv 
OZl'NK f.i 11 
;iu<! ■•!«•:i!•. 
0/0 NK. i -r*-. .11? { li«»|«*ru. .. 
OZON K N. i: i ■»l -* <’i I I* 
11.u.•!-..•! 
OZONATOKS in. 
nlioiit .... :. i:.. .. n- 
m u rrijti i ip ■ a, < 
F. li. Francis k Co.. 
vg i: M’s, 
Belfast, Maine. 
PER CENT PER 
ANNUM 
GUARANTEED 
Invest vnnr money in the stock of the 
Aril- T.nyhmd Theatre Co.,—/i,-n s VJ tier 
tear. {January and July. I Shares. Sin. 
tacit. Sure to double in vaha. ! I' -,• 
tor jtrositectus to 
A’/TirTXCLA.XD TJir.ATRT. CO., 
‘To Trcmont St., lloston. Mu •> 
■Wanted. 
\ M'. \ I. UKI.IAl’.I.K Wn\! \ \ ’: \ *-• ■ •!' k \\ 11. I- ... ... .. 
ir VIM M M Mil | ■ o mi. 1 J| ,‘V 
,, , 
l' I MANSI >\ 
I 
t In- la-?‘ -Mil li-Vi'am. 
1 A N \ WM.I.U >. i,, ■ ., j., ,: v 
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FOR «ALE. 
\ -Cot U ..tiers 11 l/iiW>L «i bargain his resi 
■f—T^hi ifc, ill Sea i>|" >i t \ilbge. Tlu- IliLWul ,u' ■•■■ill ell. an.i --ontains thirteen rooms, and is in 
thorough repair. Inning re-enilv l-e. i, lelmilt h 
is situated one niiniit. s >\ ik from tin* post. up, 
stores and vate> front, and would make a tin. 
piaee tor siiinuu-i !><>arde: as a line iew an 
luid from the port ieo o| ikeliarlioi and l.a\ In 
M11 ire of ( M AS. H. A D \ Ms. 
•{'vM At Clement A Adams'. 
Notice. 
TMK Superintending School Committee of th. 1 oitv of Hellas- will he in session in the Com 
mon Council room, city lmilding, Sat imho April lath.and Satnr«l:i\ April iii». at o’clock \ m., foi the purpose of examining teachers for the sum- 
mer schools. Iraeheis will he examined at NO 
OTMKH TIMK. and applicants for an\ ot the He 1 
fast schools will govern themselves ae.ordim-lv 
hvH 1*KU OKDKK S. S. COM. 
Belfast Savings Bank. 
j fPM I- AN.\I AI. MKKTINfi of the corporators of 1 the above hank will he held at their hanking 
room, on Wednesda), April IP, ISPS.al 4 o’clock 
I M., for the election of trustees and to transact 
such other business as may legally come before said meeting. 
•M 111N M. nriMHY, Clerk. 
Belfast, April 4, !««.—2wl4 
H lia \ 
!/' Kvitv ’A IU. ■ a: i; 1:- ; ., 
«*t art idrs "!i ta 1>1< :• > 1 ": ! .< ; •1 I ,.i a, j, j- 
BOSTON 5 & fOc. STORE, Beffast. 
HI.COOKU(E-< 
TliflLeadini Furniture Dealers of Waldo Con 
''■i'll !'■ II mi",; ncr Tii.il t lii-v :ir,- i; |- 1 : l- I; | ■ i- l> A I; i.!) 1 him h ,-i ■ t. 
tli.-ir |>uirous in. |.1 <>i’ 11■ ■;11 (iujilit 
’"1H J'l.Ar In r.. : -i t.. ■ 11 m -1 1 n i. ‘I 
1 
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HONEST GOODS AND LOWEST PRICES 
:nv u hat \w shall •1 \ <; ,i t.,. j : 
Popular House FurnisheiIF !f Poninhs^s 
j; V I'l I,! V n-s, |, p MIA (i ur 
C ASKETS. ROBES and £? u H i A L C Ac D 3 
R. H COOMBS & SON. 70 i, "'Iv 
L. 
< 
Far Oik* \\ dck, ( oiiiiiitiiciim to-ua\. 
I Shall Sell my Entire Winter Stock o 
REGARDLESS OF GOST. 
15c. COUPON. 
-This Coupon anci 85c will buy 
ONE DOLLARS WORTH OF GOODS 
1 Boston 5 <£ lOc. Store 
\ IIN I i nif Inlet. M 1\ i * I ill V : 
WE WANT 
YOU TO REMEMBER 
-1 ! I \ I 
Mears & Pitcher 
I la x I.' I;■ ... c 
i\o. <»<; 1 I !' t S( 1,‘rl 
■" 11 " i]1 «« 1,1 
at V »-t 11 i,_• ?I si ! |:«*\ 1,. •; 
PIANOS, ORGANS, 
Ami Gen ral Musical Mercliainli* 
s<>i.i \i' i. ;m 
Lehr 7-Octave Piano Organ. 
; p I.-1UM I' M I!I.!• 1111 I■! M 1 
04 <( OO IIii/h Sfri I. Hrl/n.st, 
WANTED. 
JOP CUTT1 RS ON MEN S SHOES. 
A *’ »• I Jill) |..r ••XJM'MfllCi’il «' II1 (»•]■'* 
tliat«*l\ at A. W. SH iK A t O.’s. 
,wl- Freeport, Me. 
^WANTED I 
Hg Reliable raid Energetic men ^feto solicit orders tor Trees, 
“Shrubsand Vines, on Salary and 
Expenses from the start ^ 
S. T. CA3N0N, Ngiwryau, AUU18TA, IAIAB 
*\A 12* 
Dr Biniham r 
R V M f D V 
!"• i‘ •; u:. ...■. 
v •. 3 
\' 'll 1 I. > j: 
11 < *11 • 111! k S 
■.. I 
DRF SS LiWiKGS, 
CORSETS. 
HOSIERY, 
GLOVES. 
TOWELS, 
HANDKERCHIEF 
1C \ 1 I’OHrh's, ( 'li mvli * 
STARRETT 
II IS tllHl’LFTK L1M.S llh 
Fancy Draperies 
Town of Searsport 
V Tl< I *' .1 4 ft. -..1- S \ 
.> Mipm ... .'i- n 
I In' i't l: "'i I...'li, >. v ,-i >.il in 
I'"l' thr rxaini t; 11 Vo n, 
ll 'll ill ill. ii> I I'll s,j in >s 
I I.' \ \ l; l1 
''.i| vr\ i> 'i "i >■ 
TO LET. 
M’U WKi.l, I h VIKIVSIOKKS 1m-; 
1 til.' Ml < linlo. lv natal.' Apply t, 
N L HOI 
Belfast. March :vf. isti.i put 
